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M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
r: r-r rs PQ (Servicio Meteorológico Oficial). 
Tiempo probable para hoy: bueno. ^ P ^ 1 ? 
máxima drf lunes. 30 grados en ^ ^ " ^ 
Sevilla; mínima de ayer, cuatro í ^ 0 8 J » 
y Soria. En Madrid: máxima de ayer, 
2t grados; mínima, 10,4 grados. 
r a : 
y 
Burgos 
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L a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l o s a b o n o s 
-30-
con es 
El ministro rumano de Cultos 
llegó ayer a Roma 
—o— 
ROMA, 26.—Ha llegado a esta ciudad 
el doctor Vassili GoJdis, ministro de 
Cultos de Rumania, encargado de nego-
ciar un Concordato con la Santa Sede. 
Goldis y Pennesco fueron inmediata-




E L VIAJE D E L PRINCIPE DE GA-
LES HA SIDO UNA REVELACION 
Entre los problemas de la agricultura española destaca, por su impor-
tancia, el de la nacionalización de los abonos. Informes técnicos, que nos 
merecen confianza, cifran en un 95 por 100 de los abonos que se emplean 
en España , los que se importan del extranjero. El dato debe tener fuerza 
bastante para eslimular las iniciativas privadas y oficiales, en orden a 
establecer bases firmes para la producción de estas materias en España , ela-
boradas por españoles , con recursos y materias primas también españolas . 
Es cosa sabida que para mantener la producción agrícola es necesario iEn la es,'ac'(')n *e esperaba Lahovary, 
restituir a la tierra, por medios artificiales, la potasa, el ácido fosfórico v i ministro de Rumania en el Quirinal y 
el n i t rógeno en la misma proporc ión que las cosechas toman de ^ ^ ~ ^ T Z r ^ l = 
esos productos. í\o consiente la naturaleza de este articulo especificar la Legaciones respectivas 
relación entre el abono y el rendimiento; pero no nos resignamos a omitir 
la comparac ión entre el provecho que Francia, de un lado, y Alemania, de 
otro, obtenían en 1913 de sus cultivos, año en que eran sensiblemente igua-
les por una y olra parte las .extensiones cultivadas en uno y otro país. 
Francia empleaba 510.500 toneladas de abonos diversos y Alemania 1.397.000.; R O M A , 26—.El Papa ba recibido a 300' míentcThecTio por la población sevillana 
La cosecha recogida por una y otra nación exprésanla estas cantidades, en ¡terciarios franciscanos españoles, presi-ial Príncipe de Gales y a su hermano, 
Divergencias entre Norteamérica y las p o t e n c i a s L 0 D E L D I A 
EB 
A causa de esto parece que la nueva nota al Gobierno naciona-
lista de China se limitará a repetir las demandas de la anterior. 
Fracasa un golpe de mano nortista en Nankin. 
-•EJ-
Las oficinas de turismo reciben 
centenares de demandas, que no 
pueden atender 
Los directores de ellas se que-
j a n de la i m p r e v i s i ó n e s p a ñ o l a 
RUSIA ENVIO 10.000.000 DE DOLARES A LOS NACIONALISTAS 
EB 
los peregrinos el embajador de España 
en el Vaticano. 
Después del besamanos, el Papa dir i-
gió un discurso a los peregrinas, com-
placiéndose en el nuevo ejemplo de fe 
dado por los terciarios españoles, incl-
quinlales, por hectárea cultivada: jdidos por el provincial de los herma-
De trigo, Francia 13,3, Alemania 24,1; de cebada, 13,7 y 22,0, respec-|n06 menores de Barcelona. Presentó a 
livamente; de avena, 13,0 y 22,0; de patata, 87,8 y 157,1; de centeno, 10,8 y 19,2. " 
La comparac ión hecha excusa los comentarios. Ambas naciones, con la 
formidable lección recibida durante la guerra, que absorb ía para la fabrica-
ción de municiones todo el n i t rógeno producido o importado, atendieron, 
cuidadosamente desde fin del año 1919 a la ampliación de los recursos éxis-
tentes en orden a la producción de materias nitrogenadas. Ya con anterio-iTá^ndoles " a Tmitar "las" virtudes de San 
ridad al conflicto mundial, Alemania hab ía gastado en sus fábricas cooficiales ¡Francisco y a conservar los frutos ce-
de Oppau m á s de 200 millones de marcos oro ; actualmente se dispone a 
gastar otros tantos en las formidables industrias químicas de Mersebourg. 
Francia, vencedora de la guerra, se ha visto obligada a ceder ante sus ene-
migos cuatro años más tarde; la Cámara de los Diputados ap robó el 8 de, 
febrero de 1923 un contrato con la industria alemana, para aplicar, en la \ Cancillería han empezado la serie 
vecina nación, los sistemas de síntesis del amoníaco , debidos a Haber. Este conferencias en honor de Volta. 
contrato costó al Tesoro francés 30 millones de francos oro. Un hecho jus-
tificaba !a medida: Francia pagaba a Chile, en 1923, un millón diario para 
abastecerse de abonos nitrogenados y consideraba peligrosa, para la segu-
ridad nacional, esa terible carga, que traía aparejada su empobrecimien-
to económico. 
e l . p r ínc ipe .Jorge, ha producido inme-
jorable impresión en la opinión públi-
Necesario y urgente 
El asalto del tren de Guadalajara 
sirve de pretexto a la Prensa antica-
tólica para realizar una campaña in-
formativa a todas luces tendenciosa. 
E l S o l , L a Voz, Heraldo de Madr id , 
PEKIN, 26.—Los ministros de .las cin-|las sesiones en la Cámara de los Co-|Zs'/ L i b e r a l , cuantos diarios no pier-
co grandes potencias celebraron ayer i muñes . Mr. Locker Lamspon, subsecre-. ¿en ocasión para hostilizar a la Igle-
' tario de Negocios Extranjeros, ha he- 's^ han publicado en sitio preferente 
cho un resumen de la situación en Chi, de ediciones, y bajo t í tulos llama-
na, contestando a diversas preguntas ,. • - * ^ . , „„ 
de los diputados. He aquí un resumen i l,vos Y en a lgún caso francamente ten-
de su discurso. ¡ denciosos, las noticias mas absurdas 
La guerra ¡en torno del sangriento suceso. El co-
Las operaciones militaros están por l "0icimien¡0 elemental de la m o ^ ^ 
el momento detenidas. El ataque de U ^ a debiera bastar a una redacción 
las tropas nortistas ha obligado a ios i per iodís t ica consciente de sus deberes 
nacionalistas a retroceder hasta la orí- de lealtad hacia el públ ico para no 
lia derecha del Yangtse en la región i lanzarse a recoger versiones que, en 
de Nankin, donde las fuerzas de Sun- \ gf mismas, son verdaderos desatinos, 
una extensa conferencia, cambiando im-
presiones acerca de la conducta a se-
guir con el Gobierno chino. 
* * * 
LONDRES, 26.—Comunican de Chan-
ecibi-:&ai a Reuter 10 siguiente: 
D «Informaciones de origen japonés re-
cibidas de Pekín dicen que ante la 
oposición del representante de los Es-
tados Unidos a las disposicionois acor-
pirituales de esta peregrinación.—Da/-
fina. 
E L CENTENARIO DE VOLTA 
ROMA, 26.—En el aula máx ima de la 
de 
•• n„„>. ™,Kn„nr. nr. dadas por las dermis potencias con mo-
f u ^ i ^ ^ S S J X ^ ' T ^ W ¿** aco„.eclraie„.os de Nan.ln. 
rosas fotografía 
v redactadas en términos cariñosos. " ^ " • " ^ «" T " ' ' ' ^ ' ^ " - ' ' . X , / " Y ^ " i los nortistas han sido incapaces 
y E l -Eovenlng Standard» dice que Es- - un.camen e e cump imiento de las ^ el ^ qnQ de m(>ment0 pUede cor 
as, ilustradas con n u m e - , ^ " u ^ ^ potencias Chnan-Fang, que han reaparecido toman | añad idura , tienen un or i -
ías, dando cuenta de ello ^ a en las operaciones. S.n embargo. ? ¿ f e a m e n t e sospechoso. Insisti-
 f ™ i ^ S S ^ S ^ J l o s incapaces de cru- 8 escr ib íamos a ra íz del 
tres demandáis formuladas en la pri-
era nota. 
Luego las potencias, en acuerdos pos-
paña tiene necesidad de una buena or-
ganización de propaganda en el ex-|n 
tranjero para que el mundo sepi lo quei fliarñn lâ  medida< 
el Príncipe de Gales sabe hoy e ¡gno-!teriores' "Ja™11 ^ meaiüas 7 ; 
raba ayer Sevilla ha sido para él u n a l ^ n oportunas para caso de necesi-
verdadera revelación. El romántico Al- " 
LA PROPAGANDA ANTIBRITANICA 
RUGBY, 26.—El subsecretario de Ne-
cázar, los magníficos edificios construí-
dos para la próxima Exposición Ibero-
Americana y el carácter simpático y ca- s ¿ c { o s Extratijeros ha declarado hoy en 
Asistían los Cardenales Vannutelli Bis-!rÍñ0S0 d \ l0S sevillanos llan cautlvado;ia Cámara que entre los papeles reco-
leti, Laurenti, Capotost'i y Sbarretî Mos: S U L " " n a . nacionales españolas de ¡ ^ ^ 5 en la Embajada rusa de Pekín ha-
emkjadores de B é l g i c a / C h i l e , los r n l - 1 t u ^ f ^ ^ f ^ T a V ^ TureaS ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
contrato como una befa inmerecida; no puede olvidarse que la obra de la 
Badische An i l in un Soda Fabrik (Haber) trajo a la contienda la guerra 
química y proporc ionó a las fábricas de municiones alemanas enormes can-
tidades de ácido nítr ico. Pero puede esperarse que en el caso de una guerra 
mitirse que haya sido obra de los ca-
tólicos mejicanos como tales católi-
cos. La imputación a los católicos de 
ese acto de bandidaje no resiste la 
más ligera cr í t ica. 
Este hecho pone una vez más de 
<iue no se hubiera realizado un|la ayuda Je muchos elementos modera-1 relieve la gran necesidad de una 
C H % P o ~ f a a „ d . r n , é e. padre C U - ^ ?o^^^^^ "»* ̂  — . a n g , algunos de .oa Agencia imernaciona, eatél ica de Fren-
If-orw,̂ ,̂  1 i_.iJr„_- i f- no era posime estudiar la acción iiuura cuales se han unido a él en Nankin. 
del Gobierno inglés.—Z?. D. 
« i d e a r s e como el límite entre los nor-suceso: el asalto y desvalijamiento del 
tistas y los suristas, excepto al Norte ¡ t ren de Guadalajara, aun sin los epi-
de Hankeu, donde las tropas nacionalis-i sodios de horrible crueldad que con-
tar ocupan todavía una parte del terri- | tenían ias primeras referencias, y que 
ya en mucha parte han sido rectifi-
cados en las posteriores, no puede ad-
torio situado en la ori l la izquierda. 
L a d i v i s i ó n nacionalista 
Entretanto la división ha aparecido 
en las filas de los nacionalistas. El ge-
neral en jefe de sus tropas, Chiang-Kai-
Sbek, fué oestituído, pero se ha suble-
vado contra la autoridad del Gobierno 
de Henkeu, donde los comunistas ejer-i 
nistros de Baviera y Nicaragua y mu- |han conv€rüdo estos días en oncinas! t ámea del Gobierno sovietista ; ^ una gran influencia. Cuenta con 
Es _ muy posible que una gran parte del pueblo francés estimase tal franceschl. | capital andaluza, que luego son repro-
—Mañana llegará una peregrinación | ducidas por la Prensa. 
del Boerenbond belga, dirigida por su 
presidente," Parain; el subsecretario ge-
Interviuvado el director del «Spanish 
Travel Burean», se ha lamentado de que 
HOMBRES Y DINERO RUSO 
LONDRES, 26.—De los documentos co-
neral. el canónigo Luytgaerens. Traen j ni las autoridades ni los intereses lo-jgjjjoj, en la Embajada rusa de Pekín 
cuales se han unido a él en Nankin. 
En esta población está Chiang-Kei-Shek, 
formando un Gobierno propio. 
Todo esto ha colocado en una difícil luosas con |a verdad> y qUe si no 
situación financiera a las autoridades:1 , .-, • , • ; - „„„ „ . _ 
sa. Las informaciones de América es-
tán en manos de Agencias que culti-
van la nota sensacionalista, poco res-
i n g l e s 
RUGBY, 26. 
a los miembi 
ternacional 
I en Londres, 
rafias para aprovechar una oportuni- na Se ha encontrado una lista com-
dad tan magnífica para sus propios in- pleta (Ie las armas y municiones en-
tereses. 
ní t r ico, aun tenía que atender a las fábricas inglesas, que pese al engran-
decimiento industrial de aquel imperio, necesitaban, para tan vital elemento 
de defensa, la ayuda exterior. 
En España , en este orden de cosas, el problema es más agudo. N i te-
nemos un Africa, como los franceses, que nos envíe sus fosfatos, ni las es-
corias Thomas, ni una potente s iderúrg ica , que con los modernos sistemas 
de semicoquización nos abastezca de fuertes tonelajes de sulfato amónico, ni 
producción noimal de materias nitrogenadas; y si tuviésemos lodo eso era 
cosa de preguntar por q u é razón importamos en el año 1926 pesetas ien ^OM1"65. 6ir ^anuei noare, """i»-1 Mientras que todo ello no esté organi- n ; : " t n ' í : " " p": " p" / ) -
105.944.000 en abonos nitrados. La superficie dedicada al cultivo en Fscañil11"0 de Av¡ación' ba pronunciado un dis- yañn ña iina m a ^ r a ^ M Í ™ P R m w ^ z"*11*- u-
es próximamenlo. de 200.000 ki lómetros cuadrados. El empleo medio de^íér-1 r̂S°n ^ f i ^ ^ i ^ 
de Hankeu, privadas de los recursos 
les ofrecían los puertos de Cantón 
de Changai, donde imperan los mo-
derados y privados también de los re-
•sos del comercio en su propio te-
rritorio por la paralización de operacio-
nes a que ha dado lugar el desorden 
viadas por los rusos a los nacionalistas, i-pipj,,,.̂  pn ¿i Pnprip ñerSr^p nn̂  in»; 
Aquí, con los limitados recursos con así co^0 las notas en que los s o v i e t s ' e ^ u ü stas dominan una S 
que contamos—añadió el director— e s t a - i ^ í a n ia nar t i r inación de delegados ru- . , ü 0 ^ i n a n una P f ^ e n a par 
m n e ĥ ionno toHo m hn™™™^ n n . I p e ( " a n l a p , a , p a c l ó n . _ a e l e g a J . ? S 3." I te del centro de China, mientras en la 
costa y en el curso inferior del Yangt-
se, por el momento, gobiernan los mo-
derados. 
i son hostiles, se sienten ajenas a los 
inlereses del catolicismo. Esas Agen-
cias difunden sin escrúpulo las noti-
cias oficiosas del Gobierno Calles, aun 
cuando, como ha ocurrido en este caso, 
sean fundamentalmente inexactas. 
La falta de información propia co-
loca a los catól icos en una si tuación 
de positiva inferioridad respecto de 
sus enemigos. El único procedimiento 
eficaz de contrarrestar ciertas infor-
maciones consiste en oponer a noticias 
r 
z do de u a nera seria, práctica, 
sistemática y económica, los resultados, 
como el de ahora, serán, necesariamen-
te, espasmódicos y momentáneos y el 
fomento del turismo español no se des-
envolverá con el empuje y continuidad 
FUGITIVOS DE CANTON 
Este no ha hecho hasta ahora ningún falsas noticias verdaderas. Y, hov po 
movimiento m.li tar contra el Gobierno! hoy> Ia p , . ^ caló]¡ca carece de ele. 
tilizantes nitrogenados por hectárea de cultivo es de un kilo y medio, ^ t S ^ ^ " S S ¿ n o . que^l 
mientras que Francia emplea 10, Inglaterra 20, Alemania 30 y Bélgica. . . I mejor camino para l imitar los arma-
pasa de oO; bien se advierte que a medida que tratemos de aumentar la fer-¡mentos aéreos, es proceder poco a po-
tilidad de nuestros campos o la extensión cultivable aumentaremos las im-!co y no tratar de resolver de una vez;qUe merece, 
portaciones y empobreceremos au tomát icamente al país, con lo cual se vajeste grave y complicado problema. Porj En lo que a la propaganda de Es-
definiendo, con caracteres más angustiosos, nuestra servidumbre al extran-iest0 el delegado británico en Ginebra.i,paña en ei extranjero se refiere, está 
jero, porque tendremos que sostener siempre, y a costa de todos, el estado'Ila ProP116510 resolver primero lo má¿icas i todo por hacer aún, y así lo ha! 
creado por nosotros mismos y nuestra imprevisión I urgente, que al mismo tiempo apare-j reveía lo una vez más el viaje del Prín-¡ 
La solución por lo tanto, está en que esas fabulosas cifras queden en e l ^ ™ ^ a ^ e s T S e f d ^ E í / o p a i ^ GaleS-
l * l \ L d * n J l d * * ™ e ™ S industrias productoras de materias nitrogenadas. | S a el l eUgro a l ^ afa-
de Hankeu, pero ha adoptado una ac-
titud enérgica contra los extremistas 
AMSTERDAM 2 6 . - C — a n de Ba- - T a s — ^ — d o m ^ l e s^ obra, 
tavia . ^ f ± } ^ ^ m ^ m ^ ' be que la Policía ha actuado contra los' 
mentes propios para realizar esa 
han sido detenidos cuatro propagandis- cornunjsIa6 en changaii SllcheUi Wusih 
tas de Com.nterm En C a i ^ n la mayo-, Ningpo, Swato>v y Cantón 
na de los miembros del Comintern se, 0 ol ' • - J 
han .separado de los comunistas, porque 
éstos los habían embargado los bienes. 
La creación de la Agencia interna-
cional católica es necesaria y es ur-
gente, y no es empresa desproporcio-
nada a los medios, cada vez mayores, 
de nuestra Prensa. Por lo menos, y 
como atención preferente, los católi-
De esa suerte defenderemos nuestra Economía y la independencia de núes-1 que aéreo. Otros países i 
tros agricultores, y, al mismo tiempo, contribuiremos a asegurar las even-leste procedimiento. De? 
tuales necesidades de la defensa nacional. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L A C A S I L L A D E L O S E N G A Ñ O S 
no han aceptado 
Desean discutir al 
tiempo todas las cuestiones que se re-
! Aeren al desarme aéreo y por deferen-
cias a ellas, ha modificado su posición 
original. 
Temo que cuando llegue el momento 
de adoptar una resolución final sobre 
el número de aviones que cada nación 
puede construir, se encuentren graves 
Parece que en noviembre se reunirá de nuevo para examinar en 
segunda lectura los proyectos presentados 
-EEr 
La s i t u a c i ó n sigue 
grave en el Yangtsé. 
INFORMES OFICIALES INGLESES ! Los úl t imos telegramas recibidos dl-
RUGBY, 26.-Hov se han reanudado cen que los disturbios cont inúan cir-!cof debieran organizar los servicios 
cunscritos a las regiones del Yangtsé y ̂  "niormativos entre América y Europa, 
quo en el resto del país, lo mismo al Confusión aclarada 
Norte que al Sur de ese no, l a sitúa-
cion es en estos momentos tranquila. r» T ^ . ' T»I I I I rw> 
En cambio, en la cuerna del Yangtsé . ̂ o n José Pía, en nombre de la Ofi-
coni inúan las turbulencias y n i la vJ- cma de Información de la Sociedad 
da n i la propiedad de los extranjeros dé Naciones, nos ruega insertemos la 
está segura. Los Consulados británicos : explicación que tiene la bondad de 
de Chengtu, Chunkmg, Ichang y Changs- darnos del hecho que exponíamos y 
ha han sido clausurados y los cañone-1 condenábamos en nuestro reciente ar-
jB-
ros bri tánicos que había fondeados er | tl-cui0 .¡Un desliz de la Sociedad de 
GINEBRA, 26.-La Conferencia del de- ' .mi íadas d é nn modo déf iñ i t ivo , y tefla publicación por dicho 
i diflcultades, porque todos querrán dis-sarin€ ha terminaclo sus sesiones esta] nac ió Jies j ó v e n e s piensan, como el ^ - ; l a ( l o s Jnidos y del Japón ¡organismo internacional de un mani-
poner del mayor número posible de j Iarcle a las Sj€le) dejando ,para ia pró- nísíro de la Guerra del Bras i l , que en 
—Quiero decirle a usted alao aue melmicnfn •mn**™** * * i . fuerzas. Quisiera estar equivocado. E n ' - reunión la discusión en segundaba Conferencia panamericana de San-
rebosa del c f r a z t o m m ^ l n ^ S o ^ ^ t0tl0 CaSo/n0 hay qUe ^ ?Ull0-miS:! lectura de los proyectos redactados, k i a a n de d a - . . . E l sialo X I X Ha sido el 
js i íiesto a 61 dir igido por varias Asocia-
in jus í i c ia s me molestan. 
—¡.Ha sido usted victima de a lguna l 
—No se trata de m í , sino del pró j imo . 
— ¿ Q u i é n es el p r ó j i m o en este caso? 
— E l arrendatario del impuesto de cé-
tributo. 
—No me venga usted con distingo 
h l caso es que se trata de u n a benevo-
lencia, que no só lo no se le agrad 
sino que ni se habla de ella. Y ef 
dulas personales. L a han tomado c o n l w i a injusticia. Y a m i la injust ic ia .. 
el. lodos los dias leo en los per iód i cos ] cr i spa los nervios. A mucha gente fea- T-n rí í < P - r Í ^ Q n m P t l 
art ículos en que se le censura a c r e m e n - \ b r á usted o ído c lamar indignada contra 11 • • - -U-^*• l -^ A I U A X J L ^ Í X 
te; se le atribuyen durezas en la r e - \ l a c l a s i f i c a c i ó n de que le han hecho —«o»— 
c a u d a c i ó n , interpretaciones caprichosas \ v í c t i m a , 
para apretar los tornillos.. .; que s i lo\ —A mucha. 
de los jornaleros.. . , que si lo de los ai- —Todo se vuelve decir-. «A m í me han 
quileres... j cobrado tanto de m á s , por suponer que 
•—íX no es verdadl ¡ p a g o un alquiler superior al efectivo». 




meto en eso. L o que digo es que se 
comete u n a injust ic ia con u n a persona 
cuando se hace la crí t ica de sus actos, 
diciendo a gritos los que nos parecen 
alta, porque se han metido a investi-l 
gar lo que realmente cobro, y me han 
reventado» . 
—Efectivamente; se oyen muchas que-
mal y callando astutamente los buenos, jas as í . 
— \ A h \ ¿Usted cree'!... i —pero nadie dice-. «Conmigo h a sido' 
-Que los censores iracundos y apa-'muy amable el arrendatario-, dec laré . 
Por la Prensa extranjera 
Cinematógrafos y teatros 
Deportes 
Crónica taurómaca, por «Curro 
CastañareB» Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Do sociedad, por «El Abate 
Earia» - - 5 
Cotizaciones de Bolsas y mer-
El presidente de la Comisión, s e ñ o r L ^ 0 . sino el aeseo eg 
Loudón (Holanda), ha insistido sobre « ' e ^ o ^ ™4S fuertes e imponer 
el hecho de'que la Comisión en acuer- Su voluntad a los débiles .» E s , m á s qu 
dos provinciales, ha fijado los puntos 
sobre los cuales ha recaído acuerdo, y 
aquellos en que no lo ha habido. Este 
texto, añadió, servirá a los Gobiernos 
para formarse juicio sobre la situación, 
I y así podrá prepararse la segunda lec-
tura. 
En Hankeu quedan solamente uno*-
t iágó der la : «El siglo X I X h a sido e í . ^ b l e á t o s ingleses y 75 norteamerica- clones malthusianas en defensa y pro-
i nos hombres en su mayoría reíugiaao'- paganda de sus inmorales principios. 
Pía tiene la bondad de 
lo ocurrido en estos léa-
los delegados a la últ ima 
, al reunir—con motivo del 
«V.nd.ctive», «Keppel. y «Wolsoy». Tam- viaje de so a su patria_los do-
blen han salido de i a ciudad muelan cuniemos distribuidos por la Secretaría 
japoneses, aunque esta nación ha dec,- de la Sociedad| e^tre enos j . 
r ^ ? ^ h« ^ÍS1 ^ ÍU?rZa 55 ^ mediladamente una hoja de propaga^ 
concesión y ha desembarcado arulleria (ia malthll!Siana procedente de una Aso-
de campana. Pero todos se niegan ^ i i - i „ i 
reanuda? su comercio hasta que no * 4 S o i £ 0 S en,0uiebra'1 
garantice su seguridad. La sifuáción S n ^ Sociedad de 
muy apurada y los mismos chinos o ' ' 
las clases acóitiodadas han abandona-
ía r iva l idad de naciones, la rival idad 
de continentes. 
Así, las dificultades mds graves se 
han presentado en lo que p u d i é r a m o s 
llamar—adoptando el calificativo fran-
cés—el potencial d<e guerra de cada na-
ción. S i se ha podido llegar a un acuer-
El'delegado alemán, conde de Berns-i?0 en cuanto a los efectivo; militares, 
i ^ 1̂ . rxâ rv̂ icío- ^\hct sido inút i l discutir acerca del ma-
l Í 0 ^ ^ ^ ^ m , ^ - £ ^ í ? h í : ^ ^ de guerra. Se acepta la limita-
¡era sensible la actitud de muchos Go-; ^ ' militares, 
Ibiernos aparentemente poco desosos d e , . . . ' . ,_ ..... . 
sionados se cal lan una cosa que merece 
alabanza, por la benevolencia que sig-
nifica 
—Oigame. 
en el p a d r ó n cincuenta y tres años en\ 
vez de los sesenta que tengo, y ha te-
nido la bondad de pasar por ello y de\ 
extenderme la cédula , expresando la] 
cades ^ g . 6 llegar a un resultado apreciab a en el ^ ™ ^ e S i í . í ^ en L IfacídnUos últimos puertos los subditos ^ " S S ^ V S . 
L a eterna i lusión, por Emilio ¡Hdesarme. La razón de existencia de la ^ <fln susceptible de ser convertida ^ <'*tan también a bordo. Los Pocos 
s es el desarme, pe- ̂  ama de Esta misma puMi_ barcos que se aventuran a pasar por er.l„?°,,ldic^!1.es.de afl1 
cidad de los gastos militares es la úni - el ri0 son tiroteados aun cuando van 
ca g a r a n t í a de l i m i t a c i ó n de arrimen-1 acomPaña(,os d€ barcos de guerra. En 
Pág. 8 
—Usted sabe que hay muchas casillas edad que me g u s t a r í a tener ahora». \ E s - \ 
en el padrón . I to no ¿0 dice nadie] 
- S í ; hay unas cuantas. 
- - A l l í se preijuMa todo 
• • lodo lo que no quisiera uno respon-
üer. 
— L a s declaraciones del cabeza de tur-
—No-, francamente, no lo he oído 
decir. 
—Pues e s tá muy mal que no se diga. } 
Debe tenerse en cuenta lo bueno y lo'\ 






co, digo, de familia, s i iven de base pa.\de que pueda uno teñirse la c é d u l a co-
ra el disgusto de la e x a c c i ó n . Uno se Uñe el pelo para parecer m á s 
—Exacto. \joven, es u n a gran cosa. ¡Oja lá encon-
— E l contribuyente escatima cuanto\ t r á s e m o s la misma tolerancia en los 
puede la verdad en tal o cual casi l la registros parroquiales y en los civileslW 
comprometedora. Por su parte, el arre.n- pero al l í no nos perdonan u n día . 
E l tiempo tampoco. 
—Ni nosotros le perdonamos a é l ; 
conque estamos en paz. 
Tirso MEDINA 
datarlo las examina al microscouio. 
—Para verlas con aumento. 
— Todas me-uos una. 
— ¿ C u a n 
— L a de la edad. 
• —Cierto que t a m b i é n la pregunta. 
— \ Y es a h í donde m á s abundan 2/¡LaS ITlUiereS, DÍlotOS a é r e O S 
son m á s grandes las ocultaciones \ ¡Mu-
cho m á s grandes que en lo relativo a 
rentas y cuotas de c o n t r i b u c i ó n ] 
—Quizá. 
—Seguro. Y el arrendatario lo sabe. 
Y, sin embargo, hace la vista gorda. 
LONDRES, 26.—En la sesión celebra-
da ayer por la Conferencia de la Comi-
sión Internacional de Navegación Aérea 
se acordó conceder a las mujeres el de-
Por esc casi l la no ha habido t o d a v í a \ r c c h o a pilotar aeroplanos destinados al 
la menor c u e s t i ó n entre él y los contri-
buyentes. 
—Realmente no he o ído nada.. . . 
transporte de pasajeros. 
AERONAUTICA BRITANICA 
—A nadie se le forma expediente po? RUGBY, 26.—El famoso capi tán de d i -
csa o c u l t a c i ó n . ¡Ah, si se procediese 
con rigor en este punto! 
—Ser ía horrible. 
—Pero la tolerancia es muy grari-
de. Una tolerancia que, por desdicha, 
no la podemos disputar en la partida 
de bautismo. 
—Sí que es una desdicha. 
— E n la cédu la da gusto: puede uno 
tener la edad que quiera. 
—Con tal de que sea l a suficiente 
para pagar el impuesto. 
—Claro está. 
-Luego no tiene mér i to la conducta 
del arrendatario, porque el re juveneaUlzs colonias africanas.—E. D. 
rigibles comandante Scott, acompañado 
de uno de los jefes de obras del departa-
mento de Aviación, míster Gibbs, ha 
salido para el Canadá, con objeto de ase-
sorar al Gobierno de ese país para la 
construcción de másti les de amarre para 
dirigibles. Míster Gibbs ha-construido 
los mástiles de Cardington, Ismailia y 
Karachi. 
Con el mismo objeto se encuentran en 
Africa del Sur el capi tán Fellowes, el 
teniente Mixon y el meteorólogo Gi-
beltt, y desde allí pasarán a Australia, 
excepto el teniente Mixon, que visi tará 
Miñana 
Experiencias politicas ( L a an-
sortoente democracia), por Car-
los liuizi del Castillo 
Veinticinco huevos, por M. Siu-
rot 
; «AU Bigh» :, por Carlos Luis de 
Cuenca ••• 
E l eco Uterario, por Nicolás 
González liuiz 
E l que no podia amar ( ío l let in) , 
por Henry Greville 
—so»— 
MADKZP.—Homenaje de sus alumnos al 
rector de la Universidad.—Nueva de-
marcación judicial de Madrid.—Llega a 
Cuatro Vientos un aeroplano inglés.— 
En mayo habrá revista de «taxis».— 
Asamblea de subdelegados de Farma-
cia.—Combinación de altos cargos mi-
litares (página 6). 
—«oí— 
PROVINCIAS.—Clausura del Congreso 
Nacional de Ferroviarios Católicos en 
Valladolid.—Ejercicios espirituales en 
la cárcel Modelo de la Ciudad Condal 
El Nuncio aclamado en Cartagena 
(página 2).—La reina Victoria y los 
Príncipes de Gales estuvieron ayer en 
Sanlúcar.—Una fórmula para la expor-
tación de uva de Almería a Norteamé-
rica.—Ha quedado resucito el conflicto 
del pescado en Cádiz.—Crisis de trabajo 
en Barcelonra (página 3). 
—«os— 
EXTRANJERO.—Norteamérica se niega 
a tomar medidas contra los nacionalis-
tas chinos; s© va a enviar otra nota 
repitiendo las demandas; Rusia ha en-
viado hasta ahora 10 millones de dóla-
res a los sudistas.—Ha terminado la re-
unión de la conferencia preparatoria 
del desarme; se cree que volverá a re-
unirse en noviembre.--El Mississipí ha 
inundado otras seis ciudades.—El mi-
nistro de Cultos de Rumania ha llega-
do a Roma para negociar un Concorda' 
to.—Las mujeres podrán ser pilotos de 
aeroplanos comerciales (páginas 1 y 2). 
Sociedad de Naciones 
ro esto aparece como lo último en el 
lema de la Sociedad—E. B . 
OTRA REUNION EN NOVIEMBRE 
GINEBRA, 26.—La Comisión prepara-i to a l desarme naval, ya es conocido 
lo en gran número la ciudad. 
Como en Hankeu, en Nankin y en 
Chinkiang, los cónsules ingleses están 
ba . a bordo de un barco de guerra y en es- que "f6?*1?* perfectamente a salvo la 
'responsabilidad de la Secretaria. «Esta 
dice el señor Pía—, 
mar que n i en el 
El aludido delegado procuró en se-
guida disipar la confusión a que su des-
cuido había dado lugar, y los diarios 
de su país publicaron rectificaciones en 
"Bolet ín Oficial» ni. en n i n g ú n otro do-
cumento de l a Socidad de Naciones se 
ha publicado n i incluido nimea ar t í cu lo fot f tM 96 h ñ loffTQúo « p r . ^ . Bn , « a n . KjnW» pjrece han 
toria de la Conferencia del desarme, 
será convocada probablemente para pr i -
meros de noviembre, para proceder a 
la segunda'lectura del proyecto de des-
arme. 
* * * 
No es cre íb le que nadie, n i aun los 
m á s devotos ebefensores de la Sociedad 
de Naciones, afirmen que la r e u n i ó n 
de la C o m i s i ó n preparatoria de la Con-
ferencia para la l i m i t a c i ó n de los ar-
mamentos haya constituido un é x i t o ; 
pero tampoco serla justo declararla 
completamente fracasada. Por lo me-
nos, se h a conseguido concretar en u n 
texto—lleno de enmiendas, tachaduras 
y notas marginales, desde luego—lo que 
I hasta ahora p e r m a n e c í a en los domi-
| rilas de la especu lac ión . Desde hace seis 
a ñ o s , por no contar sino la actividad 
de la Sociedad de Naciones se han es-
crito muchos folletos, libros y art ícu los , 
se han preparado infinidad de es tadís -
ticas y se han pronunciado discursos 
en abundancia. Pero nunca, oficial-
mente, se hab ía dicho -. l a l i m i t a c i ó n 
de armamentos puede conseguirse de 
este modo. 
el fracaso completo de la tentativa, a 
causa de la actitud irreductible de In-
glaterra. Lo mismo ha de decirse del 
control del desarme, rechazado de pla-
no por Ital ia y ó i s c u t i d o vivamente 
por Inglaterra y el Japón. 
A las reservas que cada n a c i ó n h a 
juzgado conveniente hacer en este o 
aquel articulo del proyecto de conve-
nio, hay que a ñ a d i r la de carácter ge-
neral , presentada por los Estados l i -
mítrofes de Rusia, F in landia , Polonia 
y Rumania , en su nombre y en el de 
Estonia y Letanía , han pedido que se 
las ex ima de los compromisos que re-
sulten del acuerdo, mientras Rusia no 
lo firme. Reserva prudente, que fué 
aprobada, pero que suscita una obser-
vac ión . ¿Y los 
de esos países? 
niendo u n vecino en amas? 
E l balance de la Conferencia es poco\d6 ^ e* de unas 2JO•00(, llbras estei* 
lucido. Demuestra que los Estados no ^ 
es tán preparados para la r e d u c c i ó n de 
los armamentos. Es verdad que la re-
u n i ó n c o i n c i d i ó con la época m á s agi-
tada y amenazadora que Europa ha co-
tableciéndose, porque la disciplina tam-
bién se restablece. Todos los comunis-
tas han huido o han sido detenido» 
En Changai la situación es tranquil» 
pero el comercio está completamenti' 
parado. 
Por otra parte, las noticias de Hontr-
kong muestran que en el Sur de Chin" 
revive el comercio británico, y que en 
general el comercio de cabutaje es su 
tisfactorio. 
Con viva satisfacción hacemos públi-
cas estas manifestaciones. En más do 
una ocasión hemos dicho que preci-
samente en orden a la moralidad in-
ternacional puede tener la actuación 
de la Sociedad de Naciones fecunda 
eficacia; y precisamente el deseo, sin 
duda sincero, que aquélla ha mostra-
do de lograr la consecución de tan 
allos fines, hac ía mavor nuestra sor-
Los gastos ingleses] presa ante el hecho de que la más 
El ministro de la Guerra declaró de« elevflda delegación de los Estados am-
pués que e l coste de la expedición & parase con su prestigio una propagan-
China (y gajes extraordinarios) era el da antisocial. 
31 de marzo de 950.000 millones de b | Muy de corazón celebramos que lodo 
bras esterlinas. Añadió que no podia ¡ haya quedado reducido a la invohuÉ 
o<ro/Bs^o"ífwíí!:o?é¡i(Iar datos comPlt,tos d61,0 gastado pos- ¿aria dis tracción de un delegado dis-
? ¿Van a desarmar, ^ . 1 ¡eriormente pero que solo el transpon traído. 
rf^Aoo ¡te de los refuerzos enviados en el mes 
Por el indulto 
¡nocido desde que terminó la gran gue-
DERROTA NORTISTA 
CHANGAI, 26.—Noticias recibidas en 
esla ciudad, procedentes de Nankin, dan 
cuenta de que el Estado Mayor del Ejór-
Han llegado estos días al Gobierno 
numerosas solicitudes de eslablecimien-
los p'ertitenciarips, en que se pide que 
para coiimctnorar el vigcsimoquinlo 
Sin duda, el procedimiento ha des- rra. Hay un conflicto planteado en ca- cito del Norte había organizado un gol-1 aniversario de la coronación del Rey 
cubierto las verdaderas dificultades de l lda una. d<€ las partes del mundo, y só lo 'PZ de mano para apoderarse de uno de: se conceda nn amplio indulto a los 
desarme, que hasta ahora p e r m a n e c í a n ¡e l yanquimejicano podría aislarse, en 
envueltas en la m a r a ñ a , impenetrable caso de que se hiriera h a i : r a los ca-
a los profanos, de las cuestiones t é c - \ ñ o n e s . No es extraño , pues, que los re-
í o s fuertes situados en la orilla del río1 penados. 
y al Sur de la ciudad. Creemos un deber de humanidad 
Para conseguir tal objeto, varios des-Lp0yar esos h,im¡ldcs ruegos< En p0. 
nicas y las es tad ís t i cas m á s o menos celos se exacerbasen y estorbasen oWta f í amen tos de soldados embarcaron eii; ora^ionp'í nnd •' -f • ' " 1 
confusas. Al plantear la cues t ión en e l l m á s l a s o l u c i ó n de un problema di/íczí unas 12 chalanas, las cuales fueron re-¡ f , , poona estar mas jusn-
[íerreno que p u d i é r a m o s l lamar po l í t i co , por s í solo. Los resultados de la discw 'moteadas por dos canoas automóviles.! el Vso regia prerrogativa, 
Estas úl t imas tenían la misión de con-j^116 permite templar el saludable r i -
ducirlas hasta un punto conveniente de't?or inflexible de la ley con los dicla-
se ha visto claramente el obs tácu lo , dis-
frazado con el nombre de acondiciones 
especiales de cada nación». Ese obstácu-
lo, en el lenguaje comente, se iiama 
ambic ión , recelo o temor, s e g ú n la na-
c ión a que se refiera. Los grandes im-
perios quieren mantener las pos 
conquistadas, «estabi l izando» la 
actual cúe sus r indes posibles: éstos se jegundp fracaso públ i co , 
oponen a que sus posibilidades sean l i -
stón pasan ahora a la Sociedad de Na-
ciones. E l informe c o n t e n d r á tantos 
puntos de divergencia, o reservados, co-
mo cuestiones aprobadas. S i el Conse-
jo ée Ginebra quisiera obrar prudente-
la orilla, cerca del fuerte, donde debían 
desembarcar las fuerzas, apoderándose 
de aquél por sorpresa. Pero las tropas 
dos de la misericordia. 
Por otra parte, la población penal 
española ha dado pruebas reiteradas 
es im- mente dejarla a la diplomacia que íro-jsudistas. que lo guarnecían, se dhron ¿e su enmienda v de su ttafrinfiaiM 
iciones íase de bnscar ía polución en negocia-cuenta de la maniobra y consiguieron f L ? ^ S S J 1 1 l>atr,0,lsmo-
fuerza dones de canci l l er ía . No le conviene un hundir a .cañonazos las embarcaciones. susciipcionts abiertas en vanos 
R. L . 
Se han ahogado unos 2.000 soldados 
nordistas. 
{Continúa a l f ina l de la primera colinu-
1 ' n a de segunda plana.) 
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£1 Mississípí inunda o i r á s 
seis ciudades 
Más de trescientas víctimas 
MENPHIS (Estados Unidos), 26.—La 
crecida del Mississípí y sus afluentes si-
guen llevando la ruina a los territorios 
S.Luis 
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ribereños. Se calcula que el número de 
víct imas es de 300 a 500. Las compro-
badas hasta abora pasan de un centenar. 
Es tán inundadas otras seis ciudades, 
y en una de ellas, Arkansas, el agua al-
canza seis pies de altura (metro y me-
dio). 
E N WINSTERVILLE, 23 AHOGADOS 
LONDRES, 26.—Según el corresponsal 
del «Daily News» en Nueva York, du-
rante las inundaciones originadas por 
el desbordamiento del Mississípí fueron 
arrastradas por las aguas y parecieron 
ahogadas veint i t rés mujeres y niños que 
se hallaban refugiadas hace días sobre 
la techumbre una granja en Winster-
vi l le . 
E L ELBA ROMPE SUS DIQUES 
SCHWERIN, 26.—A consecuencia de 
una crecida se han roto los diques del 
río Elba durante la madrugada pasada, 
quedando inundados varios pueblos. 
Serán dirigidos en la cárcel de Barcelona por el padre Vallet. Ter-
minaron las sesiones del Congreso Nacional de Ferroviarios Católicos. 
• • 
Ejercicios espirituales en la cárcel [ tiguos alumnos del Colegio de Santo 
BARCELONA, 26.—Se ha señalado pa-|Domjngo dt' esta ciudad ha acordado 
ra el día 2 del próximo mayo, la fe-iC€l€brar su fiesta anual el primero de 
cha para que empiecen los ejercicios'111^0 con diversos actos. Después de 
espirituales en la Cárcel Modelo, que|una misa de conuinión, a las nueve de 
correrán a cargo del jesuíta padre Va-|la mañana . darán dos conferencias don 
llet. Alejo González García Gutiérrez y don 
T c - „ , José María Quílez; a la una se cele-
La Semana Eucanstica en Barcelona bra rá una Asamblea general; a las dos 
BARCELONA, 26.—Con todo esplendor'se reunirán en fraternal banquete, y a 
se ha celebrado hoy el segundo día de lias cinco y media, se rezará una salu-
tación a la Virgen; habrá un ejercicio 
del mes de las flores, panegírico de San 
Ignacio y adoración de la reliquia del 
Santo. 
A las siete serán obsequiados los 
alumnos con un refresco y diversos 
festejos. 
El día 2, a las ocho, se celebrará una 
misa de comunión en sufragio de los 
socios fallecidos durante el último año. 
Donativo para un templo 
OVIEDO. 25.—El conde de Rodríguez 
San Pedro ha donado 20.000 pesetas 
para la reparación del templo parroquial 
de Hevia (Siero). 
A. C de la Mujer en Oviedo 
OVIEDO, 25.—En el local de esta ins-
titución da unas conferencias sobre la 
organización de la Acción Católica de 
la Mujer en las distintas repúblicas ame-
ricanas,- el consiliario de aquélla, don 
Rufino Truébano, que visitó recientemen-
te América del Sur. 
Una Juventud Católica en Limanes 
OVIEDO, 25—En el próximo pueblo de 
E L P R E S U P U E S T O I N G L E S 
BIRKENHEAD.—¿Me da usted una cerilla, Stanley? 
STANLEY—No; yo uso ahora encendedor. 
Una alusión al aumento de los impuestos sobre las cerillas, propuesto por 
Churchi l l en el nuevo presupuesto. 
£ ! ataqué al tren en Limón E l N u n c i o a c l a m a d o 
N u e v o p l a n r u s o d e 
m o v i l i z a c i ó n 
VARSOVIA, 26.—Dicen de Moscú que 
el Consejo revolucionario de guerra ha 
elaborado un nuevo plan de moviliza-
ción, de cuya aplicación será encarga-
do con mando supremo, en caso de gue-
rra, Kamenef. 
S e v e n d e r á n los m u e b l e s d e 
la e m p e r a t r i z E u g e n i a 
LONDRES, 26. — S e g ú n el «Evening 
Standard», el mobiliario de la ex empe-
ratriz Eugenia será vendido en pública 
subasta en julio, en Farnborough H i l l . 
la Semana Eucarística, 
Por la mañana , a las ocho, en la an-
tigua Iglesia de Santa Ana se celebró 
una misa de comunión general. Esta 
misa fué organizada por las siguien-
tes entidades: Obra del Culto, Obra pía 
de las Iglesias pobres; Vela Eucarís-
tica de la parroquia de San Justo y 
Archicofradía de la Santa Misa repa-
radora. 
Celebró el Santo sacrificio el doctor 
don Manuel de Alós, catedrático del 
Seminario. 
Por la tarde en la Iglesia nueva dp 
Santa Ana se han celebrado dos confe-
rencias. 
El director diocesano de Acción Ca-
tólica de la Mujer doctor Balcells pre-
sentó a los oradores. 
El canónigo y catedrático del Semi-
nario, don Alfonso María de Ribó, en 
forma sencilla y elocuente ha desarro-
llado el tema «La Eucarist ía como fun-
damento de la vida sobrenatural».. 
Trazó magistralmente un dibujo de IB 
vida más perfecta que el hombre puedo 
disfrutar sobre la tierra basada en 
Eucaristía. 
Comentó el capítulo V I del Evangeli 
según San Juan. Después habló de la 
Eucaris t ía como prenda de resurección, parte los señores Carreilo, de la Junta ;V¿-y perÍ0(lica d€ aunienio de salario 
gloriosa, sacando las consecuencias delicentral; Perlado, de la Federación As- para todaiS las categorias del personal 
texto aludido. Ituriana, y García Dowal, de la A. C. N.ia jornali 1para que no se estacionen en 
Recomendó a las señoras que procu-jde P., que hicieron resaltar la nec€si-!la6 escaias cerradas; sexta, jornada le-
ren conocer lo más perfectamente que dad de las Juventudes para combatir:gal ¿g horag para guardas y vi-
puedan las verdades dogmáticas re-|la propaganda comunista. Fueron niuyjguantes, evitándose así irregularidades 
ferentes a la Eucaristía, para así ca-l aplaudidos. 
pacitarse y gustar mejor del pan baja- Círculo Católico en Palma 
do del Cielo. | PALMA DE MALLORCA, 25.—Se ha in-
El doctor Ribó, fué muy felicitado, 'augurado el Círculo de Obreros Católi-
A continuación se cantó la aleluyajcos. Rendijo. los locales el Obispo de la 
«Psállte Deo nostro». ¡diócesis," doctor Llompart. 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
-GÜI-
L A CUESTION ALBANESA 
Sesenta asaltantes muertos 
—o— 
MEJICO, 26.—En el ministerio de la 
Guerra han anunciado que sesenta, de 
los 500 bandidos que atacaron un tren 
en Limón el martes pasado, han sido 
muertos por las tropas federales. 
El combate sostenido por éstas con 
A la recepción celebrada en el 
Ayuntamiento concurrió todo 
el vecindarío 
A la si tuación creada en Europa por 
la tirantez de relaciones entre Italia y 
Yugoeslavia dedican editoriales en la 
Prensa inglesa el Da ihj Telegraph y 
el E v e n i n g S tandard , entre otros. 
Para el D á i l g Telegraph la situación 
aunque algo mejor, cont inúa siendo 
mala. 
«Está demasiado claro que la situa-
ción entre Italia y Yugoeslavia conti-
n ú a siendo mala. Los yugoeslavos es-
tán convencidos de que el Tratado de 
Tirana entre Italia y la pequeña repu-
blica albanesa significa el estableci-
miento de un protectorado italiano.» 
El E v e n i n g S tandard aparece par-
tidario de que la Sociedad de Nacio-
nes trate de arreglar el conflicto, o 
mejor, de que, resuélvalo o no, debe 
considerarse cuest ión suya, y no exis-
te motivo para que Inglaterra desem-
peñe un papel que no le corresponde. 
«La Sociedad de las Naciones se fun-
dó para resolver las dificultades y las 
disputas internacionales. Quizás en los 
casos difíciles no llena su misión, pe-
ro, no hay razón alguna que obligue al 
Gobierno inglés a desempeñarla.» 
De otros per iódicos ingleses anota-
remos un editorial del T i m e s , en el 
que trata—a propós i to de unas comi-
| siones de médicos formadas para es-
tudiar problemas oscuros de algunas 
t inúan con terrible lógica exigiendo 
los hechos que inevitablemente se de-
rivan de las palabras del ministro, 
los de la izquierda empiezan a asus-
tarse y a decir que no conviene exa-
gerar. Sirvan de ejemplo, de un lado, 
E e F í g a r o , y de otro, L ' E r e Nonvelle. 
De Le F í g a r o : 
«La destrucción de la patria no es 
una opinión, es un crimen, ha dicho 
monsieur Sarraut. En adelante, pues, 
cuando ün maestro o un profesor dé 
liceo... revele sus sentimientos antipa-
trióticos no se le confiarán ya otros 
niños para que los eduque.» 
E ' E r e Nouvelle se alarma porque al-
gunos piden la ruptura de relaciones 
con los soviets. Distingue entre la pro-
paganda comunista y las relaciones 
con Rusia. 
«La propaganda comunista es asun-
to d3 política interior francesa. La pre-
sencia de Rakowski en Par ís es asun-
to diplomático.» 
MAS DE LA CARTA 
DEL TRABAJO 
Como ayer decíamos, la Prensa ita-
liana llegada a nuestro poder no con-
tenía aún sino impresiones sobre el 
referido documento. Los per iódicos lle-
gados ayer intentan ya un estudio más 
amplio. El C o r r i e r e della S e r a dedica 
al asunto toda la primera plana, en 
la que incluye un largo comentario. 
Después disertó el padre José María 
Pijoan, de la Compañía de Jesús, que 
trató del tema «Obras del Culto». 
Recordó la constitución de las Asocia-
Al acto asistieron las autoridades y 
de se cantó solemne Tedéum. Rindió 
honores una compañía del regimiento 
de Cartagena, con bandera y música. 
Esperaban a monseñor Tedeschini el 
.enfermedades-de ! » ^ ^ ^ ^ W E d él obIiene la siguiente consecuen-
experiencia cl ínica sobre el conocí- . ,.-> 
que «laj ^ un (jocurnento claro, decisivo, que 
antes que j reveja baj0 Tina armadura estilística 
ent íneos, rjgi(jai caSi mil i tar un espíritu frater-
no, humano, cristiano; un sentido de 
justicia delicadamente italiano, un de-
seo de a rmonía social hecho no de 
vagas nostalgias, sino de práct ica ju-
rídica y de firme voluntad reguladora.» 
E L D I A M A N T E CELEBRA 
sobre la experiencia clínica». 
En el Dai lg Mai l un editorial denota 
el enorme interés que ponen los ingle-
ses en sus torneos deportivos. Está 
que existen entre las jornadas de ocho 
y doce horas; séptima, uniformación 
de jornales dentro de una misma cate-
goría, sea cual fuere el servicio donde ^ le hlZ0 ob3eto de gandes aclama-
el agente trabaje, descartándose de es- c¡2íief; 
ta forma las diferencias que existen;! E1 Nuncio visitó el hospital, cuyas de-
octava, que el plus de ant igüedad al-|í>en(1,encias recorrió detenidamente. Hi-
actuaron de padrinos la señori ta María canze a todos los agentes de la Compa-lzo de el,a,s g1"311"^ elogios y felicitó 
Josefa Aguiló y don Raimundo Fortuny. flia. a la Junta. Luego admiró la valiosa co-
Terminada la bendición, las autorida-: También se aceptaron otras propues-
capitán general del departamento, go-1 deciicaci0 a ia final de la copa de In-
bernador mili tar , arcipreste, jefes y ofi-1 laterra de ¡ o o l b u u y refleja el am-
ciales del Arsenal y numerosas Comi-i g «eléctrico» que domina en las 
siones de todos los Cuerpos y Corpo-!, ,M , . . , 
raciones, a m á s de nuníeroso público, i horas Preceden al partido paia 
presenciar el cual se han vendido este 
año anticipadamente 95.000 localida-
des. 
SUS BODAS 
clones, dedicadas a facilitar ornamen- des y los invitados se trasladaron al sa- tas d€ los delegados, entre ellas una 
tedral. 
tos y demás objetos necesarios para el 
culto de las iglesias pobres. Trazó un 
cuadro histórico de las construcciones 
y objetos de arte que tienen su origen 
en la Eucaristía. 
S© duele de la pobreza de alguno? 
templos en los cuales la penuria no per-
mite tratar a Jesús con mayor dignidad. 
Por esto surgen las Asociaciones cuyo 
objeto es amar a Jesús Sacramentado, 
ayudar a estas iglesias pobres en todo 
lo referente al culto del Santísimo. Una 
de las Asociaciones más modernas y 
que ya ha dado los mejores frutos ha "numeroToŝ fieles" sido la llamada «Obra del Culto». Den 
lón que se destina a cine-teatro y pro-|del repr€Sentante de la sección de Mon-
nunciaron elocuentes discursos el presi- forte) reiativa a la construcción de v i -
dente del Círculo, don José Sabater y viendas obreros en forma que és-,u 
don Antonio Sancho, Magistral de la Ca- tos pue(jan negar a ser sus propieta-!^1"6, "í116 no ccsaba (1e vltorearle y al:)lau' 
Es decir, que en este año son las 
bodas de diamante del diamante. Hace 
E L DESARME Y OTROS¡ ahpra sesenta años que un i r l a n d é s - l o 
i cuenta el Dn i íy Mail—se t ropezó en el 
Sur de Africa con la primera piedra 
preciosa de la categor ía indicada. 
En la Prensa alemana, la Koelnische Desde aquella fecha han sido mu-
Zei lung se ocupa del desarme y com- chos los que han ¡do a aquellas pri-
PROBLEMAS 
roña que por suscripción pública fué 
ofrendada a la Virgen de la Caridad 
el año 1933. 
Monseñor Tedeschini recorrió varias i . 
calles rodeado de inmensa m u c h e d u m - i l a opinión de que la base del; v.legiadas regiones en busca de la co-
mismo ha de ser el previo a lemán. ; diciada presa. Se calcula en 300 mi-
rlos; otra del delegado de Córdoba, pi-
También hablaron el alcalde, el g o - j ^ ^ que el sindicato solicite nueva-
bernador civi l , e presidente de la Au-¡m readmisión de los compañeros 
diencia, y, por ultimo, el señor Obispo,1 
que recogió las palabras de los orado-
res en bellísimo discurso. 
Después se sirvió un «lunch». 
despedidos y todavía no reingresados, 
y otra del delegado de Palencia, pidien-
do se modifique el horario del servicio 
Cosa c e n t r a l : A T O C H A . 6 T 
S u c u r s a l : C?ASAM JEROMIMO.28 
Señora: Haga usted sus compras 
en esta acreditada casa de 
V E S T I D O S 
A B R I G O S 
S O M B R E R O S 
La más surtida de todo Madrid 
establecimientos penitenciarios para 
atender a diversas necesidades nacio-
nales demuestran que no se han ex-
tinguido los sentimientos generosos en 
quienes viven apartados de la socie-
dad por extravíos, muchas veces mo-
mentáneos . 
Abrigamos la esperanza de que el 
fausto acontecimiento que en breve 
va a conmemorar España b r inda rá al 
Gobierno una oportunidad de aconse-
ja r al Monarca un perdón que será 
recibido con júbilo en numerosos ho-
gares.. 
tro de ella, las señoras se forman en 
fervorosa piedad y atienden dignamen-
te a las necesidades de los templos, y 
procuran el mayor decoro en el Culto 
debido al augusto Sacramento. 
Sin esta obra y sin esta cooperación^-
añade el padre Pijoan—las iglesias po-
bres no podrían atenderlo diírnamente. 
Demuestra el bien que se ha hecho con 
estas Asociaciones y lo mucho que se 
puede esperar de ellas. 
El doctor Pijoan fué muy aplaudido. 
Terminaron los actos del segundo día 
de la Semana Eucarística con la Expo-
sición, bendición y reserva del Santí-
simo. Oficiaron los padres Carmelitas. 
La Juventud Católica en Códiz 
CADIZ, 25.—En el Palacio Episcopal 
se ha celebrado la constitución de la 
Unión Diocesana de Juventud Católica, 
reinando gran entusiasmo. 
La Virgen de la Fuensanta 
MURCIA, 26.—La Prensa elogia el or-
den y el entusiasmo que hubo en la 
grandiosa procesión de ayer, a la que 
se calcula asisiieron más de 20.000 per-
sonas. El Infame, al marchar ayer, ex-
presó su gratitud por las atenciones re-
cibidas. 
£1 ministro de Hacienda ha marchado 
esta m a ñ a n a a Hellin, donde inaugu-
ra rá las obras de t ra ída ' de aguas po-
tables y de alcantarillado, que bendi-
Cirá el Obispo de Orihuela por delega-
ción del Prelado diocesano. 
El Obispo de Oviedo regresó a su dió-
cesis. El Nuncio celebró misa en la igle-
sia de Jesús y marchó a Cartagena. Ma-
ñana , a las diez, irá a Archena, y des-
pués a Novelda. 
Hoy, con gran gentío, se ha celebra-
de la ceremonia de traslación de la 
venerada Virgen de la Fuensanta, Pa-
trona de Murcia, a su iglesia. Acompa-
ñó a la imagen la Corporación munici-
pal, presidida por el alcalde. 
Colegio de Santo Domingo de Orihuela 
En la iglesia de Santa Eulalia se cele- Va™ el P ^ o n a A de v a y obras, hacien-
bró una misa de comunión general, y dolé regular en torlas las épocas del ano. 
luego una misa cantada, a la que asís- Terminada la aprobación de las po-
nencias. el presidente, Aírnstm Ruiz, pro-
nunció un discurso congratulándose del Por la tarde se celebró una comida ín-
tima. 
Se cursó un telegrama muy cariñoso 
dando cuenta de los actos celebrados al 
Obispo de Barcelona, doctor Miralles, 
ex, consiliario del Círculo. 
dirle. Todos los balcones de las casas 
lucían colgaduras. Así se dirigió al 
Ayuntamiento, donde se verificó una re-
cepción oficial, a la que concurrieron 
todas las autoridades. Corporaciones, re-
por belgas, franceses, rumanos y po-
lacos». 
El diario socialista Vorwaer i s trata 
, de la deuda interior alemana y los 
presentaciones. Cuerpo consular, caba- . bI ka políucos y económicos que 
lleros grandes cruces, gentileshombre?. |1 . 1 • 
Asociaciones relipriosas y el pueblo ert Planlea' 
Esta tesis «ha sido sostenida de nuevo jHones de libras el valor de la cosecha 
de diamantes que ha dado el Sur de 
Africa. A l cambio actual, representa 
eso unos 8.000 millones de pesetas. 
L A LUNA SE HA 
éxito del Congreso. Después, el conseje-
ro de la Casa Social Católica, don Ilde-
fonso Arroyo, exhortó a los congresistas 
a continuar la beneficiosa labor empren-
dida en favor de la clase ferroviaria. 
Concluida la úl t ima sesión, los congre-La beata Catalina Thomas 
PALMA DE MALLORCA, 26.-Cün mo- 6'sfas a l a r o n al Arzobispo, doctor Gan-
livo de celeljrarse hoy en Roma la re- ^ f r ^ 1 ' para rei,erarle 611 a ^ e s i ó n y 
unión de la Congregación de Ritos paraiarect0-
discutir las propuestas para la canoni-j JUVENTUD CATOLICA 
zación de la Beata Catalina Thomas, na-i La peregrinación a Lourdes 
tural de Valldemosa, se han celebrado| se reun.. Comisión iperma.. 
en la Catedral y en la iglesia de la Mag-!nente del ConS€jo ^ ^ j j 
masa, que desfilaron ante el Nuncio, be-
sándole respetuosamente el anillo. 
Terminada la recepción, el renresen-
tante de Su Santidad fué obsequiarlo 
con un té. 
El Nuncio se lamentó de que premu-
ras de tiempo le impidieran conocer de-
tenidamente la ciudad. 
A las nueve y media part ió con direc-
ción a Murcia, no sin expresar antes 
al alcalde su satisfacción por el reci-
bimiento de que le había hecho objeto 
Cartagena. 
A la puerta del Ayuntamiento rindió 
honores una compañía de Infantería de 
Marina con bandera y música. 
EQUIVOCADO 
El Ber l iner Tagcblal t prosigue el 
examen ya iniciado días ha, de la es- se deduce esto de las observaciones 
cisión surgida entre Chan-Kai-Shek y ¿e algunos sabios ingleses, de las que 
los cantoneses. Sabido es -que la po- ^a también noticia el Dai lg Mail . Pa-
sición de este periódico es la de en-;rece qUe ia Luna está fuera de su 
tender que toda división que tenga s ÍU0 ; debía estar en un lugar, y, sin 
consecuencias efeclivas en el campo; enibarg0j se halla en otro. La Luna 
de los surislas chinos es liti triunfo :es veleidosa e informal, 
para Inglaterra. I ¡Luna , tienes nombre de mujer! 
La Koelnische Volkszei lung dedica | 
un art ículo a Yugoeslavia, «país de 
las crisis gubernamenta les» y estudiar 
su política interior. 
PASCUA BOLCHEVIQUE 
dalena solemnes funciones religiosos pa-
ra interceder por la canonización. 
Ambos templos estuvieron concurridí-
simos. 
En la iglesia de Santa Magdalena, don-
de se guarda el cuerpo de la Beata Ca-
talina Thomas, estuvo expuesto el San-
tísimo durante todo el día. 
En todas las iglesias se han celebra-
do actos de rogativas. 
* * * 
ROMA, 26.—La Congregación de los 
Ritos ha celebrado sesión para discu-
tir dos milagros atribuidos a la Beat-a 
Catalina Tomás, agustina, muerta en 
1.754.—Da//ína. 
Ferroviarios Católicos 
VALLADOL1D, 26.—Hoy ha terminado 
sus tareas el Congreso nacional del Sin-
dicato Católico de Ferroviarios Espa-
ñoles. Se aprobaron las siguientes con-
clusiones : 
Primera. Instalación de cobertizos en 
aquellos lugares donde el personal eje-
cute trabajos al aire libre, sin resguar-
do alguno; segunda, que sean iguala-
dos en ayudantes y oflcia.les en abono 
de gastos de salida cuando hayan de 
realizar trabajos en las l íneas ; tercera, 
descanso dominical o por lo menos quin-
cenal, con jornal para todo el personal 
que no lo disfrute; cuarta, aumento 
en las tarifas de pago de gastos de 
viaje de traslado de personal; quinta. 
ventud Católica para ultimar los tra-
bajos preparatorios de la gran peregri-' 
nación de Juventudes a Lourdes, c o n i P ^ r a LOleglO, Comunidad 
E x t r a o r d i n a r i a o c a s i ó n 
 C o l i o , o u n i c 
o f a m i l i a n u m e r o s a 
EN FRANCIA 
motivo del Congreso Internacional, que 
se celebrará del 16 al 18 de septiem-, , 
jjj-g ide comprar o alquilar en San Sebastián 
Acordó dirigirse a todos los Centros í ^011" ^ !^ . . " " 3 . VilIa " " T "oiívqüiDceI un posible adveuimienlo 
arihpridos rô AnrinlP.; fWíH*n lo rnti,* !hermosas habitaciones, amplia coe.ina. es- nio de distrito bien aderezado para 
aanerictos rogándoles inicien la cotiza pacioso <ha]1:> cuartog de bai-10 calefncción i , , , ^ ^ HA mHirnlAs v J,rir, 
cion acordada en el último Congreso, central, lavadero, dos garapes, terreno pa- se,vir 1,lleieses (,e "adicales y socia-
así como enviar al Secretariado Inter-1 ra jardín v vistas magníficas. 
ORIHUELA, 26.—La Asociación de An- que se establezca una escala progresi-
nacional la suma con que anualmente 
contribuye España para el sostenimien-
to de aquel organismo. 
Se tomó el acuerdo de reanudar la 
publicación del Boletín para mantener 
el contacto con los diversos Centros 
de Juventud, en tanto no aparezca la 
revista proyectada. 
Fiesta en San Marcos 
La Juventud Católica, de la parroquia 
de San Marcos ha celebrado con el 
mayor esplendor su fiesta anual. 
Por la mañana hubo misa de comu-
nión general, a la que asistió conside-
rable número de jóvenes. A continua-
ción se celebró el desayuno, costeado 
por la Juventud. 
El banquete, presidido por el señor 
cura párroco don Paulino Corrales, es-
tuvo animadísimo, dirigiendo al final 
la palabra el vicepresidente de la Ju 
ventud señor Gil Robles. 
Por la tarde los jóvenes asistieron 
en gran número a las solemnes víspe-
ras celebradas en la parroquia. 
Informará: 'EDUARDO GOMEZ, Vi l la Car-
men-enea San Sebastián (Ategorrieta). 
Hijo de un diplomático y 
contrabandista 
PARIS, 26.—Telegrafían de Detroit 
Leemos en L e F í g a r o que la Liga 
de Ateos, muy poderosa en la Unión 
ASPECTOS DE LA POLITICA I de las repúb l i cas socialistas sovietistas, 
: ¡ha organizado en Pascua varias mani-
festaciones contra la Iglesia. Se han 
pronunciado discursos antirreligiosos, 
y en Minsk se han quemado algunos 
maniquíes que representaban al Pon-
tífice y a los Obispos. El Ejército rojo 
y los jóvenes comunistas se holgaron 
grandemente con estas cultas manifes-
taciones. 
No cabe duda que Rusia se halla en 
vías de cultura y de progreso. 
UNA SEÑORA MADRINA 
Ei ar t ículo de fondo de L e Temps 
es un estudio de la situación en los 
distritos de Francia en relación con 
del cscruti-
listas. 
«Puede verse a radicales y socialis-
tas cogidos del brazo para lanzar... 
a los republicanos que no tienen otra 
misión que la de servir a la Repúblicai L a Qroix da cuenta del homenaje 
nacional la más inverosímiles provo-;que se ha ded¡cado en Francia a ,a 
caciones y los más enormes desafíos.» señora María Santet. 
J o u r n a l des D é b a l s se ocupa de laj Esta señora fué duranle la gUerra 
,Michigán) al New York Herald, dandoivlslla de Po ,ncaré a Alsacia, de l a s | m a d r ¡ n a de 40 regimientos, para los 
cuenta de haber sirio detenido por con- manifestaciones que allí ha hecho y de|que despachaba scmanalmenfe mil ca-
trabando de alcohol un joven de vein-
tiún años, que dijo llamarse Sarsfield 
Sunddy y ser hijo del ministro del Es-
tado libre de Irlanda en Washington. 
Enmienda laborista rechazada 
LONDRES, 26.—Terminadas las vaca-
ciones de Pascuas, ha reanudado sus se-
siones la Cámara de los Comunes. 
Ha rechazado una proposición del par-
tido laborista pidiendo la reducción df 
los derechos de aduanas sobre el té. Vo-
taron a favor 143 diputados, y en con-
tra 256.—E. D. 
las delicadas cuestiones que allí se le jas con vituallas, tabaco y otros obse-
suscitan a Francia. quios. ' 
«La cuestión del bilingüismo cscolarj Conserva de aquella época 100.000 
en Alsacia y Lorena será durante mu-, cartas de soldados. La señora de San-
cho tiempo grave, difícil y delicada...! tet tiene 68 años. 
Creemos que las palabras del presiden- ' , . , 
te del Consejo... son buenas y pueden V a h a V G o h i p m O P f l F a i n t O contribuir a apaciguar los espíri tus. 1 « « ' d y V J U U I t í m O e n C g i p L U 
Plantean la cuestión en el terreno enl o 
que debe , ser planteada.» 
El discurso de Sarraut cont inúa mo-
viendo muchas plumas. V empieza a 
observarse un fenómeno curioso. Mien-
tras los per iódicos de la derecha con-tera del Interior. 
EL CAIRO. 25—Sarwat Bajá ha con-
seguido, tras prolongadas gestiones, 
constituir nuevo Gobierno.. 
Sarwat Bajá, además de la presiden-
cia del Consejo, se ha reservado la car̂  
—No, joven; las palabras no valen nada. 
—¿.ü«ted no ha mandado nunca un tele 
grama? 
(Caras a Care*as1 Buenos ftáTOKA 
V 
-Quisiera medio pollo; pero como desconfío de las aves muertas, démelo usted vivo 
(Caras y Caretas, Buenos Aires.) 
r-
l«'ll|l|||iVÍi|\»V 
L a cama cazaladroncs 
(Luslige Blát ter , Berlín.) 
Por fin, Juana; aquí sale mi pasador del cuello. 
(The Humorist, Londres.)1, 
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Una fórmula para la exportación de uva de Almería a Norteamérica. Taller de cerrajería 
incendiado en Zamora. La crisis del trabajo en Cataluña. Ha sido resuelto el conflicto 
del pescado en Cádiz. Hallazgo arqueológico en el palacio episcopal de Barcelona 
SE GESTIONA L A INAUGURACION D E L CANFRANC PARA L A PROXIMA PRIMAVERA 
( I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ) 
La exportación de uva 
ALMERIA, 26.—Han teminado las se-
siones del pleno de la Cámara Uvera, 
que acordó crear una estación ampelo-
gráfica, que una Comisión vaya a Ma-
drid para gestionar un anticipo reinte-
grable y apoyar la petición del Centro 
Agrícola sobre préstamos a los damnifi-
cados por el temporal. 
Respecto a la admisión de las uvas 
en Norteamérica, se aprobó el insistir 
en el sistema del frío industrial para 
¿1 transporte de las uvas, conforme a 
las conclusiones de los técnicos yanquis. 
En Montjuich 
BARCELONA, 26.—Esta tar-e han in-
gresado en Montjuich el ex coronel de 
Moderno de Madrid una gran colección 
de apuntes de Haes. A los de Caialufia 
donó obras del mismo paisajista y de 
otros pintores. 
En Algorta (Vizcaya), donde ha fa-
llecido, pasaba largas temporadas. 
Conflicto resuelto 
CADIZ, 26.—En la Confereñcla cele-
brada por los representantes de los ar-
madores de buques de pesca y el alcal-
de, se llegó a una fórmula provisional 
para dar solución al actual conflicto del 
pescado. Parece que ésta consiste en 
que los pesqueros abonen cinco cénti-
lebró un banquete. El doctor Valverde 
visitará mañana los centros docentes. 
Las cruces de mayo 
SEVILLA, 26.—El Cardenal Ilundain 
lia publicado una circular, con motivo 
de la proximidad de la celebración de 
las Cruces de Mayo, en la que recuer-
da a sus diocesanos la prohibición que 
hizo el año pasado de que se coloquen 
las llamadas Cruces de Mayo en tear 
tros. Casinos y sitios análogos, así co-
mo la celebración de bailes y otras fies-
tas en los lugares donde se hallen ins-
taladas las cruces. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L o s R e y e s ^ a C á d i z e l ( l í a 1 
Los dependientes de Ultramarinos 
en Vigo 
VIGO,, 26.—La Unión Comercial, gre-
mio de deiallistas de coloniales, y las 
Asociaciones de Dependientes de Comer-
cio locales, han hecho un pacto, acor-
dando establecer la jornada de nueve 
horas en los establecimientos de colo-
niales ultramarinos y similares, duran-
mos por kilo al Municipio, devolvién-
doseles la cantidad cobrada si el minis-
tro de Hacienda fallara el recurso inter-
ck^alteria"don "segundo García," ex fe- Presto contra el arbitrio del Ayunta-
niente coronel de la misma Arma donlrn,ento en contra de éste. 
José Bermúdez de Castro, ex capitanes En su consecuencia, desde mañana , 
don Fermín Galán y don Juan Perea y! quedará Cádiz abastecido de pescado 
ex teniente don Jesús Rubio. como de ordinario. 
Esta m a ñ a n a estuvo en Montjuich el £ 1 Rey, doctor "honoris causa" 
capitán general, acompañado de su syu- Granada 
dante, para ver las celdas que se des-1 F 
tinan a los condenados ! GRANADA. 26.—El Patronato Univer-I ^ los seis meses comprendidos desde | 
pat. % J -r A ¡sitario ha acordado por aclamación,¡primeros de octubre a 31 de marzo de¡ 
rara ios aamnmcaaos por !nombrar al Rey doctor «honoris causa» 'cada año, y diez horas en los seis me-
temporaies por la Universidad de Granada. ¡ses restantes, siendo las horas de aper-
BARCELONA. 26.-E1 gobernador ha i Inauguración de un denósito lura y cierre de los estableciinient0fi i 
recibido un telegrama del ministro de¡ lnauS^racion « "n depos,to lafecta(ios por este pacto durante todo, 
la Gobernación en el que le ruega fo- 06 aguas el tiempo de ocho a trece y de quince! 
mente toda clase de actos y fiestas para GIJON, 26.—Ayer tarde se inauguró el a veinte. Los dependientes de ultrama-
recaudar fondos con destino a los dam- depósito de aguas instalado en Roces, rinos y similares en t ra rán a trabajar 
nifleados por los temporales en Levante míe fué bendecido por el provisor de la desde primero de octubre a 31 de marzo 
y Marruecos. ! diócesis. Asistieron los gobernadores ci- de cada año a las nueve de la mañana , 
El alcalde publicará esta tarde una v i l y militar, presidente de la Diputa-! saliendo a las irece. Los domingos per-
nota para que se abra una suscripción ^ión y todas las autoridades locales. ' manecerán cerrados todos los estable-
ton el mismo objeto y en la Exposición ¡ El depósito es capaz para 100.000 me-. cimientos de ultramarinos. Se abonarán 
del Automóvil, que se inaugura maña-1,tros cúbicos. las horas extraordinarias que se traba-
na. también se iniciarán colectas con el una velada necrológica en 'jer>- y 66 concederán en el afl0 diez y 
Las Palmas ,seis días de vacaciones en las épocas que ambas ¡partes convengan, abonán-
LAS PALMAS, 25.—Se ha celebrado doles el sueldo integro durante este 
mismo ñn. 
—Se calcula que el número de perso-
nas que han desfilado por los salones 
del Palacio y de la Generalidad, para:esta tarde una velada necrológica en tiempo. Sólo se abrirán los esüableci-
admirar las reformas hechas, asciende, 'lonor de don Felipe Massieu Falcón, ex mientos durante las horas de la maña-
eu tres días, a 150.000. ' ] alcalde de Las Palmas y ex diputado! na, en los días 1 y 6 de enero, martes 
—El gobernador ha facilitado una no-Ia Cortes, en el edificio que ocupó el1 de Carnaval, 19 de n^arzo, jueves y vier-
ta respecto a las disposiciones tomadas antiguo hotel enclavado en el actual .nes sanios, fiestas de la Ascensión, Cor-
con motivo de la carrera automovilista v^Que municipal de Santa Catalina. El ¡ pus, Santiago, Asunción, San Roque, 
que se celebrara el día 1 de mayo en- homenaje fué organizado por las Con-! Todos los Santos, y Pur ís ima Concep ; 
tre Sarr iá v Vallvidriera. gregaciones Marianas y de los Luises, ción. Todos los años en el mes de di-
- E s t á muy concurrida estos días la ;'e Ias (Iue socio el ilustre patricio ciembre se abonará a los empleados y 
Exposición de Heráldica, que se celebra Tomaron parle en el acto don Eduar-1 jne.nxs p-epiiEnsuam «un soiueipu&dop 
en el edificio de Fomento de Artes De- J0 '-enítez. don José Miranda y don , diñaría. 
corativas, inaugurada el día 21, y en la •'05é Marrero, magistral de la Catedral 1 Este pacto comenzará a regir el 8 drj 
que figuran escudos, armas, tapices, ar- (,e Canarias, que trazaron semblanzas i mayo próximo. El acuerdo causó gran 
maduras damascos sillones y otros'',el muert0 C()ino Pol<lico' católico y Pa ! satisfacción entre ambas pane* inte-
muebles'antiguos, sellos, libios y estam- triota- F ™ ™ " muy aplaudidos. Hizo la asadas. 
na^ dp frran valor arti<;tirn v nprtpnp !Presentac'(í)n ^ los Oradores el padre . . 
cSLtes a" Lmüfas n n S d a ¿ d ¿ * C é M u - ^ Amenizó la velada l'a Or Nuevo centro telefoneo 
ña, entre las que figuran el marqués de'questa ^ I ^ m ó n i c a y asisUó gran con . VITORIA, 26.-Se ha inaugurado en, 
Castebell, vizconde Belloch, señores Ca-!currenc'a' Pre<?ld,fla Por ̂  autoridades El Ciego el centro telefónico interurba-i 
La Reina y los Príncipes ingleses estuvieron ayer en Sanlúcar y 
Jerez. En esta ciudad doña Victoria usó el bastón de mando, 
como alcaldesa honoraria que es de dicho Municipio. 
E E 
E L DIA 29 SERA BENDECIDO E L APARATO QUE HA DE REA-
LIZAR E L SERVICIO AEREO SEVILLA-LISBOA-MADRID 
L A VISITA A CADIZ 
CADIZ, 26.—Se ha ultimado el progra-
ma de la visita regia a esta capital. 
Los Reyes l legarán el día 1 en tren es-
pecial desde Sevilla a las once de la 
mañana . Se t ras ladarán a la Catedral, 
donde se celebrara una misa solemne, 
y después al teatro Falla para presidir 
la sesión de apertura del Congreso Na-
cional de Ciencias. Marcharán después 
al astillero Echevarrieta para visitar el 
buque-escuela S e b a s l i ú n E h uio y lue-
go a la factoría de Matagorda para 
asistir a la botadura del transai lántico 
MayuHanes, construido por la Construc-
tora Naval. 
Allí serán obsequiados con un Uuich, 
res y once plazae, que h a r á un viaje 
remanal. 
UNA FIESTA EN JEREZ 
JEREZ DE LA FRONTERA, 26.—La 
reina doña Victoria en unión de los 
Príncipes de Gales y Jorge, al regresar 
de Sanlúcar de Barrameda, pasó ©or 
ésta pohlación. 
En las afueras de la misma eran es-
perados los augustos viajeros por todas 
¡as autoridades civiles y militares, ¡pre-
sidente del Gobierno y numeroso gen-
tío. 
La Reina y los Príncipes se apearon 
del automóvil y subieron a un carrua-
je tirado por seis hermosos caballos en-
asistiendo las autoridades y congresis-jjaezados a la jerezana. tas, y a las cuatro y media de la tar-
de regresarán a Sevilla desde Mata-
gord i . 
L A REINA EN SANLUCAP 
SANLUCAR, 26.—A las doce y inedia 
llegaron en automóvil, procedenies de 
Sevilla, la reina Victoria y los Prínci-
pes. En las afueras de la población fue-
r o n recibidos por el Ayuntamiento, ban-
das de música y el vecindario, dirigién-
dose la comitiva a la parroquia mayor, 
donde se cantó un Tedeum. En la puer-
Entraron en la población y atravesa-
ron las principales calles, escoltados 
por la oficialidad de Lanceros de Villa-
viciosa, entre vítores y aclamaciones. 
Los niños de las escuelas arrojaban 
¡lores al paso de la comitiva, que se 
dirigió a las bodegas de González Byas, 
donde las bandas de música de Infan-
tería de Marina y del Hospicio, ejecu-
taron s imultáneamente el himno inglés 
y la Marcha Real española. 
La Reina, los Príncipes, infantes don 
El general barón de Tanaka, jeíe dei partido Seíyukai, qu.e 
ha formado el nuevo Gobierno japonés 
A T 
a del templo esperaba el Clero con cruz Alfonso de Orleáns y Beatriz, fueron re-
alzada, entrando las reales personas jeibidos en las bodegas por las auto-
'bajo palio hasta el altar mayor. Lesiridades y numerosas señoras y señori-
• acompañaba el infante de Orleáns. Des-. tas de la aristocracia, ataviadas con la 
I pués marcharon a pie al palacio del|clá5ica mantilla. 
infante, donde almorzaron. A la puerta; Luego, en el departamento «La Con-
¡de la iglesia y en las calles, un públic© cha», se sirvió un «lunch», concurrien-
; inmenso vitoreó con entusiasmo a loé do 200 invitados. 
i augustos visitantes. La población apa-1 Ocupó su presidencia l a reina doña 
irece engalanada con arcos y guirnaldas I Victoria, teniendo a su derecha al Prín-
¡y los balcones, colgados. ¡cipe de Gales, duquesa de Nahorros, 
Después del almuerzo se dirigieron la infante Alfonso y duquesa de los An-
! Reina y los Pr íncipes al Ayuntamien- les. A la izquierda tomaron asiento el 
to, ante el que se levantaba un arco ¡marqués de Estella, marquesa de Ho-
' monumental. El suelo estaba vis tosa-¡ /os , comandante inglés, Leesch, y ge-
imente adornado con serrín de los co-lneral Protters. 
lores nacionales. El público vitoreó al Otra presidencia l a ocupaba l a in-
|la Soberana, que tuvo que salir al bal-!fanta Beatriz, que tenía a su derecha al 
cón principal del Ayuntamiento para j príncipe Jorge, duquesas de Puertoher-
corresponder a las aclamaciones, Des-lmoso, alcalde de Jerez, condesa de Ca-
¡pués dió un paseo por la playa, hacien- sares y embajador de los Estados Uni-
do grandes elogios de la población y de i dos. 
sus bellezas. ¡ Terminado el lunch, la Reina y acom-
Con motivo de su estancia se han re- ipañantes visitaron detenidamente las 
nartido abundantes limosnas de pan a ¡bodegas, marchando después al Consu-
Un jefe rebelde muerto y otro herido. Ayer fué bendecida la pri-
mera piedra de la nueva capilla que se construirá en Zeluán. 
lado británico, donde fueron obsequia-
dos con un té, desfilando l a colonia in-
glesa. 
Antes de marchar la Reina a Sevilla 
devolvió al alcalde el bastón de mando 
1 que éste la había entregado al hacer a bordo del buque fiema María Cm- ! ^ €ntrada en la població como 
tina por el conde de Gueh. en honor ^ | f Ie6a honoraria qne es de la misma. 
los pobres. 
UNA FIESTA A BORDO 
SEVILLA, 26.—El Principe de Gales y 
su hermano el príncipe Jorge asistieron 
anoche, a las doce, a una fiesta dada 
nin, Bosch, Maríá, Soler y March, y 
otros varios. 
Grupo escolar en Las Rozas no, asistiendo al acto el gobernador' civil , presidente de la Diputación de 
í'AS ROZAS, 26.—Con gran solemni-! Alava, autoridades locales y represen-i 
Hallazgo arqueológico jdad se ha celebrado el acto de coló Ilaciones. El vecindario está satisfechoj 
BARCELONA, 26.—En las obras de re ;car la primera piedra de un grupo es por mejora t 1 importante para la. ló-
construcción que se practican en ercolar ^ costea el Ayuntamiemo. calidad. 
patio del Palacio Episcopal, han apa-' E1 vecindario se trasladó al pinar 1VÍ«I^ a n « rtím^rír» 
rócido distintas obras de arte antiguas. flüride se elevará el nuevo edificio. Fu.' iviulca a un ex aiputaao 
La úl t ima encontrada ha sido una ar- bencIecida la colocación de la primera ZAMORA, 26. — El gobernador civü 
l ísüca ventana gótica, que ha sido ha- Piedra Por e' Cl,ra Párroco don Santos lia multado c ' 000 pesetas a don Leo i 
Hada al sacar una pared en la parte Puerta y actuaron de padrinos la se poldo Tordesillas. conde de la Patilla! 
baja del ángulo contiguo a la escalera ñorita Margarita González y don Joséjy ex diputado a Cortes por Benavome. 
principal Bautista. por supuestas injurias al alcalde y enr* ] 
La crisis del trabajo en Barcelona Propaganda del español ^ ele aquella ciudad 
BARCELONA, 26.-Esta tarde ha ce- LERIDA, 26.-EI gobernador civi l . s^| Taller de cerrajería incendiado 
lebrado sesión el pleno municipal. ñor Monjardín, ha publicado una clrcu- ZAMOIíA 2fi.-En el pueblo de Almei-
Los representantes de los Sindicato^ 1 lar en la 1lie encaroce a las autoriclatles <,a ^ Saya?0 se produjo un incendio! 
libres de obreros han presentado ü'na y a los maestros la propaganda del idío-. en un taller de cerrajería propiedad de' 
proposición en la que piden se dé prefe- ;ma español. Antonio Paneros Santos, ardiendo parte 
rancia en los trabajos que va a empren-; ^ c e <3ue 110 debe circunscribirse ésta del edificio y el material del taller. El 
der el Avuntamiento a los'obreros de 4 ^as escuelas, porque en ellas es tfljli- vecindario dominó el siniestro. 
Barcelona. gatoria, sino que debe hacerse entrei No hubo desgracias. Las pérdidas son I 
E l señor Ponsá, primer teniente de. al- l0R a(lultos para llevarles el convenci fonsiíu rabies, 
calde, se ha opuesto, ya que po- la icylrnicnto cie las ventajas que tiene el do-: —Examinando'un arma en Villalba dej 
todos''-^ s'on iguales. i minio del idioma español, ya que el Lampreana, Sanos Aliste, tuvo la des-! 
Los concejales repre=Gntantes de io:- comarca' n0 ^ servirá en cuanto sal- giacia de disparársele quedando myerto. 
Sindicatos libros han manifestado que | a n de su tierra. Banquete a la Comisión militar 
no quieren establecer preferencias a ta- 1 T_ _ L , „ „ V _ invr^tw 
vor de unos y otros, v por eso - • ha» U n 0bre r0 ,nventor ZARAGOZA. 26.-Esta noche, a las 
distinouido a los obreros — - • i OVIEDO. •?6.—Una Comisión de- técni- nueve y media, ha sido obsequiada por 
— - - . los residente' eos estudia el nuevo motor inventado: el A y ú n t a m e nto con un banquete .la 
en Barcelona, ya que se nota en la ac- Por un obrero de la fábrica de Trubia, Comisión presidida por el general Fran-
tualidad una' gran crisis industrial, d'. tan originalísimo, que espérase permitajeo, que ha venido a esta ciudad con ob-
la cual son víct imas los obreros vecino! i-hitroducir grandes transformaciones en j jeto de designar el emplazamiento de la 
de Barcelona. i'•a'3 indiistrias militares. Academia General Mil i ta r . 
Después de discutirse ampliamente el —Llegaron los alumnos de la Acade-j Dichos comisionados han visitado las 
asunto, se presentó una proposición, qúi mia de infantería con objeto de visitar; dos Catedrales y el castillo de la Alja-
quedó redactada en la sicuiente forina: Ia fábrica de armas de esta ciudad. ¡ feria, donde se ha de instalar el Mu-
«El Ayuntamiento se dir igi rá al go-\ Fmnré^Htn e n Salamanca i 60 his tór ico , 
bernador c iv i l , exponiéndole la sito ,- ^mptestito en salamanca | _Anoche ei vigilante del barrio de 
ción lamentable de los obreros bárcelo-J SALAMANCA, 26.—El Ayuntamiento ha Venecia,. Tomás GallinaJ, detuvo a Fe-
neses y rogándole que por todos los me repartido profusamente una Memoria icinno Mart ín, de veinticinco años, por 
dios procure impedir, la continua inmí-¡exposit iva del empréstito municipal, CU- haber agredido a Patrocinio Orense, de 
«ración de obreros, que agrava la crisií ya realización tiene aceptada en prin-; veint iún años de edad, 
fiel trabajo.» jcipio la Banca local. I-a operación seríi | E l detenido ingresó en la cárcel a dis-
En 'todas las obras que el Ayunta de tres millones de pesetas a amortizar posición del Juzgado del distrito de San 
miento tiene que realizar según el plan en qu ncf años y su importe se desti- Vahío. 
se exigirá a los contratistas que den Miará para adoquinados de las calles más —En Tauste se celebraba una corrió; 
preferencia a los obreros oue por su có-i impo-lantes, construir dos grandes co -le vaquillas, y una de ellas alcanzó y 
dula acrediten ser hijos de Barcelona ojlectores de aguas residuariaa, ademas: volteó a Benito Vargas, de veint iún 
llevar dos años de residencia en ésta de otras n . ñ o r a s urbanas. La actual años;, 
cuidad Corporación lleva gastadas en obras ér>l 
H u • „! J^-w f-rtlloll ,os últimos meses cerca de medio mi-homenaje al doctor Coüell ^ ^ pesela;. 
BARCELONA, 26.—Ha empezado a con-1 Cou el empréstito se unificará gran i 
feccionarse un l ibro . en que se recoge-1 parte la f j ^ d a existente, que ascien 
rájbi los mejores artículos que se han (|e a tres m¡iloneñ. 
publicado con ocasión del homenaje al _ E j Ayuntamiento ha anunciado tam municipal permanente, 
canónigo de Vich don .laime Collell con bién |in concurso para editar dos l i - Se dió cuenta del oficio (fcíl gobermi 
motivo de sus bodas de platino con el bros escolares titulados Guia de Sala dor civi l respecto de los nombramientos 
periodismo. manca y Galería de salmantinos ilus . de los concejales suplentes. 
Fl O W r v M o r í o del Ebro tres, ofreciendo do» premio» de 2.500 El alcalde, señor Allué Salvador, pro-
E . I w u s c k v c ^ pesetas v de 1 500 a los autores locales,, nuncio frases de satisfacción por tales 
BARCELONA, 26.-Han regresado de ̂ u 0fjras gé premie,. nombramientos, que—dijo—habían recaí-
Tortosa el doctor Félix, profesor á e , • . do en personas de reconocida capaci-
Físjca de la Escuela de Altos Estudio?¡ Los alemanes quieren presenciar da^ H¡zo notar ]a. circunstancia de que 
de Praga y el doctor Behouneck, agre-| una corrida entre esos nombramientos figuran dos 
gado a dicha Escuela. . . . SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26.—Han distinguidas señoritas de probada corti 
.yisitaron:-C?-n, í í ^ l S Í € í ! l 0 f « e . fondeado en este puerto los acorazados -petenoia^ por sus conocimientos profe-
>. 
zo constar en acta la satisfac-
ía Comisión permanente por la 
ación de los concejales suplen-




Una emboscada de m a j a z n í s d ió muer-I —Los aduares de Ketama parecen I n - « j 5 - ' 
te en Beni Seddat a l antiguo mo/caden| d iña r se a una sumisión cuando las co-:,ac'0: 
de Talemeiala, que estaba con los r«- lumnas de Mola y Solane. alejen a loe cuadro namenco, entusiasmannoie ei, )merosos invjtados en ]as bodegas, es-
' r n h ^ m ^ . hade d* seguidillas. Se puso al lado dp' llo„n(<0 AíA u^r ^ 6 ' „. 
y aclamaciones. 
l dos. Luego presenció la actuac-ón dp| D6Spués quedaron las autoridades y 
beides, capturando sus mujeres y »«-1 rebeldes. l,a,,rt uw « ^ K U . . . . . . « • » . ™- M-.™ a, perando la llegada del Rey, de regre-
El tiempo es muy favorable/aunque,106 tocaores, haciendo palmas, y pidiólso del puerto de Santa María_ 
se repitiera el baile, que le gustaba | Se celebró un baile) bailando el jof€ nados, que trataba de llevarse a la r é . b e l d í a ; t a m b i é n fué herido, aunque i«- por la noche el frío causa molestias a 
qró huir a favor de la noche, otro fn- las tropas, que en la persecución de ']1,,ch,0- fe rPtií'6 co" ,r)S R^7e^ a lasidel Gobierno con la señorita de Aron-
d í g e n a de la misma cabila, cuyas mu- huidos tienen que vivir a la i n t e m p e r i e . d e la madrugada, quedándose su|char€na 
¡eres y ganados quedaron en nuestro La scolumnas jalifianas, a su paso.; rnano en la nesta - Ej Monarca llegó al obscurecer a la 
pod'Cr. incendian y «razzian» los aduares com-
E l general en jefe comunica desde Prome,ic,os en el último intento. 
REGRESAN LOS REYES ! Ipoblación, siendo muy aclamado. V i -
SEVILLA, 26.-Esta noche, en aulomó-;si tó rápidamente las bodegas, conti-
Cala del Quemado que no hay novedad —Ha llegado a la zona de contacto ^ ha /éfrrfieaílo :'déí7'F^rt©rdé"SahíaIn^,ftnd<) ^ V!fijfi en automóvil a Sevilla. 
en las columnas. | la barca adicta de indígenas de Beni;Ma'ría ¿j Rey( acompañado del duque E1 mariíués ^e Eslella dedicó l a ma-
Sin m á s novedad en la zona occíden-! Ulixech, Tensaman Beni l uzm, Beni|r1e Miranda) con(1e de MaCeda y general l"ana ^ hoy a realAlzar vlsltas 
tal. Saúl y Beni Bayahi, mandado por el 1 p- , ,^- . , , - , . b 1 particulares. También estuvo en el ta" '"Bereneuer 
También, a las nueve de la noche. J j ^ ^ ^ 
negaron, procedentes de Sanlúcar de B a - i ^ 1 ^ ^ o b r ^ 
lonias se tenía anoche la impresión d r l TETÜAN, 26.—En Gomara el tenieme rrameda. l a reina doña Victoria y los |a CFirtl1 = a j ue£r0 marchó a la flíífea 
'coronel Capaz, con su habitual ener-, Pnncipes ingleses^ r ^ J ^ su propiedad' «Berlanguilla», donde 
gia, sigue su avance, especialmente con-i Esta noche n^v han salido las reales ' ^ ^ ^ ^ varios a ^ 
tra los cabileños de Beni Seddat, a lop ̂ ^sonas del Alcázar, 
que reduce a prisión. 
En una emboscada las fuerzas 
L A NEGOCIACION DE TANGER Caifl d€ Ber,i(1 Said' A m a r p : n . 
En la Dirección de Marruecos y Co- LA ACCION EN GOMARA 
m dr 
que es cuestión de horas la celebración 
de nuevos trabajos plenarios en París 
acerca del estatuto de Tánger . 
Fué curado de una herida grave en 
! muslo derecho y de diversas contu-
1*. y erosiones. 
El Ayuntamiento de Zaragoza 
ZARAGOZA. 26.—Ha celebrado cesión 
maniiesiarnn co 10 el Obseivalono va habíanlos dicho que su vían escuadra permanecerá en estas ¡ E l ferrocarril d e l Canfranc i . j - • 1 „,,iQ,„ ,10 nctnriinr d fim aguas durante las fiestas de mayo, con-' 
e d e C 1 f ( n ^ "e la conquista de Teñe-! ZARAGOZA, 26.-Bajo la presidencia 
í.Monamientp dt l mismo para insiam ^ do (lon Florencio jordiel se lia reunido 
en Pra^a un Observatorio análogo. ^ c | n s u l ^ e m á n ha pedido a la En, Ia I™** ™ ferrocarril a Francia por 
E n t i e r r o de l p i n t o r M o r e r a presa de la plaza de toros que organice Canfranc. 
BILBAO, 26.—Se han celebrado el en- una corrida el día 1 de mayo. Dicho! E1 sef,or ^asierra dió cuenta de las 
tierro y funerales del ilustre pintor <íoii c<3ngu| adqui r i rá 2.000 billetes para ch gestiones llevadas a cabo en unión del 
Jaime Morera Galicia. cha fiesta. jseñor Barral por encargo especial de 
Para asistir a dichos actos llegaron _. , M-_ , , _ . „ :1a Junta. 
Lérida el primer teniente alcalde don' E s c u e l a s I V l e n e n d e z F e l a y o En vista de que Francia insiste en 
Rainón Montull, el diputado señor Oli- SANTANDER, 26.—Se ha celebrado el ¡que para la primavera próxima tendrá 
var, y el director del Mus 1 Morera ? acto de colocar la primera piedra del jen disposición de ser inaugurado el fe-
Lérida, don Miguel Fontanes. nuevo grupo escolar «Menéndez Pela 1 ;Tocarril en la parte que le corresponde. 
Morera nació en Lérida en 1854. Lo yo», que construirá el Avuntamiento s.o acordó dirigir un escrito al ministro 
sus paisajes se notan d . tendencias. Asistieron todas las autoridades y el ¡de Fomento, en el que se le interesa 
la tradicional y el paisaje d" gusto y ¡rector de la Universidad de Valladolid. I haga una gestión cerca de la Compañía 
tendencia moderna. El pintor Morará dón Calixto Valverde. El Prelado ben-1 del Norte a fin de que construya la 
estaba condecorado con primeras y se- dijo las obras y el alcalde pronunció . l ínea de Suera a Turuñana , con objeto 
gundas medallas de las Exposiciones'un elocuente discurso. 'de que se pueda Inaugurar el trozo es 
nacionales. Regaló al Museo de Arté Después, en obsequio del rector, se ce- pañol a l mismo tiempo que el francés. 
ae 
Capaz dieron muerte a un mokade.n 
del aduar de dicha cabila, que se ha 
De sobremesa manifestó que el mi-
SERVTCTO AEREO SEVILLA-OSBOA jnistro de la Guerra llegará el el próxi-
El día 29. en la base de Tablada, s e ^ o sábado a Jerez, donde permanecerá 
bendecirá el aparato Sevil la por el Car-¡cuatro días. 
den al Ilundain, siendo madrina del avión! Esta noche, a las doce, se ha reunido PARA LOS DAMNIFICADOS 
Suma anterior. 71.021 pesetas. Conde * f ^ e ^ s a r f a f ^ hiia ^ Presidente del Gobierno. |la Junta directiva del Círculo Lebrero, 
de la Moriera, i.ooo; marqués de la w n ¿ ¿ | f S ^ m ^ ^ ^ í n ^ r S ^ * 1 ^ los Reyes' 31 P ^ i P * ele Ga- En la reunión se tomó el acuerdo, por 
Felguera. 1.000; doña Josefa Fernández J ; ^ ' ^ y su hermano el principe Jorge y | unanimidad, de ofrecer la presidencia 
Duro. 500; doctor Bandelac de Pariente. 
50; jefes y oficiales del Depósito de la 
Guerra y Brigada Obrera Topográfica de 
Estado Mayor, IOO; Ayuntamiento ríe 
Bergareche. 250; Diputación de Madrid. 
1.500; marqués de Quintanar, 250; doña 
Angeles, Eduardo, Enrique, Consuelo y 
Alfonso Balcázar, 100; don Joaquín 
Urrizburu, 10. Total, 76.681 pesetas. 
UNA I N I C I A T I V A DEL «DIARIO 
REGIONAL» 
Nuestro querido colega «Diario Re-
gional» ha tenido la feliz iniciativa de 
pedir para la señora doña Elia Niet©. 
viuda de Ortega, madre de tres oficiá-
les muertos en campaña en Marrueco», 
la medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria. 
El capi tán general de la región, se-
ñor Díaz-Delz, acogió con todo entusias-
mo la idea, e inició inmediatamente las 
—La idala adicta reconoció el monte 
próximo de Ketama y encontró siete 
cadáveres abandonados. Se' suponen 
sean partidarios del Tensamani 
—La Aviación voló sobre Yebala y 
levantó diversos planos de las comar-
cas insumisas de Beni Aros. 
—La Orden general publica «l ex-
tracto del expediente para la concesión 
de la laureada a favor del capitán de 
corbeta don Fernando Delgado Otáláu 
rruchi por su comportamiento para so 
focar el incendio del año 1925, provo-
cado por un disparo de la artillería 
rebelde en el desembarco de Alhuce-
mas. • 
lambíén publica otro expediente a 
favor dol soldado de Infanter ía del 
gestiones necesarias para obtener lalgrupo mixto automovilista,, Modesto 
adhesión de las demás autoridades y 
Corporaciones. El Ayuntamiento y la 
Diputación han acordado unirse a la 
petición del «Diario Regional». 
NUEVA IGLESIA EN Z E L U A N ' 
M E L I L L A , 26. — En Zeluán ha side 
bendecida la primera piedra de la capi 
lia que vá a construirse a expensas de 
personas piadosas. A la ceremonia asis-
tieron el Obispo de Callípoli, que echó 
las primeras paletadas; el general Gon-
zález Carrasco 7 varias Comisiones. Los 
vecinos del poblado muést ranse entu-
siasmados por poder disponer de iglesia. 
El padre Betanzos adminis t ró después 
el sacramento de la Confirmación. Antes 
se celebró en el Panteón de los Márt i -
res de Monte A r r u i t una función religio-
sa, en la que ofició el mismo Prelado 
—Se ha celebrado el acto de bendi-
ción del nuevo panteón que en el oé-
menterio de la Pur ís ima Concepción se 
destina para los jefes, oficiales y tropa 
de Regulares de Alhucemas que muerap 
en campaña. J 
—Procedente de Targuist llegó pqr 
tierra una ambulancia, trayendo el ca-
dáver del capi tán de Regulares de Me-
l i l la don Eugenio Caruti. 
LAS COLUMNAS DE SENHAYA j 
Y KETAMA 
TETUAN, 26.—Las columnas que opi|'-
ran en Senhaya y Ketama desarrollan 
sin dificultad las iniciativas del mando 
Dada la distancia que hay desde esta 
plaza al campo de operaciones, no 
conocen perfectamente los avances qu<» 
llevan nuestras tropas, pero sí- se sab¿ 
que la Aviación continúa arrojando 
bombas incendiarias en la zona dé 
avance, sobre todo en los poblados que 
se sumaron a los rebeldes. La metrallé. 
Martin Caballero, por su abnegada ac-
tuación en el repliegue de la línea d^ 
Xauen el año 24. Formaba parte de 1* 
dotación del camión blindado núme-
ro 5, que con tanto heroísmo se de 
tendió 
•5 T o d o n u e s t r o U 
A c c i o n e s p r e f e r e n t e s a l 7 p o r 1 0 0 
d e 5 0 0 p e s e t a s 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. 
? 
¡LLEVA E L N O f ^ R E 
DE 
ü 
S e s u p r i m e n l o s a g r e g a d o s 
c o m e r c i a l e s d e C h i l e 
SANTIAGO DE CHILE, 26.—El miniA-
Iro de Relaciones Exteriores ha decidi-
do suprimir los cargos de agregados' 
•omerciales en las Embajadas y Lega-' 
o iones de Chile en el extranjero. 
En la actualidad sólo había agregados 
comerciales en Buenos Aires, Río! de Ja-
de la Aviación obliga a los bandidos c neiro, Berlín y Londres. • • 
BARCELONA MADRID VALENCIA 
l.a Empresa se dedica al comeroio universal del libro ortodoxo y 
SUMINISTRO GENERAL DE TEMPLOS, CLERO, 
COMUNIDADES RELIGIOSAS, SEMINARIOS, 
MISIONES Y ESCUELAS CATOLICAS 
fundada la Casa en i845. fué constituida en Sociedad Anónima en 21 de 
mayo de 1921. Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
social, creando la presente serie de acciones preterentes. 
Según escritura pública otorgada en 23 .le .narzo del año corriente ante 
el notario del l C, de Barcelona, don José Parré, los títulos que se ofrecen 
tienen, además de las características expresadas, las de ser amortizables en 
todo o en parte a opción de la Sociedad, al precio cíe 515 pesetasi tienen derecho 
de prelacion para el cobro del principal en lodos los casos de liquidación y un 
voto por cada cinco títulos en todas las juntas i;enerales de la Sociedad. 
NO HAY EMITIDAS OBLIGACIONES 
La emisión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUNTOS DE SUSCRIPCION.-En Barcelons: Banco de Cataluña Banco 
Urquljo Catalán, Banco Hispano Americano. Banco Comercial de Barcelona. 
Banco Central, Banco de Valores y Crédito. Hijos da Magín Valls, Chaves v 
Compañía y demás Bancos y banqueros. 
E N M A D R I D 
Los mismos Bancoa, sus Sucursales y Agencias y el Banco Popular de León XIIX 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano 
Miércoles 27 de abril de 1927 (4) ÉL D E B A T E 
MADRID—Afio X V I I . — \ ü m . 5.547 
U L T I M O D I A D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N S E V I L L A C r ó n i c a _ t i u r ó m a c a C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Un 
Ocho pa í se s , entre ellos España, piden la organización de los Juegos 
i. Prueba de l a s Doce Horas en San Sebastián. 
CARRERAS DE CABALLOS Imara Sindical Española de Automovilis-
Tercer día en Sevilla ino y Ciclismo de Madrid han sido nom-
t c x / i T 1 t >« , ^ , , , 1 , 1 ibrados para constituir la Directiva los 
SEVILLA ¿G.-Ln el Hipódromo de l a - ' ient£. señores : 
h ada se ha celebrado ebta larde el preSidente. don BaJtasar Sanrigoberto; 
ul mío día do carreras. Ha asisudo una vic ident ^ w j f f ' 
^ S I Í 0 1 •enCia- sorero' don JüSé Di-Malta; vicevesorero. 
tViT i ' f ^ ü TIC;* ii, ,• \ -. n a n ^ dün Mario Zanelli; secretario', don Ma-
i í i . «n. L1SA m ? d t X ? h á * T r ^ ' U ™ 1 G™cí* « ¡ve ro ; vicesecreíario, don 
S ^ L r ^ M ; ? 1 ' 0 8 ; - ' f ^ n A TlGÜ,dü Giaretta: Acales: don Urbano 
r : ? . ^ ÍOeS), de la Direcclón ^ ¡ G á n d a r a , don Julián Olave y don Fran-
cisco Braojos. Cria Caballar. Ganador, 10 pesetas por duro. 
PREMIO GRANADA {handicup, segun-
da categoría), 1.750 pesetas; 1.400 me-
tros.—1. PR1MILLO I (árabe-Hispano, 
62,50 por 100), del marqués de Santaella. 
Ganador, 12 pesetas. 
PREMIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA, 4.000 pesetas; 1.600 metros.— 
1, JACINTO [Choix de Boi -Flava) , de la 
Dirección de Cría Caballar, y 2, Zuors, 
de don Manuel Ponce de León. 
•Ganador, 10 pesetas; colocados, 5,50 y 
7 pesetas. 
PREMIO SEVILLA {handicap, cuarta 
categoría). 1.750 pesetas; 1.400 metros.— 
1, INSIGNE (anglo-árabc-bispano, 37,50 
por 100), de los señores Guerrero Her-
manos. 
Ganador, 7 pesetas. 
PREMIO OMNIUM (handicap). 5.000 
pesetas; 2.400 metros.—1, AS DE CCEUR 
ILarrikin-Dinette), de la condesa de San 
Martín de Hoyos. 
Ganador. 11 pesetas. 
PREMIO ANDALUCIA [handicap, quin-
ta categoría), 1.750 pesetas; 1.400 me-
tros.—1, VANDALO (anglo-.lrabp-hispano 
75 por 100), del duque de Tarifa. 
Ganador, 21 pesetas. 
La temporada en Barcelona 
Apenas se planeó el programa de la 
La Targa Florio 
Porque la prueba lo merece, amplia-
mos hoy nuestra información de ayer 
sobre los resultados. La clasificación en 
las tres categorías se estableció como 
sigue: 
Antociclos de 1.100 c. c. 
1, BORZACCHINI, sobre Salmson. 
Tiempo: 4 h. 59 m. 3 s. 
2, Fagioli [Salmson) ; 5 h . 10 m. 36 s. 
Recorrido: 324 kilómetros. 
3, Zubiaga [B. N. C ) . 
Coches de 1.500 c. c. 
1, CONELLI [Bugatti) ; 7 h. 39 m. 6 s. 
2, Eckert [Bugatti) ; 9 h. 15 m. 
3, Maraño [Fiat). 
Recorrido: 540 kilómetros. 
Coches de m á s de 1.500 c. c. 
1, MATERASI [Bugatti); 7 h. 35 mi-
nutos 55 s. 
2, Maserati [Maserati); 8 h. 1 m. 36 s. 
3, Boillot [Peugeot). 
4, Palacios [Bugatti). 
5, Dubonnet [Bugatti). 
JUEGOS OLIMPICOS 
Los de 1932 en Los Angeles 
NIZA, 26.—Reunido hoy en Mónaco el 
Comité internacional olímpico, su pre-
sidente ha dado lectura de un telegra-
próxima temporada en el hipódromo de!ma del señor Gorland diciendo que van 
Casa Antúnez, dimos a conocer algu- ya Por buen camino los preparativos 
ñas fechas. Hoy procuraremos a nues-lPara los Juegos Olímpicos de 1932 en 
tros lectores otros pormenores más. 
El primer meeting—no se desiste de 
la idea de una segunda temporada para 
los Angeles. 
El Comité ha registrado las candi-
daturas de los siguientes países para 
otoño—no se compone de ocho jorna- I116 en ellos se celebren los Juegos Olím 
das que se disputarán los días l , 8, Picos de 1936: Suiza, Italia, Alemania. 
15, 22, 26 y 29 de mayo y 5 y 12 dé EsIjaña' Francia, Hungría , Estados Uni-
junio. dos y Brasil. 
Inútil parece indicar que en cada 
reunión habrá cinco jornadas. 
E l gran strepiechase se disputará el 
<lía 15, y el Gran Premio está señalado 
para el día 22. 
El programa ofrece otras tres Impor-
tantes carreras, que son el premio del 
Círculo Ecuestre, a disputar el día 29; 
y los premios del B a r ó n de Benimusler 
y Fernando Primo de Rivera, para el 
12 de junio. 
AUTOMOVILISMO 
Crlter ium de las X I I Horas 
Como otros años, la prueba, de tu-
rismo no faltará para la próxima se-
mana automovilista de San Sebastián. 
Y como siempre, es la carrera que co-
rresponde a la segunda reunión. 
Las condiciones son las que han va-
riado de un modo radical, debido a lf> 
sujiresión, o mejor dicho, a la mejor 
reglamentación de esta clase de prue-
bas acordada en la últ ima reunión de 
la Federación Internacional. 
Cada categoría de coches recorrerá, 
como es lógico, una distancia mínima 
conforme a su capacidad cilindrica. 
Ahora bien, la fórmula actual se nos 
figura mucho mejor que la que se adop 
tó úl t imamente en que los coches pe 
queños fueron favorecidos de un modo 
considerable, no sólo por el handicav 
á e tiempo, sino también de peso. Es-
ta vez, todos los participantes saldráT» 
a la vez, y deben terminar a la vez. 
esto es, realizar una carrera completa 
de doce horas. Es una condición much 
más acertada, puesto que ya se exi-
gen recorridos mínimos. 
Las condiciones particulares han des-
aparecido. En las carreras anteriores 
se empleó en realidad la palabra tu-
rismo de una manera muy amplia y 
había coches que en esta clase de prue-
bas ofrecían un aspecto casi casi m á s 
de carreras que los que se presentaron 
en las de velocidad pura. En esta oca-
sión, los constructores tendrán que 
guiarse por lo acordado por la Aso-
ciación Internacional. 
A juzgar por el mejoramiento de las 
condiciones, cabe esperar mayor éxito 
que otros años para esta interesante 
carrera. 
Damos a continuación los detallen 
más interesantes, los que son para el 
lector atlcíonado, pues otros pormeno-
res son para las representaciones o ca-
sas constructoras y éstas disponen co-
mo nosotros de todos los datos habi-
dos y por haber. 
En el crlterium Internacional auto-
movilista de las Doce Horas podrán to-
mar parte los vehículos de l a éátégo-
r ía sport, aprobada por la Asociación 
Internacional de Automóviles Club Re-
conocidos, comprendidos en las clases 
siguientes: 
Núm. mí-
dase Cilindrada nimo de 
pasajeros 
Todas esas candidaturas están apo-
yadas por los respectivos Gobiernos. 
« « « 
El Comité internacional ha adoptado 
la decisión de elevar a 200 francos sui-
zos la cifra de cotización de los miem-
bros del Comité internacional olímpico. 
FOOTBALL 
Arbitros para el domingo 
Se han designado ya varios de los 
arbitros que han de aciuaj en los pró-
ximos desempates del cuarto de final 
del campeonato de España. Son los si-
guientes : 
Real Betis Balompié-Barcelona. Señor 
Menchara (Asturias). 
C. D. Europa-Real Madrid, Señor Sa-
racho. 
Real Unión-Sporting de Gijón. Señor 
Benito (Centro). 
Club Celta-Arenas Club. Señor Llove-
ra (Cataluña). 
Trenes especiales a Zaragoza 
El Real Madrid F. C. organiza con 
motivo de su próximo partido un tren 
especial. Sus precios serán los siguien-
tes : 50 pesetas en primera y 15 en ter-
cera, el viaje de ida y vuelta. 
Las inscripciones pueden hacerse de 
siete a nueve en el Lion d'Or, hasta el 
jueves. 
De igual modo que los madridistas, 
nuestro corresponsal en Barcelona nos 
indica que el Club Deportivo Europe 
organiza también un tren especial para 
Zaragoza. 
El Betis organiza un tren especial 
SEVILLA, 26.—El Real Betis Balompié 
organiza un tren especial para Madrid 
%con motivo de su partido de desempate 
contra el Barcelona. A l conocerse la no-
ticia, muchos partidarios de los subeam-
peones andaluces se han apresurado a 
inscribirse. 
E l Sporting organiza otro tren 
GIJON, 26.—A fin de que sus partida-
rios puedan presenciar el partido de| 
Los resultados de las dos carreras más 
importantes fueron los siguientes: 
Prueba a la americana.—1, TONES, 
y 2,. Ferris. 
Prueba de neófitos.—1, DIAGO; 2, 
BoutelUs, y 3, Zamorano. 
En Las Arenas 
Tres interesantes pruebas se celebra-
r á n en el velódromo de Ibaiondo, cu-
yos resultados fueron los siguientes: 
Media hora a la americana.—1, CE-
PEDA-MARCO y 2, Uriquero-Ibáñez. 
Prueba de persecución.—1, CEPEDA-
HAKHUETABENA, y 2, Ibáñez-Sarduy. 
Prueba de neófitos.—1, V1DAUSA-
HHAGA. 
En Reus 
La importante carrera de tres horas 
a la americana, disputada en el veló-
dromo de Reus, fué ganada por la pa-
reja Español-Forgas. 
TIRO DE PICHON 
La Copa del Rey 
PUERTO DE SANTA MARIA, 26.—Con 
extraordinaria concurrencia se han ce-
lebrado las liradas de la actual tempo-
rada, registrándose los siguientes re-
sultados : 
Co'pa del Bey .—l , DON FERNANDO 
CHAVES, de Cádiz. 
Copa del P r í n c i p e de Asturias.—1, don 
Fernando Chaves. 
Copa Maceda.—Don José Alvarez, de 
Granada. 
Copa España 
SEVILLA, 26.—Dicen del Puerto de 
Santa María que el Rey almorzó en el 
chalet del Tiro de Pichón. 
Para las tiradas se inscribieron 200 
escopetas. 
La copa España ha quedado pendien-
te para m a ñ a n a a las doce. Hr.n que-
dado 18 tiradores aún sin cero. 
TIRO 
Un concurso internacional 
SAN SEBASTIAN, 25.—La representa-
ción del Tiro Nacional sigue preparan-
do la organización del concurso inter-
nacional del próximo verano. Concu-
r r i rán equipos de Francia, Italia, Por-
tugal, patrullas de Cuerpos de la Pen-
ínsula y probablemente equipos del 
Tercio y de las Mehal-las de Regulares. 
El equipo de San Sebastián i rá a Ba-
yona para disputar la Copa Pirineos y 
también se desplazará para los concur-
sos del 18 y 19 de junio, organizados 
por la Sociedad Gourdan Poligman 
spa't. 
MOTOCICLISMO 
Concurso de regularidad 
Las inscripciones para esta interesan-
te carrera que organiza el Real Moto 
Club, de España se cerrarán hoy. Se 
admit i rán con derechos dobles m a ñ a n a 
y pasado. 
PEDESTRISMO 
La Copa Mart ín Ruiz 
El domingo, a las diez de la m a ñ a n a , 
celebró la A. D. Ferroviaria su carre-
ra anual titulada «Copa Martín Ruiz». 
En la meta situada en el paseo de 
Rosales, esquina a Marqués de Urqui-
jo, se dió, por su actual presidente, 
señor Ciñiera, la salida a 13 corredo-
res de los 56 inscritos. 
Durante la prueba se retiraron Sal-
vador Martín y Agnelio Sánchez. 
La clasiñcación se estableció como 
sigue: 
1. LUIS EUCABO, de la Real Socie-
dad Gimnástica Española. Tiempo: 
22 m. 29 s. y dos quintos. 
t. Epifanio Fernández (Racing) , 
22 m. 29 s. y tres quintos. 
3. Jul ián Fernández (A. D. F.), 22 m. 
30 segundos. 
4. Plácido Cascajero (R. S. G. E.), 
5. Víctor Blanco (A. D. F.). 
6. Luis Seijas; 7, Clodomiro Berua-
des; 8, Manuel Mora; 9, Agustín Fi-
del;- 10, Bernardino Barroso, y 11, An-
vel Lázaro. 
LAS PELICULAS NUEVAS 
¡QUE EXTRAORDINARIEZ' 
—¿De dónde viene usted tan sofo-
cado? 
1 —De la cola..., que arde. 
| - ¿ • . ? 
! —Sí; hombre. De la colita esa de Te-
;tuán para recoge' el billete de la corrí-
da extraordii aria de mañana . 
¡Ahí Pero usted es un dichoso abo-
nado, que tiene el papel a su precio. 
—Eso de dichoso le diré a usted... Soy 
abonado, eso sí... Pero en diez días de 
temporada, a cambio de una corrida 
de abono celebiada. he tenido que sa- , 
oudirme en la taquilla tres veces. Es le:s f ^ i 0 3 . ^ 0 ^ ? ' 5 a l ° ™f^n°™.: 
una gracia. Se abena uno muy gusto-
so y piensa, tras de dejar un dineral 
en el despacho, que ya ha hecho el 
único desembolso para presenciar su 
fiesta favorita. Bueno..., pues tiene que 
gastar cuatro veces más dinero para 
ver lo que pasa en el anillo, 
—Esa es fruta de todos los tiempos. 
—Si; pero esa fruta d a ñ i n a para la 
afición se da hogaño con aterradora 
abundancia. Vea usted mi caso. Yo ten-
go abonado un tendido de sombra ba-
rata—ocho pesetas cincuenta céntimos, 
por sesidn—. Pues bien, yo he tenido 
que sacudirme extraordinariamente esa 
misma cantidad, el Domingo de Pas-
cua, otro tanto ahora mismito para 
mañana. . . , y el doble para la de Bene-
ficencia. 
—[Bonita proporción! 
—El cuádrup lo . De cuatro fiestas, una 
sola de abono, y tres que me consumen 
cuatro veces más guita. Quiere decir 
que si el abono total me ha costado 
doce duros, las extraordinarias cele-
bradas al pairo me obligarán a soltar ¿iiría^ 
cuarenta y ocho machacantes. 
— ¡Qué extraordinariezl 
— iEso digo yo! Y que la cosa vie-
ne clarísima. Vea usted: para el «de-
but» del Niño de la Palma ponen maña-
E 3 -
C H U E C A (Plaza de Chamberí).—6,45, 
i La calesera. 10,45, La montería. 
"O CIRCO P A B I S H (Pza, dol Rey).—A las 
ft-á Q U E NO S A B I A AM4fí»|io,30 noche, grandiosa variada función por 
de B . Cinema. 
No sabemos si en la coquettiela—y, 
con arreglo a «nuestros» cánones, des-
ver^onzadilla—protagonista de esta pe-
lícula han querido simbolizar o repre-
sentar, y condenar, la libertad de ac-
ción que en el ambiente norteamericano 
disfrutan las «girls» más o menos autén-
ticas, sobre todo en sus relaciones socia-
Si es así, esto es, si se trata de poner 
en la piepta la educación, digámoslo 
así. de estas cultivadoras del «flirt» a 
todo pasto, bien está, y aun muy bien; 
pero lo malo es que para llegar a la 
condenación de todo eso se pasa por un 
proceso con una, serie de pruebas docu-
mentales, que si no son propias de una 
vista a puerta cerrada, no son, al menos, 
para todos los ojos. Hay harta viveza. . . 
práct ica, y aun su poquito de reticencia 
morbosa en algunos pasajes. 
Y con esto, decir que están bien en 
sus papeles Constanza Talmadge y A n -
tonio Moreno, está dicho todo. 
EL DEL ANFITEATRO 
Q A C E T I I / L A S T E A T R A L E S 
—o— 
T e a t r o F o n t a l b a 
Jueves noche, debut de la notable com-
pañía de Galas R. Karsenty. Seis noches. 
Dos tardes. Unicas. Despáchase en conta-
Puñalada mortal. Un ladrón 
macabro. Se queda con 228 
pesetas ajenas. 
—o— 
En un baile situado en el Arroyo de 
las Pavas (Carabanchel Bajo) hubo ayer 
toros y cañas . 
El salón ofrecía el aspecto de las 
grandes solemnidades. No faltaba nada: 
música, luz, alegría, unas parejas que 
se desvencijaban y un buen número de 
observadores glaucos. 
No se sabe cómo se rompieron las 
hostilidades. Unos dicen que la joven 
terpsicoriana Dolores Valbuena Martí-
nez dijo al contemplar los esforzados 
trabajos de unos danzarines: 
— ¡Gachó! Eso no es bailar; eso es la 
lucha del hombre con el pavimento. 
Lo verídico es que Celedonio Alvarez 
sintió molestada su epidermis técnico-gi-
ratoria por las palabras de la chica, y se 
fué a ella a pedirle explicaciones, 
Y se acabó la danza. Como si hubiera 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,80! sonado el clarín de guerra, empezaron 
y 10,30. Gente de calidad (por Esther Balsea sonar bofetadas y golpes, que no re-
ten y Warner Baxter), La niña de Flo-
rida (por Bebé Daniels y Laurence Gray; 
dos jornadas, completa). 
E X P O S I C I O N D E L A C I U D A D Y L A 
V I V I E N D A M O D E R N A S (Retiro).—Diver- sus treinta y cuatro instrumentos, se 
sas atracciones; abierta todo el día. En- vió despedido ante la sonora competen-
trada, dos pesetas. Conciertos, tés de pro- C i a, y perdió el color. Primero se puso 
la compañía internacional de circo 
Leonard Parish. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI) .— 
4,30, A remonte: Ostoloza y Ugarte con-
tra Salsameudi y Ecluiniz (J.), A pala: 
Amorebicta I I y Jáuregui contra Ara-
quistain y Perea, 
I N F A N T A B E A T R I Z (Hermosilla, 5),— 
6,30 y 10,30. Los cómicos de la legua, Petit 
café. Labios sellados, Solange Landry and 
Jull's, bailes (éxito). Mañana jueves, U 
noche, Eaquel Meller. 
C I N E M A B I L B A O (Fuoiicarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. Gente 
de calidad (éxito). La niña de Florida 
(gran éxito de esta película, escogida), 
C I N E M A O O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6,15, 
Noche, 10,30. Holandés a traspiés. Juguete 
de placer (Gloria bwanson). Noticiario 
Fox. La ley de los puños (Charlea Jo-
nes). 
soltaban del todo mal, artísticamente 
considerados. Era un complemento del 
jazz-band. 
El negro profesional, que martirizaba 
blanco de miedo, luego rojo de ira y 
después negro otra vez de coraje. Pa-
recía su rostro un anuncio luminoso. 
En tanto menudeaban los cachetes con 
una competencia digna del mayor en-
C i n e m a B i l b a o 
El jueves 28, Pola Negri deleitará al 
público con su magistral interpretación 
na cartel extraordinario. Hay que su- de (<Il0S hombreS qUe pagan», que se es-
poner que lo mismo harán con Chicue- trena, 
lo, con el Gallo, con Belmonte. con| o 
Sánchez Mejías y con Cagancho. 
—Naturalmente... Eso sin contar con 
que la Empresa no declare fenómenos 
a algunos de los coletudos de saldo, 
con que nos obsequia los domingos. 
—Todo puede ser... Lo que no puede 
ser es que para ver cuatro bueyes y 
media docena de titiriteros, huyendo 
de los pitones, haya que ser accionista 
fuerte del Banco de España. 
—Amargaillo está usted, compadre. 
—Pues am.argao y todo, soy una 
muestra sin valor de los diez mi l abo-
nados a la Plaza de Madrid. 
AVIACION 
Nueva York-París 
NUEVA YORK, 26,—Otro aviador se ha 
desempate entre gijoneses e iruneses, la I añadido a la lista de los que han de 
directiva del Real Sporting Club trata disputar el premio Orteig. 
de organizar un tren especial. 
Lo que es un hecho es que numero-
sos automóviles se t ras ladarán a San-
tander. En los trenes ordinarios marcha-
* * * 
N. C—El premio Orteig está valora-
do en 142.000 pesetas, y se ofrece al 
primer aviador que realice la travesía 
rán un sin fin de aficionados. Se calcu- del Atlántico, de Nueva York a Par í s , 
la que i rán a Santander más de 3.000 o viceversa, 
entusiastas de los campeones asturia-
nos. 
G De 750 a 1.100 c, c, 
F De 1.100 a 1.500 c, c. 
E De 1.500 a 2 l i t r o s . . . 
D De 2 a 3 litros 
C De 3 a 5 litros 
B Más de 5.000 c. c 
PELOTA VASCA 
Varios acuerdos importantes 
En la Asamblea, interregional que se 
celebró en Barcelona a raíz del cam-
peonato nacional, entre otros, se toma-
ron los sigttlentes acuerdos: 
El tipo de pelota que se adoptará en 
los campeonatos regionales y naciona-
Curro CASTAÑARES 
pUlTE ESA VENDA 
Y V E R Á QUE MUESTRO 
PATENTADO P R O C E D I -
M1EMT0 L E CONTENDRÁ | 
Y R E D U C I R Á 
C O M P L E T A M E N T E 
ORTOPÉDICOS 
PRECIADOS 53.mDRID 
\ CASA MAS AMTIGUA É IMPORTAtlTE DE ESPAñí 
C I R C O P A R I S H 
El próximo jueves, a las seis tarde, ves-
pertina de moda infantil. Programa es-
pecial para los niños y familias, por la 
compañía de circo de Leonard Parish. Se 




B - S A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 y 
10,30, Revista Pathé. El duende negro. La 
que no sabía amar. 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, 20).— 
6,30 y 10,30, Actualidades Gaumont. Encomio, De pronto el Celedonio cayó al 
duende negro. La que no sabía amar, ¡suelo. Uno de los supertanguistas, que 
P A L A C I O D E L A M Ú S I C A (Pi y Mar- permanece en el misterio, le acababa de 
gall, 13 .̂—A las 6,15. Monadas y monerías; herir de un navajazo, 
(una parte), «Carnet» de modas (una par- Celedonio fué llevado al centro bené-
tc). Los hombres que pagan (comedia dra-
mática, siete partes, interpretada por Po-
la Negri.—10,30, Monadas y monerías (una 
fleo correspondiente, donde se le asistió 
de una herida no gravo. 
Se hicieron varias detenciones por la 
parte), «Carnet» de modas (una parte).!Guardia civi l , sin que se haya podido 
Párese, mire y escuche (comedia, seis par-! averiguar cuál f u ^ e ^ h o m b w d e la hoÍa 
tes, interpretada por Tomasín). Como fin 
de fiesta, Dora la Cordobesita, en las sec-
ciones de tarde y noche. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 01), 
6,15 y 10,15. Actualidades Gaumont. Un 
cómico desesperado. Como clon Juan de Se-
rrallonga. Boda de Fleta y Más loca que 
una cabra. 
Siguen proyectándose con éxito inmenso 
las divertidas comedias «Juguete de pla-
cer», por Gloria Swanson, y «La ley de 
los puños», por Charles Jones. 
O 
I n f a n t a B e a t r i z 
Raquel Meller actuará mañana jueves, 
once noche. Ultimas funciones en Madrid, 
sábado y domingo. 
PODEROSO D.SOLVENTE DEL 
Como hemos dicho más arriba, a ca-
da vehículo se le exige una distancia 
total mín ima a recorrer en las doce 
horas. Estas distancias, según la ci-
lindrada, son las siguientes: 
Cilindrada 
De 1.100 c. c. 
De 1.500 c. c. 
De 2 l i t r o s . . . 
De 3 l i t r o s . . . 
De 4 l i t r o s . . . 
De 5 l i t r o s . . . 







83,333 85,416 87,500 91,600 94,r66 
95-833 96,666 
les será el siguiente: para los partidos 
de remonte, 70 gramos de goma y un 
total de 115 gramos; para los partidos deJJ^^e^ 
a mano y punta, el tipo que se usa' 
actualmente, y para pala, 65 gramos de 
goma y un total de 112 gramos. 
Que la Nacional concierte el partido 
internacional anual España-Francia. 
Se fijó el cuadro 10 reglamentario pa-
ra los saques a pala y remonte, y el 
r.uadro 2 para el saque en los partidos 
a mano. 
El campeonato nacional de 1028 lo de-
be organizar la Federación Castellana. 
El de 1929 la Federación Navarra. 
CICLISMO 
LAWN-TENNIS 
La Copa Davis 
BAS1LEA, 26.—El viernes próximo se 
jugará en esta población el match entre 
Austria y Suiza, correspondiente al con-
curso internacional por la Copa Davis. 
Las otras dos jornadas se han fijado 
para el sábado y domingo. 
Los jugadores de ambos países se han 
seleccionado como sigue: 
i4ws<ría.—Salm, Artens, Matejka y Ra-
1.050 » 
I . IOO » 1.130 » 
1.150 » 
1.160 » 
Los premios que se disputarán s e r á n : 
1 , Una Copa y 4.O00 pesetas; 2, 2.000 
pesetas, y 3, 1.000. ; 
El coche que en las doce horas re-
corra la mayor distancia recibirá la 
Copa de Su Majestad la Reina doña 
Victoria. 
Las Inscripciones se harán hasta el 
l de mayo próximo. Se admit i rán ma-
trículas suplementarias, derechos do-
bles, hasta el 25 de junio. 
Directiva de la Cámara de Auto-
movilismo 
En Junta general celebrada por la Ca-
Una carrera de la U. V. Española 
Se celebró el domingo la carrera or-
ganizada por la Unión Velocipédica Es-
pañola sobre el recorrido Madrid-San 
Martín de Valdeiglesias-Madrid, lo que 
representa un total de 160 kilómetros. 
Resultado: 
1, MANUEL LOPEZ, del Real Madrid. 
^Tiempo: 5 h. 42 m, 50 s, 
2, Antonio González. 54 h, 43 m. 20 s, 
3, José Castro, 5 h. 46 m. 4 s, 2/5. 
4, Antonio Pé rez ; 5, Manuel Fernán-
dez; 6, Nicolás Bris; 7, Santiago Mon-
tejano; 8, Francisco Sandoval; 9, 
Eduardo Fernández ; 10, Marcelino Cas-
tro, y 1 1 , Cayetano Pujo. 
En Valencia 
De día en día se observa un gran 
entusiasmo por las carreras ciclistas en 
Valencia. Las carreras del domingo en 
el velódromo de Vallejo fueron presen-
ciadas por un número considerable de 
espectadores. 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..,, recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
" 'ismo* 
Gota - Ría! de Pied ra 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opiniSn del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Desde hoy miércoles, tarde y noche, 
Dora la Cordobesita, la estrella de los 
grandes éxitos, la artista insuperable, con 
su magnífico repertorio y su brillante pre-
sentación. 
El espectáculo dará comienzo por la tar-
de, con la magnífica película «Los hombres 
que pagan», por la eximia Pola Negri, y 
por la noche «Párese, mire y escuche», sólo 
(entiéndase la hoja del arma). 
OTROS SUCESOS 
Muerto de una p u ñ a l a d a . — E n la ca-
lle del Pacífico, frente al '71, Ambrosio 
Mingo García, de cincuenta y tres años, 
domiciliado en Granada, 17, que se de-
dica a la carga y descarga de mercan-
cías en la estación de Atocha, dió muer-
* * * |te de una puña lada a Manuel Garrido 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera Gómez, de veintiocho, que vivía en Flor 
no supone su recomendación ni aprobación.) Alta, 10, y trabajaba en una fábrica de 
aserrar maderas sita al lado del punto 
del suceso. 
Ambrosio y Manuel se hallaban ene-
mistados desde hace unos quince días, 
en que sostuvieron una reyerta en la 
'taberna donde los dos acostumbraban 
a. comer, Pacífico, 71, porque Ambrosio 
| entró en ella borracho y molestó a Ma-
nuel, que jugaba al dominó con unos 
amigos. En aquel entonces se dieron 
!de bofetadas, y Ambrosio se marchó 
¡diciendo que le iba a matar en cuanto 
pudiera. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, Am-
brosio pidió la cuenta en la taberna; 
después fué a comprar una navaja a 
la carretera de Valencia, y de vuelta 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA L A ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
_ _ _ ^ —^ ^ ; se puso a pasear en espera de que 
ft? J Jjk ¥ j \ J ^ ¡ M a n u e l saliera del trabajo. En cuanto 
interesante comedia por el rey de la 
cia, Tomasín, 
Cartelera de espec tácu los 
—o— 
L O S B E H 0 7 
i e B a r r e r é el 
puede combatir vuestras hernias rebeldes 
y mal tratadas, como ningún otro bra-
guero. Consulta gratis, I H T A N T A S , 7. 
M A D R I D 
C O M E D I A (Príncipe,!!).—6,30, Programa 
del concierto que dará el violinista Kreis-
ler: «Sonta Kreutzer», Beethoven; «Par-
tita», Bach; «Folia», Corelli; «Rondó», Mo-
zart; «Variaciones», Tart ini ; «La fiUe aux 
cheveus de lin», Debussy; «Danza españo-
la». Falla; «Capricho vienes» y «Tambou-
tin chinois», Kreisler. —10,45 (popular, 
tres pesetas butaca). Se ondulan señoras. 
L A H A (Corredera Baja, 17),— 7 y 11, 
El hijo de polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10,30, El «carnet» de Eslava y Las burla-
doras. 
B E I N A V I C T O R I A 
mo, 28).—6,45 y 10,45, 
ladrón. 
I N F A N T A I S A B E L 
6,45, líazón suprema y Entre flores. 10,45, 
Lo mejor de la vida (estreno). 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,30, Danza de 
apaches y Alma de Dios, 10,45, Danza de 
apaches y Los de Aragón, 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 
y 10,45, Todo tu amor o Si no es verdad, 
debiera serlo. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22.)—6,45 y 10,45, ¡ La de 
(C, San Jeróni-
Mi compañero el 
(Barquillo, lá),— 
¡le. divisó se fué a él, asestándole una 
cuchillada en el tercer espacio inter-
costal, matándole . 
El guardia de Seguridad Mariano L M 
zano y el del Municipio Conrado Sán-
chez detuvieron al agresor, llevándole 
al Juzgado, 
Del odio que profesaba a su víctima 
¡da idea la frase que pronunció al ser 
detenido: 
—¡Si no le mato, reviento! 
Bobo de 325 pesetas.—Don Antonio In-
fante Timiraos, propietario, denunció 
que al llegar a su domicilio, Rosario, 
número 11, notó que le habían sustraído 
¡la cartera con 225 pesetas. 
Atropello.—Carmen Moreno Vega, de 
treinta, y seis años, con domicilio en 
Palencia, 4, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al ser atropellada en Bra-
vo Muril lo por la bicicleta que montaba 
Doroteo Medel Cuevas, de diez y siete 
años, con domicilio en Margaritas, 19. 
Una coc.—Enrique Ruiz González, de 
diez y seis años, sufrió graves lesiones 
al recibir una coz de una yegua en 
una cuadra de la calle del General Ri-
cardos. 
Muerte repentina.—En el paseo del 
Prado fué recogido un hombre enfermo, 
que murió en la Casa de Socorro. Se 
le encontró un carnet de obrero a nom-
bre de Julián Rodríguez. 
Un viuo.—Santiago Gaytíin Rodríguez, 
jde setenta y cinco años, que habita en 
Es la salvación de los niños en la época Jorge Juan, 13, denunció a un sujeto 
ülfima novedad 
en puro tabaco de Oriente 
Bruñe» A PtB. 1,60 los 10 c 
Rouget 
BUkuebes ! 
Gr«Q(Í Visir n.0 120 - 4,20 .. 20 c 
- 5,50 
DE VERTi EN TOOOS IOS FSTiHCOS 
D E M T I C I O 
caraba! 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—7 y 11, 
Juan de Madrid, 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6,30, El 
Caserío, 10,30. La reina del Directorio. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7, La som-
bra del Pilar.—A las 11, El sobre verde, 
el éxito del año. 
rUEJ í C A R R A L (Fuencarral, 145) .—10,t5, 
Luis Candelas (estreno). 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
T a l l e r e s K a d i k 
Santa Engracia, 67, Teléf. 31.761. Madrid 




El 30 de junio volverán a luchar el 
púgi l español Antonio Ruiz y el ita-
liano Quadrini. 
No se ha fijado aún la ciudad dónde 
se encontrarán. 
Campeonato inglés 
LONDRES, 26.—El campeón del País 
de Galos, Gypsy Daniels, ha derrotado 
a Tom Berry, a los puntos, en un 
combate a veinte «rounds». 
Esfe «match» contaba para el título 
de campeón de boxeo de Inglaterra, 
categoría de pesos semiipesados. 
LUCHA LIBRE 
Stecher-Zbysko 
NUEVA YORK, 25.—En un interesa:,te 
«match» de luch^ libre José Stecher ven-
ció a Wladek Zbysko. 
TODOS LOS DEPORTES 
Feria en Leipzig 
LEIPZIG, 26.-Dentro de la feria ge-
neral de otoño tendrá lugar otra feria 
especial consagrada exclusivamente a 
cuanto se refiere a los trajes y acceso-
rios deportivos alemanes. 
Habrá en ella concursos para equipar 
a los representantes de Alemania en la 
próxima Olimpiada de Amsterdam y pa-
ra el establecimiento de un traje de-
portivo tipo. 
L 
que se negó a entregarle 228 pesetas, 
importe de una factura que el denun-
cíame le dió para su cobro. 
Bater ía evitada.—Luis Pérez Quijano, 
I de veinticuatro años, que habita en Bol-
sa, 12, fué detenido por la criada del 
piso tercero derecha de la casa nüme-
Tendréis resuelto el problema reparando o ro 65 de la calle de Atocha, aue le 
,s! sorprendió en una de las habitaciones 
del piso cuando se apoderaba de treSj 
sortijas y dos relojes que estaban sobre 
una mesilla. 
Para entrar en la habitación aprove-
chó Luis la afluencia de gente que ha-
bía en la casa por celebrarse en aquel 
momento el entierro del inquilino, muer-
to el d í a . anterior. 
En. la r a t o n e r a — E l dueño de una tien-
da de la calle de Toledo, 53, sospechaba 
desde hace tiempo que su drpondienta. 
Manuela Fernández Iglesias, quitaba di-
nero de la caja, sospecha que comunico 
a la Policía, 
De acuerdo con ésta, ayer una mujer 
realizó allí una compra y pagó con mo-
nedas previamente marcadas. Más tar-
de se registró a Manuela, ocupándosele 
varias de aquellas monedas. Fué puesta 
a disposición del Juzgado, 
o s v i a j e s e n a u t o , 
en ferrocarril, y en otros medios de locomoción 
rápida, producen en personas susceptibles enfria-
mientos, pues las exponen a violentas corrientes de 
aire. Las 
T a b l e t a s „ <3*^efc " c íe 
A S P I R I N A 
no «íeben olvidarse nunca al emprender un viaje, 
pues quitan ios dolores en poco tiempo. 
La característica exterior del 
embalaje original es la faja en-
carnada acompañada de la 
cruz «Bayer». 
de Derecho Inlernaciona! 
En Laussanne el 24 de agosto 
—o— 
Definitivamente se ha a c f d . ^ e ^ 
la reunión que este año lia,brVLtn de 
lebrar en Wáshington el í " 5 " ^ Se 
Derecho Internacional, y Q"6- CY^pSÍvos 
sabe, fué suspendida por los 6X0 ¡f, ^ 
gastos de desplazamiento s e j e r . ^ 
en Laussanne a partir del 2-* ae " aciñ-
Habrá diez sesiones a ^ á n d Q Z 
tiran, de España, los señores 1 f "aYaI> 
Prida, Sela, marqués de Olivan y 
guas Mesía, 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anuncianÉift 
MADRID—Año XVII.—Núm. 5.517 
E L D E B A T E 
Miércoles 27 de abril de 1927 
L A V I D A E N M A D R I D 
lumen por su Prelado. 
Conferencia del se-
ñ o r P é r e z Minguez 
Casa Rea l A1 emprender su regreso a Madrid 
fué acompañado hasta fuera del tér-
Ha regresado de Murcia el infante mino municipal por las autoridades lo-
don Fernando, que estuvo ayer en Pa- cales y por buena parte de los vecinos 
lacio con la duquesa de Talavera para! de Griñón, que quisieron testimoniar 
saludar a su majestad la reina doña|una vez más el respetuoso afecto que 
Cristina. 
E n mayo, revista de "taxis" 
La revista de «taxis» se verificará en 
mayo; todo vehículo habrá de hallarse 
ai corriente en el impuctíto de rodaje, 
y presentarse bien pintado con placa de 
niatricula, buen funcionamiento de su 
alumbrado, farol indicador de libre, per-
fección en los frenos, decorosos en ves-
tidura, número de matrícula en el inte-
rior, franjas correspondientes a la tari-
fa y demás condiciones exigidas. Los 
conductores irán uniformados. 
A partir del día 1 de mayo, se expe-
dirán en la Inspección de Carruajes, de 
En el ciclo de conferencias de reivin-
dicación histórico-jurídica de Felipe II 
le tocó ayer ocupar la tribuna de la 
Academia, de Jurisprudencia a don Fi-
del Pérez Minguez, que habló de «El 
barón de Montigny». 
Expuso el conferenciante los proble-
mas existentes en los Países Bajos al 
sentarse en el trono de España Felipe II, 
quien halló establecida la Inquisición, 
cuaTrVa ^ i r d 7 T a T a r 7 e . Ta'rc^t i l las ¡ P lant f f13- Ia ar<;ua cuestión religiosa y 
de que obligatoriamente deben ir pro-1 ^S611^8 108 P l a c a r á s dados por su 
vistos los conductores. ] augusto padre contra los protestantes. 
-Terminado el reconocimiento de los afirmando que Felipe II no hizo otra 
cosa que obedecer las órdenes que re-
cibiera de su antecesor y confirmar sus 
disposiciones. 
La importancia de e'landes, donde ha-
bía planteado otro problema, el de la 
; jurisdicción eclesiástica ejercida por 
L a s placas de m a í n c u - Obispos en su mayoría extranjeros, era 
niños propuestos para las colonias, to-
dos aquellos que hubiesen dejado de 
acudir deberán pasar el miércoles, a las 
tres y media de la tarde, por la Tenen-
cia de Alcaldía de la Latina. 
l a s d e a u t o m ó v i l e s 
A consecuencia de la publicación de 
ciertos anuncios, muchas personas se 
han dirigido a la Delegación de Policía 
Urbana para preguntar si era cierto que 
desde mayo sería obligatoria la coloca-
ción en los automóviles de placas de 
matrícula de determinado modelo. 
Con tal motivo, se hace saber que no 
existe disposición alguna que imponga 
a los propietarios la colocación en sus 
vehículos de accesorios ni objeto alguno 
patentado. 
E l alcalde ha recibido a una Comi-
sión, integrada por elementos de la Ex-
posición Canina y de la Asociación Pro-
tectora de Animales y Plantas, para su-
plicarle aminore la cuota de 50 pesetas 
qxie regula el arbitrio sobre los perros. 
E l alcalde acogió con simpatía la peti-
ción y les ofreció estudiar el asunto. 
L a Mutualidad de F u n -
cionarios provincia les 
La Mutualidad de Funcionarios pro-
vinciales ha tributado un homenaje a 
su ex tesorero don Julio Freiré, a quien 
entregó el domingo un valioso reloj de 
oro adquirido por suscripción entre los 
socios en testimonio de gratitud por la 
fecunda y provechosa labor que supo 
realizar desde la Tesorería de la Mu-
tualidad. 
E l presidente de lar Mutualidad y se-
cretario de la Diputación señor Viñals 
ofreció el homenaje en elocuentes pa-
labras, a las que contestó con otras 
de gratitud el señor Freiré. 
Homenaje al rector 
L a s tarifas bancariasl 
de la Universidad 
Los alumnos de Química Orgánica y 
de Mecánica Química de la Universi-
dad tributaron ayer un homenaje al 
rector, señor Bermejo. 
El acto se celebró, a las once d© la 
mañana, en el salón rectoral. E l señor 
Gayóse, en nombre de sus compañeros, 
hizo entrega al rector de un artístico 
pergamino. 
Contestó el señor Bermejo muy agra-
decido a eíte homenaje de cariño. Ma-
nifestó el entusiasmo de que estaba 
poseído para laborar en pro de la Uni-
versidad y exhortó a los alumnos a que 
estudiaran con aplicación. 
Lineas aéreas a 
Lisboa y Sevil la 
extraordinaria en el siglo XVI, y de 
aquí el interés que puso Felipe II en 
conservar aquellos territorios, en los 
que tenían fija la vista Francia e Ingla-
terra, para lo que cedió en muchas oca-
siones, llegando hasta consentir que sa-
lieran de los Países Bajos todos los sol-
dados españoles. 
Hizo notar que las pretensiones de los 
magnates flamencos eran claramente de 
independencia del país, e incluyó al ba-
rón de Montigny, y en primer término, 
entre los que componían la Liga que 
se formó para lograr la independencia 
de Flandes, y que se dedicó al propio 
tiempo a implantar y fomentar el pro-
testantismo. 
Leyó numerosos documentos históri-
cos oficiales y particulares, entre ellos 
varias cartas cruzadas entre Margarita 
de Parma y su hermano, que demues-
tran la directa participación del barón 
de Montigny en el movimiento revolu-
cionario y anticatólico de Flandes. E l 
rey Felipe II envió a los Países Bajos 
al duque de Alba con el encargo de ins-
truir procesos a los principales culpa-
bles, entre los que se hallaba el barón 
de Montigny, que fué condenado a 
muerte. 
Ensalzó la conducta piadosa seguida 
por el Rey con el condenado, que fué 
ejecutado en secreto dentro de la for-
taleza de Simancas, en vez de serlo en 
la plaza pública, conducta que el pro-
pio Montigny agradeció por escrito mo-
mentos ¿antes de morir. 
Terminó excitando a todos al amor 
por los estudios históricos y afirmando 
que el ciclo de conferencias organizado 
por la Academia de Jurisprudencia no 
se propone ensalzar la figura de Feli-
pe II , sino restablecer la verdad histó-
rica de su reinado. 
E l señor Pérez Minguez recibió mu-
chas felicitaciones y aplausos. 
E l s e ñ o r Sáinz R o d r í g u e z 
La Asociación de Almacenistas de 
paquetería, mercería, géneros de punto, 
quincalla y similares ha dirigido un 
lácrito al minisrto de Hacienda llaman-
do la atención del señor Calvo Sotelo 
sobre el efecto de la aplicación de la-
arifas míniínas bancarias en el comer-
cio. 
Entienden los firmantes del escrito 
que la imposición de tarifas mínimas 
como sistema mercantil es contraria a 
la libertad de comercio, ya que el Go-
bierno puede utilizar su poder para 
tasar la retribución del trabajo de una 
determinada clase social y que en esu 
punto no caben términos medios, pues 
o todas las manifestaciones de la ac-
tividad cuentan con el dereciio ue Ja 
retribución forzosa y uniforme o ha 
de dejarse que la ley económica de 
la libre concurrencia con la oferta y 
la demanda determine las condiciones 
de la vida del comercio. 
E n su consecuencia, y después de 
aducir otros argumentos, la Asociación 
de Almacenistas de paquetería suplica 
que no sean aprobadas definitivamen 
le las tarifas mínimas bancarias y que 
se vuelva a la situación anterior o en 
su caso al sistema de la libertad mer-
cantil debiéndose, de todas suertes, 
anular el cobro de indomiciliación, 
adupiación y devolución de giros. 
A la memoria del s eñor G u l l ó n 
L a G e o g r a f í a y Felipe II 
Don Abelardo Merino dió en la Aca-
demia de la Historia una conferencia 
sobre «La Geografía de Amé ' a en tiem-
pos de Felipe II». 
Después de referirse a los grandes 
lescubrimieni' s españoles de América y 
¡ ^ r s n — s f 6 1 6 — - ¡ c o u f i d e ü c i a s H consejos 
Ins t í lu to Francés .—1 t - M. Dresch, so- Matilde de Lerma, Lucrecia Arana, Leo-
bre «Las relaciones intelectuales entre 1 ^dia A í a . W o Prado. F e l ^ 
Franna y Alemania en el siglo XIX. . 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros. 9). niado espontáneamente su predilección por 
Sesión científica, en la que se discutí-|iaa P A S T I L L A S C B E S P O para la tos y en-
rán las comunicaciones pendientes y femedadea de la garganta, 
presentará un caso de malformación 
congénita el doctor Muñoyerro. En el teatro no molestarás con tu tos al Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (pía-¡auditorio y artistas si tomas PASTILLAS 
za de la Villa, 2).—7 t., don VicentelCBESP0-
Gay sobre «El problema de la tierra». 
Universidad Central (Facultad de F i -
losofía y Letras).—-3 t., don Elias Tor-
Oceanía trató de la navegación. L a de mo dará una conferencia del cursillo 
L a Escuela Especial de Ingenieros de 
Minas ha celebrado una sesión necro-
lógica a la memoria del que fué su di-
rector don Eduardo Gullón. Presido el 
jefe del Cuerpo de Ingenieros de Mi-
nas, don José María Rubio, con quien 
ocuparon el estrado el director general 
de Minas, don José Ruiz Valiente; el 
director de la Escuela, don Antonio Ma-
rín Lanzos; el de la Asociación de In-
genieros de Minas, don Eustaquio Fer-
nández Miranda, y el profesor de la 
Escuela señor González Llana. 
Hicieron uso de la palabra el señor 
Marín Lanzos, que excusó la ausencia 
del ministro de Fomento, por tener que 
asistir a un Consejo, pero que se hizo 
representar por el señor Ruiz Valiente; 
don Emilio González Llana, que rindió 
un tributo de admiración a la memoria 
del finado, ensalzó su labor y recordó el 
premio que instituyera; don Eustaquio 
Miranda, para destacar y poner de re-
lieve lo más saliente de la obra total 
del señor Gullón, y don José María Ru-
bio, que ensalzó a don Eduardo Gullón 
como caballero, como amigo leal y co-
mo hombre bueno. 
L a Asamblea de sub-
altura es obra de los españoles, pues 
fuimos los que primero aplicamos mé-
todos científicos que se aprovecharon en 
los descubrimientos españoles y portu-
gueses. Habla de los grandes viajes ma-
rítimos, y dice que las obras españolas 
sobre navegación eran devoradas por el 
extranjero. 
L a cartografía científica es hija de Es-
paña, y españoles fueron los primeros 
que utilizaron la brújula para aplicarla 
a los postularlos. 
Pasa a estudiar los postularlos y pla-
nisferios, y dice que desde la Edad Me-
dia a 1530 se señalaban en el Atlántico 
entre Europa y Asia un gran número 
de Islas: «Las fantásticas». Después se 
produce una confusión, y se considera 
a América como una península de Asia. 
En tiempos de Felipe II viene el tercer 
período del siglo XVI en cuanto a la 
cartografía americana, en que desapare-
cen tales errores. Fueron nuestros com-
patriotas los más exactos en ese aspec-
to; no dibujaban más que con los datos 
comprobados. Del extranjero venían gen-
tes para í^cógé'r noticias geográficas de 
América. 
Los primeros que estudiaron el globo 
terráqueo en actividad fueron también 
españoles. Maravillosos son los estudios 
de Acosta sobre volcanes y terremotos 
y sus causas; los de Herrera y Juan 
Fernández sobre corrientes marítimas. 
Estudiamos incluso las corrientes aé-
reas. 
Los descubrimientos de la época de 
Felipe II superaron a los anteriores, no 
en cuanto a brillantez de resultados, pe-
ro sí por el tesón y heroísmo. Enumera 
las heroicidades y expediciones de esa 
época por Méjico, Estados Unidos, Ar-
gentina... 
Trata de las relaciones sobre América, 
tanto de escritores como oficiales, ca-
racerizadas por la exactitud, y termina 
diciendo que Felipe II sustituyó en Amé-
rica el reinado de la espada por el de 
la vara de la justicia. Transplantó allí 
el espíritu español. 
Estudiantes C a t ó -
delegados de Farmacia 
en la Casa del Estudiante 
E l domingo celebró su tercera sesión 
esta Asamblea, que discutió el tema 
«Organización del cuerpo de subdelega-
dos como asociación oficial al servicio 
de los Poderes públicos». Se acordó es-
tablecer esta organización con Juntas 
provinciales y regionales y una Supre-
ma Nacional, integrada por las repre-
sentaciones de las provinciales. Fueron 
ponentes de este tema los señores Oli-
var Rodés, Martínez y López Mora. 
A continuación se leyó la ponencia 
de los señores Gomis y Sánchez Puente 
sobre «La reglamentación de las faltas 
que puedan ser cometidas por Intrusis-
mo en la adquisición de substancias tó-
E l catedrático de la Universidad se-
ñor Sáinz Rodríguez disertó ayer en la 
Casa del Estudiante sobre «Fray Luis 
de León y el Renacimiento español», I xicas. estupefacientes, y su considera-
Esta conferencia cerró el curso que selción como delitos a los efectos del Có-
celebraba con motivo de los centena-
rios de mayor solemnidad literaria del 
presente año. E l conferenciante fué 
presentado por el señor Sabater. 
digo penal». Fueron aceptadas algunas 
consideraciones. 
Se acordó nombrar una Comisión, in-
tegrada por los ponentes, para poner de 
E l conferenciante—después de decir y acuerdo las conclusiones y reducirlas 
repetir que ocupaba esta tribuna paraien número para presentarlas al Gobier-
dar una prueba de tolerancia—añade:no corno acuerdo definitivo de la Asam-
que un estudio de los místicos espa- p l a -
ñóles requiere antes un estudio preli- En la sesión del lunes se aprobaron 
Ha sido autorizado el establecimien- minar que aún no está hecho. las conclusiones de la ponencia «La 
to de líneas aéreas de carácter par- Presenta a San Agustín como uno dosls máxima de substancias tóxicas 
ticular para el transporte de pasajeros de los más grandes pensadores de la 0 Productos, en que entren las mismas 
y mercancías entre Madrid y Lisboa! humanidad y uno de los más grandes pueden despacharse con receta o 
y Sevilla y Lisboa, solicitado por la i padres de la Iglesia, y pasa a tratar del sln receta especial y ser retenidas o no 
Unión Aérea Española. I Renacimiento que es—dice—la culmi-
nación de un movimiento que se incu-
del arte en los templos de Madrid. 
U n i ó n Patr ió t i ca (Alcalá, 50).—7,30 t., 
don José María Miró y Trepat, sobre 
«El Somatén, el Tiro Nacional y Los 
Exploradores, guardias de honor de la 
Patria». 
Otras noticias 
En América y Filipinas el medicamento 
español más conocido son las P A S T I L L A S 
C R E S P O para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 
BOLETIN" JffETEOROLOGICO. — Estado 
general.—Se alejan por el Báltico los 
núcleos de perturbación atmosférica y se 
normaliza la situación para la Península 
Ibérica. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
—O— 
MUTUALIDADES OBRERAS.—La «Ga-
cota» de ayer abro un concurso entre las 
Mutualidades Obreras que tengan estable-1 
ciclo el servicio de asistencia médico-far-! 
macéutico, para el reparto de la subven-; 
ción de 35.000 pesetas, consignada en el ¡ 




ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—o— 
LA EXPOSICION BAROJA.—Ayer se 
inauguró en el salón del Círculo de Be-
llas Artes, la Exposición de cuadros del 
pintor Ricardo Baroja. Podrá ser visita-
da todos los días de seis de la tarde a 
nueve de la noche y además los domin-
gos de once a una de la mañana. 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L 
HERPES, ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CRÓNICO, GOTA 
Enfermedades del nigado y de los vasos del corazón 
28, Rué deRicheíleu, París, Todas Farmacias. 
NERVI 
Curación radical con 
lieos de Ciencias 
L a nueva Junta directiva de esta Aso-
ciación ha quedado constituida en la 
forma siguiente: 
Presidente, don Carlos Fernández 
Mendoza; vicepresidente, Tomás Atauri 
Manchóla; secretario, José González Ba-
rredo; vicesecretario, Luis María Lei-
zalde;" tesorero, Víctor Artacho; vicete-
sorero, Bernardo Caso, y vocales, Anto-
nio Mora, Juan Macario, Maximiliano 
Gutiérrez de Celis y Luis Solana, por 
el Ateneo Científico. 
E l doctor R e c a s é n s Siches 
en la A . de Jurisprudencia 
San Prudencio 
Mañana será el santo de la señora 
viuda de García de Villa (nacida Mar-
tínez). 
Señores Arzobispo de Valencia y Re-
vira. 
Enfermo 
Con éxito satisfactorio le ha sido 
practicada una operación quirúrgica al 
duque de Moctezuma. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Confirmación 
En la capilla privada del palacio epis-
copal administró ayer el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, doctor Eijó y Garay, 
el Santo Sacramento de la confirmación 
al niño Francisco Miguel García Lan-
gelaan, hijo de don Jesús García Gil. 
Fué ipadrlno don José Dabán. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Toledo, don Adolfo Sandoval y su con-
sorte; de Sevilla, don José María de Or-
tega Morejón y el marqués de Valdeigle-
sias; de Barcelona, doña María Cristina 
Moy; de Pontevedra, la marquesa viuda 
de Riestra; de Mondragón, don José 
Consejo del viernes 
en 




E X C L U S I V O 
En la Academia de Jurisprudencia di-
sertó ayer el doctor don Luis Recaséns 
Siches, sobre «El conflicto entre razón e H^rnández Rai<r6n y don Alberto Ortega 
historia y su estado en la actual Filo- Pérez' 5e I T Í S ; don M'elchor Almagro 
sofía del Derecho» Sanmartín; de Jacanlla, los marqueses 
Trazó un cuadro sintético de la si- d.6 Z 0 " ^ 8 ; ' d« BAá"itz' ,la 6efiora 
tuaclón actual de la Filosofía jurídica! ^uda de ^ de Málaga, la condesa 
en Italia y en Alemania. Explicó como ¡ d€ Medina y lorres> y d& San Sebas-
qulzá el problema más dramático de la 
Filosofía jurídica en todos los tiempos 
haya sido el determinar los papeles res-
pectivos que corresponden a las cons-
trucciones puras de razón por una par-
te y la realidad histórica, por otra, en 
la determinación del ideal de justicia. 
tián, los condes de Jacarilla. 
Aniversarios 
Mañana y el 1 de mayo hará años 
L a nueva d e m a r c a c i ó n judicial ba úmante toda la Edad Media. L a 
r _ 777777" T" 7 7771 n „„„ cultura (medieval es teológica y la re-
de! territorio de Modrid, cue c L v r e n - T / Í T ^ f ^ t Z ^ 
ae las provincias de Madrid, Guadala-
jara, Avila, Segovia y Toledo. 
Según este proyecto la Audiencia pro-
vincial de Madrid comprenderá 24 juz-
gados de primera Instancia e instruc-
ción en la capital, el de Alcalá de He-
nares, de término, y los de Navalcar-
nero y Torrelaguna, ambos de entrada. 
Se suiprimen los Juzgados de Colmenar 
Viejo, Chinchón, Getafe, E l Escorial y 
San Martín de Valdeiglesias. 
que no afectó al dogma. 
E l ¡pensamiento de Fray Luis de León 
es difícil de clasificar; se caracterizó 
por una gran libertad, • aunque dentro 
por el farmacéutico», que defendió el 
señor Amargos de Barcelona, y en la 
que se introdujeron ligeras modificacio-
nes. 
A continuación se discutieron los le-
mas séptimo y octavo, de los que son 
ponentes los señores Olivella, de Villa-
franca del Panadés; Sala, de Tarrasa, 
y Salaver, de Sabadell, y que se re-
Para terminar desarrolló las corrien-
tes dominantes en el pensamiento de 
nuestros días. 
E l conferenciante fué muy aiplandido. 
P o e s í a s y cantares 
del señor Arteaga 
Don Fernando de Arteaga, profesor 
de literatura española desde hace más 
de treinta y tres años, en la Universi-
dad de Oxford, leyó ayer ante un se-
lecto público en la Unión Iberoameri-
cana una colección de poesías y can-
lares originales e Inéditos. 
E n la lectura fué intercalando poe-
rías y cantares. Estos son de tono sa-
tírico, burlón o sentimental. Los temas íleren a la «Licitud para el despacho 
del dogma, ya que Clemente VIII ad-|de recetas de substancias tóxicas auto-¡de las poesías tratan preferentemente de 
mite las correcciones a la Vulgata. ¡rizadas por odontólogos y a la recep- niños, ancianos y pobres, y el público 
comentó la ingenuidad con que están Fray Luis de León, escolástico, en- clón d6 eSta c]ase de substancias por 
cierra nuevos valores á e renovación, mayoristas y droguistas. L a Asamblef 
¡Compare el trabajo! BÍ: U U « ¡ i c o 
taida Conde h M m , 16. entresuelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bil-
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 







24.000 Ton. 4 Hélices 
de los fallecimientos de los condes de 
Santiago, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por los finados, a 
cuyos hijos, los duques del Infantado, 
y demás noble familia, renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
Entierro 
Se ha verificado el entierro del señor 
Eguía. 
E l duelo fué presidido por los hijos, 
el padre Ayala, y entre los concurren-
tes estaban el padre Alarcón y el direc-
tor de E L D E B A T E , don Angel Herrera. 
E l Abate F A R I A 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
S>r. lUanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-970. 
E l preferido de la «élite» HIS-
PANOAMERICANA 
n o u DOS 
ID 
Próximas salidas de BARCELONA 
p a r a B R A S I L Y P L A T A 
1 . ^ iü 3 SI 0 Gran express 
Se dan en él las influencias de Hora-
cio y de los líricos griegos. Hay en 
Fray Luis un valor místico vago y di-
luso, alegre como el franciscanismo y 
se pronunció en el sentido de que los 
odontólogos debieran ser considerados 
en él ejercicio de su profesión, como 
los médicos y veterinarios en las su-
derSS 204i J"zga.dos de la C0ít!,oC0MPíen; en el que la doctrina mística de Crisló yas respectivas, y que serla convenlen-lerán el término munic.pal de M a d n d j ^ ^ nlr,an7a nnR mA3r1mA nprfp(,. te la centralización por el Estado do 
todas aquellas substancias tóxicas que 
exclusivamente pudieran ser utilizadas 
para fomentar el vicio social que e1 
Gobierno tan acertadamente combate. 
Y los de Barajas de Madrid, Canillas, *0™bvs alc&n™ una míixima Perfec 
Caniliejas, Vallecas, Vlcálvaro, Chamar-
tín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, 
tarabanchel Alto, Carabanchel Bajo, 
Ciempozuelos, Leganés, Pinto, Valdemo-
ro, Vlllaverde, Aravaca, Al.pedrete, Co-
llado Mediano, Collado Villalba, Cerce-
dilla, E l Pardo, Guadarrama, Las Ro-
zas, Los Molinos, E l Escorial, Majada-
lionda. Robledo de Chávela, Santa Ma-
ría de la Alameda, San Lorenzo de E l 
Escorial, Zarzalejo y Pozuelo de Alar-
cón. 
También se propone que la jurisdi-
clón civil y la criminal estén encomen-
dadas en Madrid a distintos jueces, 
para lo cual, de los 24 que se estiman 
necesarios para la Corte y pueblos que 
se le agregan, deben ser destinados 12 
a cada una de dichas jurisdicciones. 
M á s de doscientas con-
firmaciones en G r i ñ ó n 
ción. 
Dice como conclusión que Fray Luis 
suscita gran cantidad de problemas 
que muchos en una observación su-
pertlclal se niegan a ver; tras de sus 
obras está todo el espíritu de una época 
en la que el protestantisimo conducía 
a la barbarle y la Intransigencia y la 
iglesia a la libertad; ello obliga a bus-
car las raíces de estas obras que no 
llenen sólo un valor superllcial. 
E l conferenciante fué muy aplaudi-
do al final de su disertación. 
U n aeroplano ing lé s 
en Cuatro Vientos 
A primera hora de la tarde de ayer 
aterrizó en el aeródromo de Cuatro 
Vientos un aeroplano inglér-, con motor 
d© 35 caballos, que ha hecho el vuelo 
Londres-Madrid, haciendo escala en 
¡Burgos. E l aparato llegó pilotado por 
E l Prelado de la diócesis, doctor Eijo ^ .capitán Bernard, que traía como pa-
sajera a la duquesa de Belíord. 
Los tripulantes se ¡proponen seguir 
su vuelo a Sevilla y visitar luego Tán-
ger, Málaga, Alicante y Barcelona. Des-
de la Ciudad Condal emprenderán el 
regreso a Londres. 
L o s nuevos abogados fiscales 
üaray, hizo días pasados una visita 
pastoral a Griñón, donde el padre Qul-
roga ha dado un triduo misional, para 
administrar el Sacramento de la con-
firmación. 
E l sefior Obispo fué recibido en -las 
afueras del pueblo por las autoridades 
y el vecindario en masa y en medio 
de aclamaciones y vivas, recorrió las 
principales calles engalanadas con ar-
cos triunfales y colgaduras hasta lle-
gar al templo parroquial, donde con-
firmó a más de doscientos niños y jó-
venes de ambos sexos. 
E l doctor Eijo fué después a las Ca-
sas Consistoriales, donde el Ayunta-
miento le obsequió con un té, y más 
tarde visitó el convento de Concepcio-
nistas y el Noviciado de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas. 
E l Prelado quedó satisfechísimo de 
estas visitas^ 
En el restorán Molinero se celebró 
ayer tarde un banquete con que los fis-
cales del Tribunal Supremo y de la 
Audiencia de Madrid han obsequiado a 
los nuevos abogados fiscales aprobados 
en las últimas oposiciones. 
Ofreció el agasajo el fiscal del Su-
premo, señor Crehuet, contestándole el 
señor Benítez de Lugo, número 1 de la 
promoción. 
Se dió lectura de una carta muy ex-
presiva del ministro de Gracia y Justi-
cia, que será trasladada a todas las 
Fiscalí95 do España. 
E l nuevo director 
de l a Cárcel Modelo 
Se ha posesionado de su cargo el 
nuevo director de la Cárcel Modelo de 
Madrid, don Ricardo Mur Grau. Se la 
dió el director adjunto don Teodorico 
Terna y después le presentó al perso-
nal de la prisión. Terminado el acto 
el nuevo director visitó detenidamen-
te todas las dependencias de la Cárcel. 
E l señor Mur Grau dirigía hasta aho-
ra el Penal de Flgueras. 
Por los cultivadores 
de las letras patrias 
escritos. Ingenuidad que rimaba muy 
bien con la voz y facciones del lector, 
ya casi anciano. 
L a mayoría de las poesías que leyó 
no tienen título. Entre las que lo lle-
van recordamos «A la memoria de Cer-
vantes», «Musiqulllo callejero, yo te quie-
ro», «La fuente seca» y «La tamisa bor-
dada». 
De «La fuente seca» dijo don Fernan-
do que al leérsela a don Francisco Ro-
dríguez Marín manifestó éste que la 
poesía estaba muy bien, sln necesidad 
del último cuarteto. 
E l auditorio subrayó con muestras de 
airado todas las composiciones, y al-
gunas de sus Ideas, y al final tributó 
al señor Arteaga muchos aplausos. 
Entre el público, en el que figuraban 
bastantes señoras, estuvieron los seño-
res Sangrónlz, Méndez Bejarano, Vi-
llalba y Cáscales Muñoz. 
E l señor Arteaga sale hoy por la ma-
ñana para Inglaterra, con objeto de re-
integrarse a su cátedra de Oxford. 
Estadís t ica d e m o g r á f i c a 
T E S U I Z O P U R G 
En la iglesia del convento de las Tri-
nitarias, donde yacen los restos de Mi-
guel de Cervantes Saavedra, se dijo 
ayer mañana la misa de Réquiem que 
anualmente costea la Real Academia 
Española en sufragio de cuantos culti-
varon gloriosamente las letras españo-
las. 
Presidió el director de la Academia, 
señor Menéndez Pldal, acompañado de 
los señores Rodríguez Carracido, Asín 
Palacios, Cotarelo y el director genp-
ral de Administración local, señor 
Muñoz Lorente, que ostentaba la re-
presentación del Gobierno. E n el pres-
biterio ocupó un sitial el Prelado de 
Madrid. 
Entre los académicos asistentes re-
cordamos a los señores Rodríguez Ma-
rín, Alemany, García de Diego, mar-
queses de Figueroa y Villaurrutia, con-
des de la Moriera y las Navas, San-
doval, Gutiérrez Camero, Francos Ro-
dríguez, Cano y Novo. 
Durante la semana del 10 al 16 han 
ocurrido 248 defunciones. 
De menos de un año de edad, 33; de 
uno a cuatro años, 24; de cinco a diez 
y nueve, 25; de veinte a treinta y nueve, 
47; de cuarenta a cincuenta y nueve, 
43; de sesenta en adelante, 76. 
Causas de defunción: Bronquitis, 32; 
bronconeumonla, 17; neumonía, cua-
tro ; enfermedades del corazón, 29; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento 
cerebral, 16; tuberculosos, 37; menin-
gitis, 15; cáncer, ocho; nefritis, 11; dia-
rrea y enteritis, ocho. 
Por distritos: Centro, ocho; Hospicio, 
13; Cramberí, 27; Buena Vista, 23; Con-
greso, 16; Hospital, 61; Inclusa, 24; La-
tina, 22; Palacio, 21; Universidad, 33. 
Convocatorias para hoy 
D O S I S , 15 C T S . 
C A J A , 1 P E S E T A 
V I N O S d e C E L E B R A C I O N 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A (Nava r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
Academia de l a Historia (León, 21).— 
7 t., doña Blanca de los Ríos sobre 
«Las grandes reconstrucciones de Me-
néndez Pelayo». 
Hospital de S a n José y Santa Adela 
(Avenida de la Reina Victoria).—-7 t.t 
B E 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso inventol! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z CARO, 
SANTIAGO 
U N N U E V O F I C H E R O 
de 500 fichas, 90 x 60 m/m, con índice alfabético de acero útil para clasificar sus 
rolaciones particulares o profesionales. Muy sólido. 
COMPLETO. 9,50 PESETAS. PARA ENVIO AGREGAD 1 PESETA. 
L . A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
C o m b i n a c i ó n de altos cargos 
militares 
A u n ó s regresará m a ñ a n a 
El desplazamiento de los ministros de 
Madrid para coincidir en Sevilla el 
viernes próximo, bajo la presidencia de 
su majestad, no quiere decir que la 
reunión del Gobierno haya de reveelir 
carácter extraordinario, ni siquiera que 
alguno de los temas rebase el alcance 
de los acostumbrados asuntos de des-
pacho. 
Ahora en Sevilla, como antes en Bar-
celona y en San Sebastián, el marqués 
de Estella no sentirá de seguro otra 
preocupación que la de no interrumpir 
el contacto de los consejeros y la Cor-
te, máxime si a esta coyuntura acom-
paña la perspectiva de que los minis-
tros pueden recibir sugestiones tan in-
teresantes en tantos aspectos de la acti-
vidad nacional, como las que convergen 
en la capital de la región andaluza. 
De una parte, el tiempo consignado 
para la duración del Consejo—una ho-
ra—, y de otra, la lista de decretos pen-
dientes de la sanción del Rey y que, 
por lo tanto, se someterán a su firma, 
ustifican nuestras conjeturas. Entre 
aquellos figuran el de nombramiento 
de gobernador civil de Madrid, los de 
ascenso de los señores duque de Te-
tuán y López Pozas en las vacantes del 
teniente general del difunto señor 
Arráiz y de don Francisco Aguilera, y 
como consecuencia de los mismas, los 
relativos a una extensa combinación 
militar •» f * » • * '>' v"* y i 
, A. ro-
segó n costumore, el presidente del 
Consejo Informará acerca del desarro-
llo de las negociaciones internaciona-
les, entre éstas, las de Tánger. 
E l ministro de Trabajo se propone 
llegar a Madrid mañana a primera ho-
ra, para marchar con sus compañeros 
a Sevilla por la noche. 
225.000 pesetas por la finca de Aguilera 
En la subasta de la finca de Ciudad 
Real embargada al general Aguilera por 
no haber pagado la mulla de 200.000 pe-
setas que le fué Impuesta, se ba presen-
tado como único postor el abogado se-
ñor Armada, en nombre de la Dirección 
General de Acción Social Agraria. 
Le fué adjudicada en 225.000 pesetas. 
E l señor Espinosa a Berlín 
A principios de mayo marchará a Ber-
lín nuestro nuevo embajador en Ale-
mania, don Fernando Espinosa de los 
Monteros. 
E l Japón a la Exposición de Barcelona 
En el ministerio de Estado se ha reci-
¡bldo un despacho del Gobierno del Ja-
ipón en el que se piden noticias oficia-
les respecto de la Exposición de Bar-
celona del año 1928, ya que es muy pro-
bable que dicho país concurra a la 
misma. 
E l homenaje a Verdaguer 
Una Comisión de la Asociación na-
cional de Maestros visitó ayer al mi-
nistro de Instrucción pública, y le hizo 
entrega de las conclusiones de la. últi-
ma Asamblea. 
También le visitaron una Comisión 
del Casal Catalá, para hablarle del ho-
menaje a Verdaguer, y los señores Fer-
nández Prida, Suñer, Castro, Clemente 
de Diego, Blanch y don José María 
Pemán. 
Los estudiantes belgas 
Una Comisión de estudiantes belgas 
i celebró ayer una extensa conferencia 
con el ministro de Instrucción pública, 
en la que le dieron cuenta de las ini-
1 presiones recogidas en la visita que han 
¡hecho a varias Universidades españolas, 
; durante las cuales han estudiado sus 
j organizaciones y puesto de manifiesto 
|el interés que en Bélgica existe por la 
vida intelectual de España. 
Petición de obras 
Visitaron ayer al ministro de Fomen-
to una Comisión de Castellón para In-
teresar varias obras en aquel puerto; 
otra de Ronda, que le pidió la repara-
ción de la carretera que une aquel pue-
blo con el de Ojén, y el gobernador de 
Cuenca, que conferenció con el conde 
de Guadalhorce sobre el trazado del fe-
rrocarril Baeza-Cuenca-Utiel. 
Regreso del señor Calvo Sotelo 
Hoy llega a Madrid, de regreso de su 
viaje a Murcia, el ministro de Hacienda, 
señor Calvo Sotelo. 
Marina 
Visitaron al ministro los señores Dó-
mine. Anastasio y Soler. 
Los alumnos de Bachillerato 
L a «Gaceta» d'i ayer dispone que los 
alumnos de sexto año del plan anterior 
podrán examinarse en la próxima con-
vocatoria del mes de junio, y, una vez 
aprobadas las asignaturas y satisfechos 
los derechos de expedición del título de 
Bachiller, serán admitidos a los exáme-
nes de preparatorio de la Facultad a que 
aspiren, en la misma convocatoria de ju-
nio o en la de septiembre. 
También publica las normas a que 
han de ajustarse los alumnos que hayan 
de aprobar algunas asignaturas para 
completar el quinto año y poder exa-
minarse después del sexto año com-
pleto. 
Importación de mercancías 
Una real orden de la Presidencia, in-
serta en la «Gaceta» del día 24, dispone 
lo siguiente: 
«Por virtud del canje de notas publi-
cado en la «Gaceta» del 14 del actual, 
como adicional Convenio complementa-
rio entre España y la Gran Bretaña, las 
mercancías procedentes de la Gran Bre-
taña, Francia, Alémania, Unión belgo-
luxemburguesa, Italia, Suecia, Checoes-
lovaquia, Austria y Hungría, a las que 
afectaba lo dispuesto en los párrafos 
tercero y cuarto del apartado a) del ar-
tículo tercero del decreto de 9 de junio, 
pueden ser importadas sin sujeción a 
los referidos preceptos por las entidades 
no comprendidas en el párrafo cuarto 
del artículo tercero de ese decreto. 
Subsistirá el régimen de restricciones 
para las mercancías originarias de las 
naciones no mencionadas en el párrafo 
anterior y de cuyos Convenios con Es-
paña no s- deduce la anterior excep-
ción. 
Para el despacho en las aduanas de 
mercancías no consignadas para el Es-
tado y para industrias protegidas por 
éste, será necesario el permiso de im-
portación.» 
Mlércotes 27 (fe abrít líe 1927 
(6) E L D E B A T E 
Cotizaciones de Bolsas y mercados 
M A D R I D —Aflo X V n . — N ú m . 5.54, 
i POR 100 INTEIUOl l .—Ser ie F (69,25), 
60; E (69,20), 60; L) (69,20), 69,05; C 
:69,25), 69,30; B (69,25), 69,30; A (69,40), 
69,25; G y H (69,25), 69,30; F i n mes, 69. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (83), 
Deuda Ferroviar ia , 22.500; Ensanche,] 15.500 carpetas de l a serie D, n ú m e -
1915, 5.000; Vi l la de Madrid, 1914, 5.000; j ros 1 al 15.500. 
1918, 4.000; 1923, 61.000; Trasat lánt ica , ! 0.000 carpetas de la serie E, n ú m e -
1925, 25.500; 1926, 15.500; T á n g e r a Fez ¡ ros 1 al 9.000. 
5.000 carpetas de la serie F , n ú m e -
ros 1 .al 5.000.» 
M E R C A D O S 
M A D R I D 
1.00U; Cédulas del Raneo Hipotecario, 
82.90; E Í83), 82.90; D (83), 83,20; C ! 4 por 100, 29.000; 5 por 100, 32.500 ; 6 por 
(83,50), 83,50; A Í84.10). &4.10. j 100, 65.500; Crédito Local . 28.000; Argen-
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C | l inas. 11.000 pesos; Marruecos 15.000; 
,88,50), 88,75; B (88,75), 88.75; A (88.75),; Banco de España , 15.000; Raneo Hipo-
88,75. jtecario, 3.000; EspaAol de Crédito, 3.750;; Ganado vacuno.—Bueyes gallegus bue-
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se- Electra, A, 192,500; H. EspaAola, 104.000;, nos, de 3,50 a 3,59 pesetas ki lo; í d e m 
rie A (102,15). 102: B (102.15), 102; C Mengemor, 12.500; Sevil lana, 6.000; Te-1 regulares, de 3.42 a 3,48; vacas galle-
(102,15), 102; D (101,90), 101,90; E (101,90). lofónica, 77.501); Minas del Rií, 3.000;'gas buenas, de 3,48 a 3,56 í d e m ídem 
101,00; F (101,90). 101,90* Felguera, 25.000; Ep Dobles, 662.500; Los^ regulares, de 3.42 a 3,48; bueyes leo-
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con Guindos, 103.500; Tabacos, 6.000; F é n i x , noses buenos, de 3,56 a 3,59; ídem í d e m 
impuesto).—Diferentes (91,30), 91.40. I600; Alicante, 241 acciones; í d e m fin; regulare-, de 3.48 a 3.56; vacas serra-
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 í s in corriente, 475 acciones; ídem fin pró- jnas buenas, de 3,56 a 3,65; í d e m í d e m , 
impuesto).—Serie F (102,40). 10:2,40; E xiino, 300 acciones; E n Dobles, 4.525 ac-!regulares, de 3,50 a 3,56; bueyes s e r r a - h - ^ ^ r ^ 
(102.40), 102.40; D (102,40). 102,40; C | c i o n e s ; Metropolnanu, 6.500; Norte, : no* buenos, de 3,42 a 3.48; í d e m í d e m i a c u d i r a los concursos del Estado y 
(102,40), 102,40; B (102,40). 102,40; A 250 acciones; í d e m fin corriente, 25 ac- regulares, de 3.39 a 3,42; novillos se-L:or,)0raci(.n€'s oficiales puedan obtener 
:102,40), 102,40. ciones; í d e m fin p r ó x i m o , 10U acciones; rranos buenos, de 3,65 a 3,74; í d e m ídemj. l i (rún suin.nistro de las mismas. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-1 E n Dobles, 2.625 acciones; T r a n v í a s , ; regulares, de 3,61 a 3,65; loros ceba- Tercero Aquellas industrias ¿ue bu-
E l 
del carbón nacional 
D e t e r m i n a c i ó n d e l a s i n d u s t r i a s q u e 
h a n d e e m p l e a r l o y e n q u é c u a n t í a 
E s t a b i l i z a c i ó n d e l o s p r e c i o s 
—o— 
L a Gaceta de ayer publica un real de-
creto de la Presidencia declarando obli-
gatorio el uso del carbón nacional, con 
determinadas tolerancias, para las si-
guientes industrias protegidas: 
Primero, Las industrias que con arre-
glo a las leyes protectoras hayan ob-
lenido auxilios del Estado. 
Segundo. L a s Empresas concesiona-
L A " G A C E T 
ias de servicios p ú b l i c o s y las que por quín Pascual. 
B . O. circular disponiendo que los conde 
bieren obtenido u n a protecc ión arance-
laria efectiva, en tal forma, que por 
virtud de los derechos correspondientes 
> restricciones de i m p o r t a c i ó n esté difi-
rie D (93,85), 93.80; C (93,85), 93,80; B; 25.500; E n Doble.-. 312.500; Altos Hornos.: d D ;. (!e 3,83 a 3,91 
(93,85), 93,80; A (93,85), 94. 19.500; Azucareras pncíerenteis, 9.000; | I f í rncra i —De Castil la lina, de pri-
5' P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-! ídem fin corriente, 12.500; E n Dobles,1 mera, de 4,13 a 4,61; ídem í d e m de 
rie E (93,65), 93,50; D (93.65), 93,50; e l 125.000; Ordinarias, 12.500; ídem fin co- segunda, de 3,91 a 4,13; í d e m ídem bas-
(93,65)', 93,50; B (93,65), 93.50; A (93,65), j triente 12.500; E n Dobles, 25.000; Azu- ta. de tercera, de 3,69 a 3,91; m o n t a ñ e - l c u i t a d a total o parcialmente, en pro-
93,50. carera de Madrid, preferentes, 10.000; sas, de 4,00 a 4,22; asturianas, de 3.9lip0rci5n crecida respecto del consumo, 
D E U D A F E R R O V I A R IA.—Serle A' Explosivos, 23,200; ídem fin corriente, a 4.13. gallegas, de 3,61 a 3,78. | i a concurrencia de productores extran-
• 101,70), 101,40; R (101,60), 101,40. | 10.000; í d e m fin p i ó x i m u , 57.500; E n Ganado Lanar. — Corderos, de 3,75 a jeros. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Ensanche 191 5, Robles, 5.000; Río de la Plata, antiguas, 3,c5. Las tolerancias consentidas s e r á n : 
(88), 88; Vi l la de Madrid: 1914 (86,75),i25 acciones; nuevas, 80 acciones; í d e m Nota.—Los precios que se consignanj Las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles con-
86,75; 1918 (86,50), 86,50; Mejoras Ur-
banas, 1923 (92,85), 92,85. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO. — Transa t lán t i ca , 1925, m a y o 
fin p r ó x i m o , 50 acciones; Chade, 12.500; son para el ganado bueno; las reses l e s ionar ías de servicios púb l i cos debe-
rán consumir sólo carbón nacional, con 
la tolerancia del 15 por 100 las que 
formen grandes expresos, y del 10 por 
Minas del Rif. 50.000; C. Asturiana, mala- no tienen precio en esta plaza. 
1920, 20.500; T r a s a i l á m i c a , 1922, 41.500;T.os indicados para el ganado vacuno 
Nono, primera, 18.500; segunda, 25.000; son libres de todo gasto para el gana-
(97 25) 97,25; í d e m 1926 (102.25), 102,25 ;• Asturias, primera, 7.000; tercera, 2.500; dero. 1100 las restantes. 
Tánger-Fez '(101 85) 101 85 ' ¡Norte, 6 por 100, 109.500; Valencianas, I m p r e s i ó n del m e r c a d o . — C o n t i n ú a n Las fábr icas m e t a l ú r g i c a s que impor-
C E D L T A S H I P O T E C A R I A S — R a n e o Hi- - l á0í>; M. Z. A., primera, 31 obligacio- llegando bastantes partidas de corde-.tan hoy carbón extranjero por exigen 
poiecario- 4 por 100 (8825), 89; 5 por ' ^ s ; F , 7.000; G, 500; I , 21.000; Metro- ios y esto hace que los precios no acu- ic ia- t é c n i c a s de su i n s t a l a c i ó n , si con 
100 (98>, 98; 6 por 100 (lÓ7i25), 107;25> politano, 6 por 100, 83.000; P e ñ a r r o y a ' s e n mucha firmeza ni podamos indi-;sumen hoy m á s del 50 por 100 de carbón 
E F E C T O S P U R L I C O S EXTRANJEROS." 1V Pnertollano. 30.000; Azucarera 
R A D I O T E L E F O N I A 
Proírramas para el día 27: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro, 
nómico. Santoral. Informaciones prácticas 
Notas del día.—112, Campanadas Gobernal 
ción. Bolsa. Intermedio. Prensa. Primeraa 
noticias meteorológicas.—12,15, Señales ho. 
i-arias. Cierre.—14 a 15,30, L a orquesta: «La 
sombra del Pilar» (pasodoble), Guerrero-
«La Rayadora» (vals), Kallmann; «Mallor 
ca» (barcarola), Albéniz; «Don Juan» (fan. 
tas ía) , Mozart. Boletín meteorológico. In. 
formación teatral. Luis Vil la , violoncelista-
«Romanza», Mendelssohn; «La Cinquani 
taine», Marie. Intermedio por Luis Medi. 
na. L a orquesta: «Pet i te Suite», Debussy 
Noticias de Prensa. L a orquesta: «Sevilla» 
Albéniz.—18,30, Lección de Esperanto, por 
don Mariano Mojado. Orquesta Artys: «El 
Rhin»: Su aspecto legendario, por don 
bierno de la Audiencia de Vallfwlohd a Alfonso Cortezo. Orquesta Artys: «Los 
don Patricio Fernández Mazo; rastrado-1vi lanes, (fantasía)) Guerrero; «Música clá 
nados por el complot de la noche de Sanees de la Propiedad; disponiendo se pu-|sica> (fantasía)i Chapí.-21,30, «Vulgariza. 
Juan a más de tres años, pasen al casti-1 ^iq^e d ^ p r o y e c ^ ^ histórica», por don José BaUester.-
22, Campanadas de Gobernación. Señales 
SUMARIO D E L D I A 26 
Presidencia.—E. D. ley (rectificado) re-
lative a los derechos pasivos del Magiste-
rio; decreto considerando obligatorio el 
uso del carbón nacional con las determi-
nadas tolerancias que se indican. 
R. O. resolviendo instancia de don Luis 
Ginés, apoderado de Energía e Industrias 
Aragonesas; aprobando el proyecto sobre 
estal.h cimiento de líneas aéreas particu-
lares para pasajeros y mercancías entre 
Madrid y Lisboa y Sevilla y Madrid; con-
cediendo autorizaciones informadas por el 
Comité de la producción. 
Guerra.—R. D. concediendo el pase a la 
reserva al general de brigada don Joar 
gado de Muía a don Bernardo Rives; de-
clarando excedente a don Valent ín Fausto 
Navarro, juez de Sariñena; trasladando a 
auxiliar de la Fiscal ía de la territorial 
de Albacete, con el cargo de Abogado fis-
cal, a don Leonardo Br i s ; promoviendo 
a abogado fiscal de término a don José 
Castro; ídem de ascenso a don José María 
Vigueras; nombrando teniente fiscal de la 
territorial de Albacete a don Ricardo Ace-
bal; disponiendo que, a partir del 1 de 
mayo, queden suprimidos los Juzgados y 
las Prisiones de Valoría la Buena y Al-
cántara; declarando excedente a don Agus-
tín Lanuza, oficial de Estadíst ica de la 
Audiencia de Valladolid-, nombrando au-
xiliar do primera de la Secretaría de Go-
Uo de Montjuich (Barcelona). 
Gobernación.—R. D. concediendo la na-
cionalidad española a don Isaac Maimaren, 
marroquí, y a.don Angel Schmolling, ale-
mán. 
R. O. disponiendo se cumpla en sus pro-
de Madrid; disponiendo se expidan reales 
cartas de sucesión en los t í tulos de conde 
de Torre Muzquiz a favor de don José 
Manuel Aguirre-Miramón; marqués de la 
Matilla a favor de doña Dolores de Cha-
ves; concediendo real licencia para con-
traer matrimonio al marqués de Campo-
pios términos la sentencia del Supremo , - « « - - Í J I J - n . ^ í i o Pnn^ol — 
i • i i. J , | Hermoso con dona Matilde Davila ronceiCaUao v acomoañada pn Madrid nnr «1 en el recurso interpuesto por don Manuel , T , ^ n M-- - , . ! p i _ _ r a r . i y acoiI1Paimua en j a u r í a por el Í , i / J i ide León, y a don ilanuel Ji-nnquez y ^ar- - Frnnfn. «V, p.'ín» Fanré «viecntnrlo „ López y Gómez, contra reales órdenes de; . , _ j „ - „ K „ , „ , . : „ J „ P , „ ^ « . ,uBnn -iranco, «j^ie^ia», raure, ejecutada por 
horarias. Ultimas cotizaciones de Bols_ 
Transmisión s imultánea Madrid-Barcolo-
mal de amores» (fantasía) , Serrano; «Los 
magiares» (fantasía) , Gaztambide. «Ej 
na: «Carmen» (habanera), Bizet, cantada 
en Barcelona por la señorita Concepción 
5f. 
.opez y v.omez. contra reales oraenes a? v con doña Kosario de prado. dispo. 
este ministerio; concediendo carácter o f i - : . ^ ^ bli Ia reiación de los fun-
cial al Congreso Hispanoamericano de J ^ I , , ^ j r t C antno ™rn «i 
Ciencias, que se celebrará en Sevilla los 
días 2 al 9 de diciembre de 1928; decla-
rando abierto el establecimiento balneario 
de Venta del Hoyo, y señalando la tempo-
rada desde 1 de junio al 30 de septiembre; 
disponiendo concurso de méritos para pro-
cionarios declarados p os pa a el ascenso; 
nombrando secretario del Juzgado de He-
rrera del Duque a don Manuel Llamas; 
disponiendo quiénes han de constituir el 
Cuerpo de Aspirantes al ministerio fiscal. 
I . pública.—R. O. disponiendo se abra 
veer plazas 7acante¡ en e í í n s ü t ü t o Téc- concurso Público para la adquisición dejtores de Barcelona y Madrid'. E l Orfefo 
nico de Comprobación; concediendo un i m^61"'»1 pedagógico con destino a escue-,Sarrianenc, dirigido por el reverendo p* 
mes por enferma a doña Rosario San]'35; disponiendo que los alumnos de sextoidre Angel Obiols, presbítero, interpretar^ 
«Coral», Bach: «El Sant nom de Jesús» 
el señor Ruiz Cassaux (violoncelista) en 
Madrid, acompañado al piano en Barcelo-
na por la señorita Rosaura Comas; «Do. 
lor de amar» (canción),. Longás, señorita 
Concepción Callao y señor Franco; «Ario, 
so», Bach, por el señor Torrents (violinig. 
ta, de Barcelona), acompañado al piano 
por el señor Franco. Charla por los loco. 
Cédulas argentinas (2,54), 2.54; Marrue- ^mpi l lar , 9.000; Federac ión de Sindica- es llrme, 
eos (84,30). 84,50. IOS Agrícola , 10.000; Peñarroya , 5.000. las oferta 
C R E D I T O L O C A L (97.90), 97,00. * * * per?. da.d' 
" — - — ,r " — i V"*' " " " I " 7 " ' ' "'wJ' V A - I TnnTi pnfprmpra ñc I.Bffo- frnsln/líinrlo n i año del plan anterior, comprendidos en 
sin os- car si el que mas arr iba consignamos'nacional, habrán de continuar e m p l e á n J«an, entermera de i.ago, tiasiadanao a . . d , j d de 9 
pues todo ello depende de dolo en la misma proporc ión , y si la ^ Delegación del Gobierno en L a Gomera ^ numero cuarto de la real oraen ae 
s que se hagan en estos d í a s ; ¡proporción invertida en el ú l . i m o a ñ o 
dado que cada d í a es mayor el ha sido menor de dicho 50 por 100. de-
preci 
(Canarias) al portero tercero José Padilla 
Negr ín; concediendo un mes por enfermo 
al portero quinto, adscrito de Telégrafos 
de octubre de 1926, y en el segundo de la 
circular de la Dirección de Enseñanza Su-
perior de 30 de diciembre, podrán exami-
enio Moreno García; cir-¡ ufrse en la próxima convocatoria de ju-
que entre las Mutuali-i mo' 
tengan servicio mé-
fin p r ó x i m o . 200; Cooperativa Electra Estado, especialmente, acusan d e c a í - ! | 
114), 115; Sevi l lana 1.» (146), 14G: H . miento, e x c e p t u á n d o s e ú n i c a m e n t e al- 'd[*0-
E s p a ñ o l a (181). 181; Mengemor (315),;gunos amortizables. Las a c e c e s de sigUÍendo con alguna flr-!tolerancia del 20 por 100. 
390- Te le fón ica (98 751 09- Minas deL crédito e industriales se muestran a ^o ^uu ^"'w'". sibujcuuu w U M&vy* U1 | , o. „ í . 
Rif' (300) 3?0- Duro-Folguera • contado m á s firmes y los ferrocarriles prosi- meza los precios que se indican. 
(61). 61; Guindos (102)-, 101.75; Tabacos guen en b a j a . . E l c a m b i ó internacional e;,;u¿nce J ^ d€ gran velocidad de marcha, em 
(202). 203; F é n i x (297), 298; M. Z. A . : | c o n t i n ú a siendo favorable para la W - ^ ^ ^ ^ ™ ^ ^ ¡pleará el carbón nacional, 
contado (508). 508; fin corriente. 507.50; seta, y la flojedad de las distrntas d i - 7 P ^ c m s sostenidos. ^ me ^ cabotaje s6Ío 
fin p r ó x i m o , 507,50; Norte: contado visas es la nota optimista .de la re- _ _ o ;podrá g{islar carbón nacionali y lÁ dfc 
(519), 517.50; fin corriente. 517; fin pró- "nmn. ; ... .. . _ . J C o n f e r e n c i a d e l tr igo e n I t a l i a 
bajen j Las fábr icas de electricidad, azücar . cnco-iannaceutico se abra un concurso pa-
tejidos y cementos e s tarán obligadas a ¡ra el reparto de la subvención de 35.000; 
E n ganado vacuno no se notó nin-1 i n s u m i r carbón nacional, salvo una pesetas. 
O. y Justicia.—E. O. promoviendo al Juz-
L a Marina de Guerra, para sus arse 
Hoy el mercado "queda con regulares¡ "ales y para todos los barcos que no 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r ig i r se a sus a n u n c i a n t e s 
SANTORAL Y CULTOS 
'popular), Padró; «El calador i la pasto, 
reta» (popular), Botey; «Muntanyes rega> 
lades» (popular), Sancho Marracó; «L'abre 
deis infants». Soler; «Kalinka», Schindler-
«Scherzo», Martini; «Gal-lia» (solo y coro 
final), Gounod. E l quinteto Radio inter» 
pretará: «La pastoreta» (glosa), Sancho 
Marracó; «Berceuse de Jocelyn», Godard-
Delsaux. Noticias de últ ima hora, sumi-
nistras por EL DEBATE.—24,30, Cierre de 
la estación. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros)~ 
17, «Fra diábolo», Auber; «La esgrima» 
por el conde de Asmir, campeón de Es-
paña.—17,25, «Danza de apaches» (Aria) 
Serrano, por el señor Valiente.—17,30, «Las' 
i hijas del Cebedeo» (Carceleras), Chapí.— 
17,4-0, Noticias de Prensa.—17,50, «Alvora-
da». Aivarez, por el señor Valiente.— 
<>7.75; Altos Hornos 
. v^uiucrciMíux u c i ingw c u i ixuia gran cabotaje no podrá comprar carbór 
xirno, 518; T r a n v í a s : contado (97.75). fcl " " « r i o / ceüe í » c e ' " 1 ™ ^ f"' fV n n v i . 9- mo,,ontl ¿ i Tnc extranjero en aguas jurisdiccionales es-; D I A 2 7 . - M i é r c o l e s . _ N . Sra. de Mont-i comunión y ejercicio; 7 t.. Exposición, ro- 17,55 «CanzonetaV, Godar.—18^ 
) (144). 144; Azucare- Lxtenor . lo el 5 por 100 Amornzable ROMA. 2o. Esta m a ñ a n a , en el Ins- n aJ j h puertos francos. Stos- Pedro Canisio, S. J . . cf. y sario. ejercicio, sermón, P. Sánchez, y ra tapada» (Canción del gitano). Alonso p0t 
: contado (100), 100; fin ^ 1 ™ - cinco el do 1920 y 10 el de 1926. ututo internacional de A g n c u l t u r a ^ a ^ 0 1 ^ nacional aue d r - T°ribio de ^ogrovejo, Tertuliano, i serva. leí señor Valiente. Poef ías . - lS . lO. ^Trav^ 
Teófilo, Obs.; Anastasio, Pp., y Pedro Ar-; R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A ta» (Aria), Verdi, por el señor Valiente — 
mengol, o í s . ; Antimo, Ob.; Castor y Es-.l S A C E R D O T E S i 18,15. «Fausto» , ' Gounod.—A las 183? 
teban, mrs.; Zita, vg.; Juan, ab. Mañana será el 'etiro mensual de la ¡Cierre. 
A. Koctarna.—S. Francisco de Asís . | Unión Apostólica de sacerdotes seculares,! • ^ 
Ave María.—11, misa, rosario y comida! en la residencia de los padres Paúles j * ' * ~ 
I mujeres pobres, costeada por donl (García de Paredes, 41). Í ^ O t O - S H l . 1 1 Í. t 3 . I * G S 
ras preferentes: OUKO i ue w«u ™ « l » ^ . \ ^ ^ y ^ ̂  • . 8 / i V " " i V > " - L a proporc ión de carbón que-
corriente. 100; Azucareras ordinarias: ^ * P.or 100 amornzable aumenta un i .n.do lugar la inauguraciun de la Con- Ú ^ ^ ^ 0 ^ : - ^ ^ ^ ^ Í S ^ 
contado '36,25). 36.25; fin corriente, cuart.llo en algunos senos y las dos rerenc.a 111 ernacional del I n g o convo- * ™ \ b $ ™ e U a d i s p o s i c i ó n especial 
O Í S A . O ^ I H I W A . uoa\ ÍÁK.. «r, mv-rinn ouiisiones de 1927 quedan sostenidas, ¡cada bajo los auspicios e iniciativa del . J1: ..:„„„.„?, A~ 36,50: Explosivos '400), 405; fin corrien-: ^ ' V * 1 ^ ? ^ ^ ? u ^ a í 1 . ^ W ^ ' f * ? * ausp 
te 405- fin p r ó x i m o 404- Azucarera Kn el departamento de crédito el l ian-presidente del Consejo de ministros, se-
de Madrid (24), 1-3; Metropolitano (132,50), ^ / ^ m m cede un duro y gana un Oor Mussolini - - . ,• h. 
entero el Hipotecario. E l Español de Asistieron al acto el jefe del Gobierno, 
Crédito no varía , lo mismo que el Río los ministros, representantes del Cuer-132,50. 
i n n 0 < 5 ^ íle , a ,>lata en sus a c i o n e s viejas. ;po d ip lomát i co y delegados de 31 pa í ses . 
TVansatHntica 1(^0 1()0 501 101 • S ' ' E n el ^ " P 0 inaustrial P ^ o m i n a la entre ellos Franc ia . E s p a ñ a . Bé lg ica . Tú-
iransa i ianuca . ama o^, I U I , buona or ientac ión , subiendo, quedando nez, Argelia. Marruecos y Portugal. 
-OAA H nnon> % I i n A , tnuv firmes las Felgueras y Azucareras. l>espués del discurso de s a l u t a c i ó n , 
6eg"ntla ^ ^ h ^ t - J i r l u " a ' Lnicamfntc los Explosivos desentonan pionunciado por el presidente del expre-
p n m e r a ('1-20)71.2o; j^O.lO), 70; Ñor- (]el eonj^nto y abandonan una unidad 
le, 6 por 100 (105), 105; Valencianas (1001 log v,^os lia¿iélKj06e ]os nU€V0S a 355 
100; Alicante, pnmera (322), 322.25: I- contra' 3 ^ úl t imo cambi0 publicado. 
(93,35). 93,50; G (102), 102.25; T (lOl.PO). B & * v ^ 0 a l0? valores de tracc ión re-
102,25; Metropolitano, 6 por 100. ílOP, p i ^ n can-,j.)ios los T r a n v í a s , el Metro-
101 ; P e ñ a r r o y a Puertollano (100,50), pn]itano y los Alicantes al contado, y 
100,50; Azucareras, sin estampillar (76), ̂ j a n ^ los fortes. 
76; P e ñ a r r o y a (100.50). 100,50; Sindica- y a~ dobles oficiales ban sido las si-
tos Agríco las Catól icos de O n h u c l a trui^t^s- Interior, con 0,225; Azucare-
(93.50), 93,75. r,,- preferentes, con 0.30 y 0.35; ordi-
Par. Monedas. Precedente. Dia 26 narias. COli 0.175: Explosivos, con 2.00: 
Felgueras, con 0.275: Alicantes, a la 
• n ™ nar; Nortes, con una peseta, y T r a n -
•0.79 ^as . . con 0.35. 













1 franco franc... 0,224 
1 belga '0,791 
1 franco suizo... *1.093 
1 l i ra '0.315 
1 l ibra 27,60 
1 dó lar 5.69 
1 reichsmark .... '1,35 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega... *1,48 
1 cor. checa '0,17 
1 escudo '0,30 
2.43 
•0,3155 6n precio los francos, suben c é n t i m o y 






recen un c é n t i m o las libras y tres los 
dólares . 
* * * 
Moneda e x t r a n j e r a : . 
Francos: 25.000, a 22,25 yx 75.090. a 
22.40. Cambio medio, 22,362. 
1 peso argent.... ,43 .  1 L i b r a s : 1.00(1. a 27.57 y 1.000. 27.59. 
N o t a . - L M cotizaciones precedidas de feí5*0 m e ( ] ^ ' J 7 - ^ 0 : co _ ^ . rc 
asterisco no son oficiales. D ó l a r e s : 2.500 a 5,68 y 5.000. 5.66. 
! Cambio medio, 5.666. 
B A R C E L O N A Pesos argentinos: 10.000, por cable, 
Pesttas, 69,20; Exterior, 83,10; Amor- a 2.4Í5. 
tizable 5 por 100. 94.10; Norte. 518; Ali- ^ C A I l p E T A S P R O V I S I O N A L E S D E L 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100. 1927 cante. 509; Andaluces. 73,70; Orense. 31; 
Hispano Colonial, 79.25; francos, 22,35; 
libras, 27.62; dó lares , 5.67; francos sui-
zos, 109,30. 
BILBAO 
Papelera, 113; F . C. Norte, 519; Robla. 
460; Banco de Vizcaya, 1.280; í d e m 
Central, 110; Sabero, 100; U n i ó n . 180; 
H. Ibérica, 520; Babcok, 365; Compañía 
Por haberse padecido un error en su 
publ i cac ión , la Gacela de ayer repro-
duce rec i iücado el siguiente anuncio de 
la Direcc ión general de la Deuda y Cla-
ses pasivab: 
«Esta Dirección general pone en co-
uoc imíe i i io del paulicu que, en cum-
sado Instituto, señor Michelis. Mussolini 
luedando entretanto vigentes las dis 
posiciones por que se rigen en la ac 
uialidad. 
Los costeros t endrán que gastar sólo I Alfredo Sanz y señora, 
carbón nacional. 40 Horas.—Calatravas. 
Las d e m á s industrias que hoy SÓÍo ^-"a—Socorro, en S. Millán 
consumen carbón nacional s e g u i r á n em n ^ f ^ 
, . , , , • , . 't • ijí en o. ilaefonso; Aranxazu, en í?. Ignacio 
pleadolo. con e x c l u s i ó n del carbón ex d€ Loy0ia. Milagrosa, en S. Vicente de 
uanjero, y para aquellas cuyo consumu palii_ 
haya sido s ó l o parcialmente de carbón 
Horario: mañana, once y media; tarde, 1 
tres y media. 
Los señores ejercitantes pueden perma-
necer internos todo el día. «DIARIO OFICIAL» B E L BIA 26 
nacional, el Consejo Nacional de uom-
Hizo uso de la palabra. Poniendo d e | b u 6 t i b l € 3 ' r ^ o l v e r á acerca ^ la toleran. 
manifiesto la .mportancia que reviste adrnisibk? 
la Conferencia del I n g o y deseando 
Parroquia de las Angustias _ b, misa, la pai.roquial del pnar (Guindalera), di- ] Z m , < ¿ ' ^ 7 n J V i Z ^ t 
perpetua por lo& bienhechores de la parren r i i d a ^or el p Francisco jul ) ¿'c la .Joaquín i a scua lVinent 
Congregación de la Misión. Recompensas.-Se concede la cruz de pía-
SANTA MISION ~ u — 
Dará principio hoy miércoles, a las 7,30 j Generalato. — Pasa a la reserva, a pft-
tii para terminar el domingo próximo enjt ic ión propia, el general de brigada don 
que és ta consiga é x i t o en sus trabajos 
Fué aplaudido con entusiasmo. 
Después pronunciaron también sendos 
Durante el período transitorio de vi 
gencia de este decreto se es tab i l i zarán 
los precios, tomando como m í n i m o s 
¡para la producc ión de Asturias y otra?. discursos algunos delegados, dirigiendo „ 0= , 1 - v. i- • leuencas que estén en a n á l o g a s condi elogios a la obra de s e ñ o r Mussolini,1 
quia. 
Parroquia de S. Ginés.—8. comunión ge-
neral en la capilla de la Milagrosa. 
Parroquia de S. José.— Termina la no-
B I A B E R E T I R O 
E n la capilla de María Inmaculada se 
ta del Mérito Militar con distintiTO rojo 
a 12 sargentos del primer regimiento de 
Telégrafos, por servicios Drestatlos en vena a «. Expedito. 7 t.. Exposición, S C T - h ^ f f 1 ^ * * * * señoras el 29 del aotualJ ^Jégr i 
món, señor Vázquez Camarasa; ejercicio i diri81(l0 P0.r eI P- Juan 1-. López, S. J . , ; Africa, 
y reserva. Por 'a manana, a las 10, y por la tarde, 1 Condenas.—be dispone que ol ex coronel 
Parroquia de Santiago. — Novena a N. a 'as | don Segundo García, ex teniente coronel 
que fué objeto de calurosas demostra-
ciones de s i m p a t í a . 
A c o n t i n u a c i ó n la Conferencia del T r i -
go dió comienzo a sus trabajos. 
ciones, que habrán de ser respetados Sra. de la Esperanza. 8, comunión en la J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Cubiertas y Tejados, S. A 
por todos, los siguientes: 
Sobre v a g ó n en bocamina, franco bor 
do: Galleta y cribado, 47 pesetas y 
54,50 pesetas. Granza, 38 pesetas y 45,50 
pesetas. Menudos, 31 pesetas y 38,50 pe 
setas. 
Estos precios só lo podrán aumentar 
don José Bermúdez de Castro, ex capi-
Compañía General de 
capilla de la Milagrosa. 7 t.. Exposición, Parroquias.—Carmen: 10 misa rezada por íanea-don Fermín Galán y don Juan Pe-
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; sal-j los congregantes del Sant ís imo Sacramen— rea „ ex teniente don Jesús Rubio pasen 
ve y despedida. 1 to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.—Sani •.• • \ 1 1 u 
„ " j í ^ r „ i- . I T , , : o oí. a o í \ - Í n n n ¿ í : & extinguir as condenas que les han sido 
Parroquia de Sta. C r u z — E m p i e z a el, L u i s : 8,30—b. Sebastián: b, 7 y 8.—-Sta. i . f 1 • o 1 
septenario al S. Cristo de las Penas y! Bárbara: S.-Santiago: 8 . - S . Jerónimo:! 'mDuestes Por el Supremo al cas-
Buena Muerte. 7 t.. Exposición, estaeión, ' 8.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— t'1,]o Montjuich (Barce.ona). ^ 
rosario, sermón, señor Tortosa; ejercicio Salvador y S. Nicolás: 8. — Los Dolo-; Dirección de campaña—Se dispone que 
y reserva. res: 8,30. los jefes, oficiales y tropa de los Cuerpos 
se como premio a SUS carac ter í s t i cas I Parroquia de Sta. Teresa.—Fiesta a N.j Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi- de Sanidad, Intendencia, Intervención y 
Construcciones ly sin poder exceder nunca de un 101 Sra- de la Medalla Milagrosa. 10,30, misai sa de comunión—A. de H . del S. Corazón ¡ i.'l:-t¡co' e prestaban sus servicios en 
concedidas. 5 30 t.. estación rosario, sermón. P . Mar- co de Paula (Cuatro Caminos): 8.-Hospi- ra la in8pecció¿ de automóviles de la ter-
Alcoholes, 810; Minas Rif. 320; Side- Plimiento de los reales decretos-leyes de 
rúrg ica Mediterráneo, 515; E . Vies-
go. 375. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17.60; francos, 3,9175; libras, 
4.8570; l iras. 5,56; coronas noruegas. 
25.8i; í d e m suecas. 26,76; florines, 
40,0075. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas. 27.61; francos. 12,401; dóla-
19 de enero y ü üe lebrero ú l t i m o s , y 
en virtud de los datos facilitadus por 
el Uanco de E s p a ñ a , con vista de las 
facturas de c o n v u l s i ó n presentadas por 
los tenedores de Obligaciones del Teso-
ro, emitidas en i de febrero, 15 de abril 
y 4 de noviembre de 1924, 1 de enero 
y 5 de junio de 1925 y b de abri l de 
1926. h a emitido y puesto en circula-
c i ó n 862.700 carpetas provisionales de 
la Deuda amortizabh: 5 por 100. fecha 
Í S 5 franC0? SUl"|l5 de febiei0 ** s u ^ l a al impues-
' ^ H Í J n . ' 'Z ' X n B f J U e C ^ ' \ to de Utilidades, por un capital de pe-
sotas nominales 2.071.350.000, divididos 
en la siguiente fonna: 
18.155; í d e m noruegas, 18.79; ídem da-
nesas, 18.215; marcos. 20,49. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares , 4.8571875; bel 
gas. 34,93; francos suizos, 25,25; florines 
I2,13875; liras, 89,125: marcos. 20,49: co-
ronas suecas. 18,15; í d e m danesas. 18.21; 
í d e m noruegas. 18,795; chelines austria-
cos. 34.545; coronas checas, 163,875: 
marcos finlandeses, 192,875; pesetas. 
27.595; escudos portugueses, 2,53125: 
dracmas, 364.50; Icis, 740; mil reís, 
5.843r75; pesos argentinos. 47.50: Bom-
520.200 carpetas de la serie A, núme-
ros 1 a l 520.200. 
169.00(, carpetas de la serie B , n ú m e -
ros 1 a i 169.000. 
Í4'4.000 carpetas de la serie C, n ú m e -
rot, 1 a l 144.000. 
cha, ha ordenado el pago de dicho divi-
dendo, contra cupón número 13. el cuali Eos patronos mineros que quieran acó- « n ; reserva c himno^ , , ^ ^ / M t r i n e n : 8-30 con E v p o s i ^ 
se efectuará en los días y horas de cos-igerse a los beneficios de este decreto C » * ^ « • coristo ( P ^ " de la Di- Jerómmas de Corpus C h n s t i : 8.-JeSus: losy ca JtaDes d * i ' i e r o s don Vale-
reccion).—7 y 8, misas. 6,4o y 8.—Pontificia: 6 y 8.—S. Manuel v S. . 105 caPll"nes ae in0enieros aou 
CaLatravas (40 Hoira'i) Xovona a N Benito- 7 v 7 30 S Pascual- 1 S Pr.- ''ano Jiménez y don Antonio Vich. 
r ' d '/"con efo t ^ ^ ^ ^ s l J ^ ^ ^ T r de ^ n t s ^ r a t T k p i k S ; 1 0 . ^ dro: 8 -Santuar io t i Perjetuo i í c o r ^ j - S e aprueba el plan de prácticas de fin 
^ ¿ ^ T u L ^ r m * t i a C l 0 a - LUlb S S ^ v f f i S ^ ^ t i f i r f ^ . l 6 1 solemne; 7 t , eiercicio. sermón, se- 8 . -S . Vicente de P a ú l : U de curso de la Escuela Superior de G u . 
ñor Vera b i l . y reserva. (Este periódico se pubiica con censura ̂ a . 
Hospital de^S Francisco de P a n l a . - eclesiást ica.) Aeronáut i ca . -Se anuncia concurso para 
¡Novena a -su titular. 6 t., Exposición, es-i ; . . « ,„i,„,-. .1 u J -i. ÂAÍMS 
tación. rosario, ejercicio, bendición v re-i A |cubrir doi'' vacantes de capitanes médicos 
serva. I Er»í>C»l/»3«t*Aí» r r f m w t M W t m i * ! nníl en e, itorodromo de Sevilla y otra en 
María Reparadora.—Novena a su Titu-
lar 8. misa y Exposic ión; 6,30 tarde, 
rosario, ejercicio, s.'.nnón. P. Pedro de 
Intereses obligaciones series B y D 
Desde el día l de mayo próximo se pa-
precio m í n i m o cuando sirvan a ferro-
carriles o industrias protegidas, cuyos 
pedidos no p o d r á n cumplimentar en 
tanto no es té colocada la producc ión 
de los sindicados. 
Los patronos mineros asociados se 
c o m p r o m e t e r á n , durante la vigencia 
temporal de este decreto, a limitar su Santa Teresa; bendición y r 
producc ión a la normal del ú l t i m o ejer-
Instituto de Comprobación.—La «Gace-
concursos | la escuadrilla de hidroaviones del Atala»-
jyón (Molilla;. 
—Relación de los jefes y oficiales nom-
garán los intereses semestrales de las obli- cicÍ0' con las naturales excepciones de 
gaciones series B y D. emisiones 1922 y;,0lí: per íodos de huelga. 
1925, contra entrega del cupón corriente! Todo cuanto en este decreto se pre-
y <on deducción de impuestos, en cual-i viene tendrá carácter transitorio hasta 
quiera de los siguientes Bancos y sus Su-ique se fijen los estatutos base del Con-
cúrsales: Banco de Vizcaya, Central. Bis-1 ^QJ-CÍO hullero 
paño Americano Español de Crédito. Gui- ' Sj a] flnalizar el prosente a ñ o n0 se 
puzcoano, de Vitoria, de Santander y Mer- . , . . „ „ . V , ' . 
cantil. ; hubiere llevado a efecto el Consorcio 
Canje de acciones 
Desde el día 10 de mayo próxime, los 
Bancos antes mencionados recogerán los 
resguardos provisionales de las acciones 
números 82.001 al 112.000 en Madrid, B i l -
bao, Santander, San Sebastián y Vitoria, 
entregando en sust i tución t í tulos defini-
tivos de igual numornción a la expresada 
en los resguardos indicados. Cada accio-
nista solicitará el canje por medio del 
Establecimiento que haya pagado los in-
tereses de sus acciones en el último ven-
cimiento. 
Madrid, 25 de abril de 1927.—El secreta-
rio general, Emilio do Usaola. 
b a í i c t i - n c s 5 r S u e r 6 ^ ; H ^ g CORCIIRSOS k ú m M í É M i t ¡os P i l i O S DEL EEKO. SHIIIOlEfl 1 M M E 
A d v e r t e n c i a a l o s c o n c u r s a n t e s 
admitiendo las oficinas de Correos pliegos de «va lores dec larados» por 
superior a 10.000 ( D I E Z M I L P E S E T A S ) , se hace p ú b l i c o para que Ue-
hullero. se h a r á una rev i s ión de cuan-
to en este decreto se previene. 
mm xerao.; uemiiunju y ieoerva. —z. irados alumnos del curso de observado-
Maria Inma^ulada.-Novena al P. d e i ^ d e ^ a y e r d ^ o n e que Por J a Dirección |,.es aerosteros que ha de t(.ner lugar en 
S. José. 6 t.. ejercicio, sermón. P. Quiro- ^ " " " l de Sanidad, se anuncio un f n - , " r .rimero de mayo ai 
ga S T y reserva curso de méritos para proveer en el I n s - 'uaoaiajara, aei nía primero ae mu-jv 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón . -J t i tu to . Tfoníií'0 de Comprobación las pía- ^ de juho próxnnos. 
Novena a la B. Marinna de Jesús, t©.;*)' siguientes: Interventor, con la grati- Cuerpo de oficinas.—Se anuncia concursw 
misa solemne y Exposición; 7 t.. eé'tacitfu!.' ficación anual de 8.000 pesetas; contable, entre oficiales segundos y terceros par» 
rosario, sermón, señor López L u r u e i a , con "-OOO; oficial de contabilidad, oficial cubrir una vacante en la segunda Direo 
ejercicio y reserva. de Intervención, oficial auxiliar de la Di- ción del ministerio de la Guerra-
S. Vicente de Paúl.—Novena a la Vir-j reccíón. dos mecanógrafos y un conserje, —Relación de destinos dp un archivero 
gen Milagrosa y a los nuevos beatos de;con 3.600 cada uno; guarda-almacén y or- ndo dos archiveros terceros, dos ofi-
la C. de la Misión: Miguel Ghebra, L m s denánaa, con J.U00 cada uno; un portero • , I)rimer()S AM sp-r.-ndos uno ten*' 
J . Francisco y J . Enrique Gruyer. 8,30,!con 3.500. y tres mozos con 2.500. ciales. Pr,meros. dos segundos. uno 
ro, siete escribientes de primera ciase ; 
\SÜLULIUI I ULIILUÍU CT 
'DE GLICEROFOSFATO DE C A L C O S 
C R L O S O T A L 
iriFALIBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓmCOS.BROnoUI TIS. 
.inFECCIOnES GHIPALESVDEBILIDAO GtnERAL, 
¿) Minia pamciPALES rAetiAcms A^ 
• ^^fo,Dr8£nE0ICT0,Saii« 
Kong-, 2 chelines, o peniques 6875; Vo-
kobama, 1 c h e l í n , n peniques 376. 
Pese ta f 0 n m í i n ^ s 0 R n ^ c 1 I d i : Inte-! , N,0 ! d m Í V e n d o A a L 0 . f i c ^ ? ! . í e - 9 i l r , ! 0 i ¿ « 5 ? ? ! de c a l o r e s dec larados» por can-
• i/^^ non onn . ¿J- • . I tlQau S 
rior, 939.200; í d e m fin corriente lOfl 000• L,..», 
E n Dobles. 1.450.000; Exterior 42 OOO- ^ G n ^ m ^ concursantes que en la « G a c e t a de Madrid» del d í a 24 
• del actual se publica el anuncio de recti ficación, a l sólo efecto de indicar la for-
ma en que han de dirigir sus pliegos de proposiciones a esta Ent idad. 
A la vez, y con objeto de dar tiempo suficiente para que sea conocida esta 
t i f icación. se a m p l í a el plazo de adini s ión de proposiciones, que se cerrará en 
4 por 100 Amortizable, 13.000; 5 por 100 
Am||ftizable. 1920.. 60.500; 1917, 114.000; 
1926, 154.500; 1927, sin iropuesl «, 
2.729.000; 1927, con impuestos, 98.000; rect 
las fechas indicadas en la mencionada « G a c e t a » . 
V E N T A T E R R E N O S 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.000 pies 
cuadrado' en Hipódromo, lindando Palacio 
Bellas Artes, Parque urbanizado. 
S I T I O UNICO para edificación h toles; el de 
más porvenir, teniendo presente ajirobado pro-
yecto prolongación Castellana. 
200.000 pies cuadrados en López de Hoyos, Nú-
ñez Balboa y Castelló, totalmente urbanizado. 
Sitio inmejorable, contiguo tranvías Velázquez. 
Morales, C I S N E , 17. 
reformado, para envío de fondos a Africa. Pídase en Ad-
ministraciones Correos y Estafetas. Precio del franqueo: 
Africa, (>0 cts; Península, (!•"> cts. Oficinas, GOYA, 6. 
L A X A N T E 
? s c a / 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
n 
cuatro de segunda. 
Guardia civil .—Relación de destinos Q» 
un comandante, 13 capitanes, cuatro capi-
tanes y nueve alféreces. 
—Queda disponible el teniente don Maf' 
tín Calero y pasa a la reserva, por eí7 ' 
«d teniente coronel don Pascual Martí. 
Infanteria.—Se anuncian concursos par» 
cubrir los cargos de auxiliares de Soma 
•enes de la tercera región con reside^19 
en Chiva (Valencia) y de la séptima con 
residencia en Piedrahita (Avila), corres-
pondientes a capitán (E. R. ) . 
—Se concede licencia para contraer mâ  
trimonio a un capitán, cuatro teniente 
y un alférez. . g 
Caballoria.—Relación de destinos ele 
coroneles, cuatro tenientes coroneles. c"a' 
tro comandantes, diez capitanes ? ° 
(E. R . ) , tres tenientes y dos ( E . K.) 
cuatro alféreces y uno (E . R. ) . 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
i r o i n t e 
S o n t a t o p o s i t i f e e ^ y b e n e f i c i o s o s 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . ^ 
T é l é f n n o 1 2 / 4 4 S e ; a b o n a O.?.^ ñ o r c a d a c ^ r o ( I e y i 3 * ^ i 
loa resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A r n n H R O . que lo8 enfeP* 
mos del e s t ó m a g o , que no han podido curarse , a pesar de haber tornado numerosas especia-
lidades gaslrointeslmales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D! C E S T O N A ChorrOi 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h e ^ te* ^ t e c i o n * , 
MADRID—Año XVII.—Núm. 5.547 E L D E B A T E (7) Miércoles 27 de abril de 1927 
g*jili |lillillilillllillll!l!illlllllliri¡llillUl lllilJiliíililllliiüliilülllillllliiülilliiil̂ ilililll1 
iiiminii 
j¡stos anuncios se reciben en 
jg, Administración de E L 
P B B A T E , Colegiata, 7; 
guiosco de E L D E B A T E , ca. 
jle do Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
¿e puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿e gerrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
gan Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
LAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
T R I N C H E R O , 50 pesetas; 
aparador; 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
bernillas, 2. 
ARMARIO luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
¿avabos, 20. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. T a -
bernillas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
JUEGO alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR Renacimiento 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas. 2. 
RECIBOS lotería, encuader-
nados, millar, 3 pesetas; pro-
vincias, 3,50. «Arca de Noé», 
Pez, 2. 
P A R T I C U L A R . Hesitas, por-
celanas, mantón antiguo, jue-
go café, jarrones, cuadros, 
abanicos, escribanía bronce, 
sólo dos días. Prim, 16, ba-
jo izquierda. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rrô  35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ño, 20. 
MALETAS cuero superior, 
maletas piel, 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; mar 
letines, 5. Desengaño. 20. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
ARMARIO dos lunas, ca^ 
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
ARMARIO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, 
5. Desengaño, 20. 
ALQUILERES 
ALQUILO - vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
ALQUILO hotel espacioso 
Moncloa, lindando Juego Po-
lo Puerta Hierro. Jardín. 
üuque_Alba, 15, portería. 
87 DUROS precioso exterior, 
cuatro balcones, todo «con-
fort», vecindad honorabilísi-
ma. Avenida Reina Victo-
ria, 43. 
D E S D E 80 pesetas bonitos 
exteriores, francisco JNava-
cerrada, 14. Dos pasos «Me-
tro» Becerra. 
CUARTOSdesalquilados ver-
dad, pagando después. íáer-
vidumure bien informada: 
¿ortaleza, 41. 
A L Q U I L A S E en Escorial ca-
sa nueva, amueblada, mag-
nífica s i tuación entre dos pi-
nares, sitio Romeral, solea-
das sus cuatro fachadas, 4 
dormitorios Mediodía, ocho 
habitaciones, dos W. C , ba-
ño, agua, luz eléctrica, des-
pensa, etcétera. Razón: Cas-
telló, 10, Pigueroa, Madrid. 
CEDO piso plaza Cebada. 
Renta, 100 pesetas. Magdale-
na, 8, sastrería. 
E N T R E S U E L O confortable, 
alquílase. Don Ramón de la 
Cruz, 6. 
PISO primero, 11 habitacio-
nes, barato. Claudio Coe-
Uo, 64. 
BONITO estudio, 125 pese-
tas. Ramón de la Cruz, 44. 
HERMOSOS cuartos, 375 pe-
setas. Moreto, 5. 
L O C A L para industria o al-
macén. Barbieri, 1 duplo. 
M A G N I P I C O local para in-
dustria. L i s t a , 24. 
A L Q U I L O , vendo, hotel, ga-
rage. Francisco Navacerra-
da, 66. Madrid Moderno. 
AUTOMOVILES 
J A U L A S para «autos», al-
quílanse. Guzmán el Bue-
no, 27, Garage Madrid. 
STEUMATICOS, b a n d ajes 
« ü . S.». Los más duraderos. 
Distribución e x c 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Gaucho, S. A. Goya, 65. 
11 M I C H E L I N , Goodrich, 
D u n l o p ü Accesorios de au-
tomóvil . ¡ | Los mayores des-
cuentos!! Casa Ardid. G6-
nova, 4. Exportación pro-
vincias. 
10.000 A 6.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. 
C U B I E R T A S y cámaras oca-
sión, especialidad reparacio-
nes. «Recauchutado Modrr-
no». Claudio Coello, 79. Te-
léfono 54.638. 
G A R A G E Oliva: General 
Porlier, 33. Estancia, 15. 25. 
30 pesetas. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
P i . General Pardiñas. 34. 
A U T O M O V I L I S T A S . II Muy 
barato!! Neumáticos, acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gít imos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor. 4. 
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
yor, 4. 
V1C, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
V E N D O «Citroen» cinco ca-
ballos, cabriolet, perfecto es-
tado; mañanas. Peñón, 7. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «C. L .» -«Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S c C . L . > y 
«Herco». Bicicletas «G. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
AKUITCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
COMADRONAS 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
E S T O S anuncios se admiten 
León. 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Puencarral, 45. 
ALHAJAS^ papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
ANTIGÜEDADES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es -
quina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pía-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 13.402. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
AVISO. Por encargo de seño-
res coleccionistas extranje-
ros, pago mucho buenas pin-
turas, telas, objetos plata, jo-
clases. Juanito, Pez, 15. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeralda: compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra; 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés , 
Francés. Atocha, 41. 
C L A S E S particulares de 
Química y F í s i ca para bar 
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
METODO Parejo, idioma 
francés, faci l ís imo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. E x a -
* mínelo l ibrerías. 
C O R R E O S . Telégrafos. In-
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 





C A R R E R A S M I L I T A R E S . 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
C O N D E S T A B L E S , topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
ADUANAS, Pericial, Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 5. 
R A D I O T E L E G R A P I S T A S . 
Grandes éxitos. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos, 23. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positorios Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca. 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana. 23. Madrid. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Lniver-
sal», Pi y Margall, 14. 
E N 150.000 pesetas puede 
adquirir casa mejor sitio 
barrio Salamanca, esquina; 
renta 50.000 pesetas. Hidal-
go. Reina, 13. 
COMODIDAD y belleza, fin-
ca en la parte más alta y 
sana de la Ciudad Lineal 
(calle principal), 21.600 pies, 
con diez magníficas habita-
ciones, garage, cuarto de ba-
ño, gallineros, conejeras, to-
do en perfecta conservación, 
gran azotea, agua corriente, 
molino de viento y estanque 
para riego huerta, precioso 
jardín, alcantarillado. Por 
ausencia al extranjero, se-
senta mil pesetas. Razón: el 
propietario, sin intermedia-
rios. Esparteros, 6, princi-
pal. De diez a una. 
A R A V A C A . Vendo magnífi-
co hotel, calefacción, esplén-
dido, jardín. San Bernar-
do, 19. 
B O N I T A casa soleada, cer-
ca tranvías , rentando 17.500 
pesetas, adquiérese 23.000 
duros. Ruimonte. Perraz, 
26, seis a siete. 
B O N I T A casa, cuatro cuar-
tos, 16.000 pesetas; renta, 
1.620 anuales, carretera Va-
lencia, 45. Darío. 
F I N C A S y hoteles en To-
rrelodones, San Rafael, E l 
Espinar, Collado Mediano, 
E l Escorial , Los Molinos, 
Becerril de la Sierra, San 
Sebastián, Las Rozas, Los 
Negrales (Villalba), Getafe, 
Pinto, etcétera. Angel V i -
Uafranca. Genova, 4. Cua-
tro-seis. 
F I N C A utilidad, recreo, 
provincia Burgos, próxi-
ma ferrocarril, carretera; 
magnífico caserío, buen ar-
boledo, encinas, labor, viñe-
do, 600 hectáreas, buena 
renta. Sitio sanís imo, pro-
pia particular, comunidad, 
etcétera. Vende buenas con-
diciones «Hispania», Alcalá , 
16 (Banco Bilbao). 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
já is . 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N «D», exteriores, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Alfonso X I I , 11. 
H U E S P E D E S 7 pesetas, to. 
das habitaciones exteriores. 
Barco, 2 bis, segundo. 
B U E N A pensión particular, 
económica, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
E S T A B L E S . Ideal Pensión. 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, in-
jorables. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
P E N S I O N Alcalá. Maiiníücas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
B U E N A pensión, limpia y 
soleada. Victoria, 4, segun-
do. 
P A R T I C U L A R , gabinete ex-
terior, sacerdote, ca.ballero 
estable. San Dimas, 9, se-
gundo derecha. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
CEDO habitación, plaza de 
las Cortes, 8, últ imo piso 
derecha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS Nigri para ha-
cer medias y calcetines. Pi -
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362. Madrid. 
MAQUINAS de escribir de 
las mejores marcas, desde 
150 pesetas. Oria y Galín-
dez. Clavel. 8. 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
MODISTAS 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret. Ultimos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
sía. Admito géneros. San 
Agustín, 6. 
r TJEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza. 61. 
Hernán Cortés, 21. 
M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros, 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes, ú l t imos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rúst icas . Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal. 26. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
D I N E R O rápido hipotecas, 
negocios. Colocación capita-
les. Sociedad reserva. Apar-
tado 5.001. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
C L E M E N T E y García. Ca-
lle Mayor, 34. Casa especial 
para niños. Vean algunos 
precios. Vestidos, a 1,65. Pe-
leles, a 3,25. Vestidos tul y 
seda, a 7 pesetas. 
SASTRERIAS 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Demandas 
JOVEN licenciado en Dere-
cho desea practicar con abo-
gado en ejercicio. Escribid: 
F . Montera, 19, anuncios. 
JOVEN, buenís ima voz, de-
sea protección. Escribid: E n -
rique Rodríguez. Rivera Cur-
tidores, 33. 
S A C E R D O T E habilitado ofré-
cese capellán, administra-
dor, cargo análogo. Aparta-
do 12.093. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall, 14. 
T R A S P A S O mercería-calza-
dos mejor sitio Valleher-
moso. Poco alquiler. Apar-
tado 4.001. 
L U J O S A pensión Gran Vía, 
se traspasa. Razón: Valver-
de, 8, anuncios. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
t ión; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
TRASPASO bar acreditado, 
céntrico, con mesas billar, 
por ausencia. Informarán: 
Farmacia, 3, segundo dere-
cha. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
P E R S O N A seria, inmejora-
bles referencias, fianza eco-
nómica, ofrécese para caje-
ro, administrador o cargo 
análogo, cualquier punto de 
España. Razón: Agencia L a -
guno. Navas de Tolosa, 5, 
primero, Madrid. 
LOS T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite apro-
vinciaB. L . Valdés. 
SOLO quince días reclamo 
verdad, ahorrará dinero com-
prando, durante quincena 
propaganda, en Papelería 
Luna, 5. Precios ruinosos. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica, 
M A N I C U R O París . Ondula-
ción, corte, maquillaje, co-
lores. Luis Vélez Guevara, 8. 
I : CASINOS, cafés, bares! 1 
L a fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25, Madrid. 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, fi-
jas, reformas instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
' o Ñ m T i ^ A C i o i í E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
P I N T O R económico, pida 
precios que le Interesa. San 
Blas, 3, segundo derecha. 
E B A N I S T A , tapicero, res-
tauro muebles a domicilio, 
económico. Avisos: Toledo, 
80, segundo. Redondo. 
TRASPASOS, préstamos, v i -
gilancias, negocios. Monte-
ra, 10, tercero, tardes. 
O R T O P E D I A , Cirugía y uni-
vertato. L a casa más sur-
tida en artículos de Medici-
na. Magníficas blusas d© 
desinfección, d e s d e 5,95. 
áDónde? Luis Escarpa. Ato-
cha, 115. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix. Arenal, 26. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
P A R A regalos práctico?, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. I n -
fantas, 27. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Val verde, 3. Velarde, 10. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H. Agente general para E s -
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T E S T A M E N T A R I A S , abin-
testatos, créditos, informes, 
investigaciones reservadas. 
Consulta módica. Abogados 
provincias, correo. Themis. 
Cava Baja, 16. 
COPIAS máquina, real 100 
l íneas. Fa l ta mecanógrafa 
meritoria. Jordán, 8, prin-
cipal. 
CASA sanatorio, nuevo pro-
cedimiento, especial cuida-
do personas delicadas, pron-
ta reposición: A p a r t a d o 
12.157. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
CASA Cid. Altarcitos, dor-
mitorios, vargueños. Arte es-




do 20.000 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argcnsola, 1. 
V E N D O maquinaria, fabri-
cación calzados, baratís ima. 
Santos Pérez, Montesa, 45, 
Madrid. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
V E N D O cochecito alto, se-
minuevo, de niño. Serrano. 
Calle Valencia. 20. Tardes. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
M A N T O N E S Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29, fren-
te Infantas. 
PIANO «Gaveau», seminue-
vo, baratís imo. Maristany. 
Postigo San Martín, 7. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11, L a 
más surtida. 
M U E B L E S valiosos, art íst i -
cos, se venden. Atocha, 62, 
cinco a siete. 
V E N D O motores eléctricos, 
corriente continua, muy ba-
ratos. Santos Pérez, Monte-
sa, 45. 
^ C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el m á s grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
ll'li T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
41 
S i sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy u n tarro del patentado 
y en tres d ías se v e r á usted 
l ibre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
P r u é b e l o y q u e d a r á asom-
brado. 
P í d a l e en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
P o r correo, 2 pesetas 
Hiiai i i iMnniM^ 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E E S P A N A - C U B A - M E X I C O 
&1 vapor «Alfonso X i l l » saldrá de Bilbao en abril, de Santander el 14 para Gijón 
y de Coruña el 16 de abrá. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
lül vapor « infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 16 de abril para Már 
laga, y de Cádiz el 19 de abril, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
L I N E A P E N 1 N S U L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 8 de abril y de Cádiz el 20 para 
New York. 
L I N E A K E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
lül vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 2 de abril para Valencia y Málaga y 
de Cádiz el 7 de abril . 
L I N E A M E D I T E R B A N E O - C U B A - M E X I C O 
JÜl vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 11 de abril para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el 1(1. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Jül vapor «San Carlot-» saldrá de Barcelona el día 15 de abril para Valencia, Alican-
te y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran H 6 t e l - T . S. H. - Radiotelefonía - Capilla • Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. , . . . , , , 
También tiene establecida esta Compañía una red de s e r v ó l o s combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para Iníormes, en las Ofiolnaa do la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8. 
B A R C E L O N A , y en la Aíencia en M A D R I D . A L C A L A . 48. 
O p o s i t o r e s C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Ampliada la edad hasta los veinticinco años para tomar parte en las oposiciones anun-
ciadas a las 253 vacantes, la Academia Calderón de la Barca inaugura nuevos cursos. 
Profesorado, jefes de ambos Cuerpos. E L MAS E S P L E N D I D O E H I G I E N I C O I N T E R -
NADO. Reglamentos y programas gratis. Abada, 11, M A D R I D . 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M U E R T E e;i pocas horas. 
LA* trabajadores del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las persona* 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de las hernias; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víct imas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. ATJG. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacienteá tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A DES-
A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N -
G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S inheren-
tes a las hernias descuidadas. S U A V E S y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
L A B O R E S D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
su viaje entre nosotros. Hombres, señoras y niños víct i -
mas de hernias deben aprovechar esta buena oportuni-
dad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
ZARAGOZA, martes, 26, Hotel Europa. 
M A D R I D miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 
abril. Hotel Principe de Asturias, calle Echegaray, 3. 
Horas: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
C R E S P O S , sábado 30, Ponda Valeriano López. 
V A L L A D O L I D , domingo 1 mayo. Hotel Inglaterra. 
R I O S E C O , lunes 2, Fonda del Carmen. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
pero los sombreros de «LA ELEGANCIA» son tan baratos 
y mucho más bonitos y a 1 a moda, fuencarral, 10, pral. 
I BKI A tf* IT B l BT & E L M E J O R S U R T I D O 111 A 1 » E . ü E . P R E C I O S MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artíst icas 
para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A | _ 
M A D R I L E Ñ A i ¡ » « « i « | U • • • V f 
Garganta y Bronquios 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S « C E N A R R O > 
(al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E S D E L 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Farmacias y Droguerías. 
P I N T U R A ( O 
M U R Q F I X 
( t i TE/MPIE e». P o t v o 
DrccRATiv?¿iep<ic«coJ(íOMIC<>' 
SECA R / X P I O A ^ E ^ T l 
«Ai DliHAdCi 011 MWOt* OTRO T t W t t j ' ^ 
Si VENDE 













Dt VEMTA en UAS P R I N C I P A L E S DROG U e P» I A S C ^ 
PRODUCT03 KRIPTO^I. IMA.MAV34-AUDR10 
B U R E A U X , C L A S I F I -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
R E I N A , 21 
Pidan presupuestos. 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
Cuando duelen los pies 
no hay alegría posible 
Las molestias producidas por los 
callos y durezas 
desaparecen radicalmente con el 
uso del famoso 
BARC£LO_ 
©.AViÑO 
farmacias. Droguerfai y Centros Específicos 
ASemcs: ). URIACH Y CA S. A. 
Bruch, 49 - Barcelona 
UBOS 
Arcas para caudales y cajas 
múralos, Máxima seguridad, j 
Precios sin competencia en I 
igualdad decalidadytemaño. \ 
Pedid catálogo á * 1 
M A T T K S . 6 R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O j 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Por acuerdo del Consejo general de este establecimiento 
de crédito, se sacan a concurso las obras para la cons-
trucción del edificio-Sucursal en Santa Cruz de Tenerife; 
quedando al arbitrio de los concursantes el proponer las 
variaciones que estimen convenientes, en cuanto no afec-
ten esencialmente al proyecto-base para este concurso: o 
sea respecto a la clase de materiales y procedimientos 
de obra; plazos de abono de obra y de ejecución; coste 
total, etcétera; pero se advierte que ©1 Banco no aceptará 
ninguna oferta en que se propongan estructuras de hor-
migón armado. 
Las proposiciones para tomar parte ©n este concurso, 
redactadas con arreglo al modelo que se inserta a con-
tinuación, se presentarán, bajo sobres cer^dos, que serán 
entregados contra recibo en la Dirección general de 
Sucursales en esta Casa central de Madrid, o en la Se-
cretaría de la Sucursal en Santa Cruz de Tenerife. 
Los planos y documentos que constituyen el proyecto 
de este edificio-Sucursal, podrán ser examinados por los 
concursantes en las dos oficinas del Banco de España 
antes citadas, desde las diez a las catorce Horas de los 
días laborables comprendidos entre el de la fecha de 
este anuncio y el 17 de junio próximo. 
E l plazo para la presentación de proposiciones termina-
rá el citado día 17 de junio; y la apertura de pliegos 
y lectura de las proposiciones presentadas, acto público 
del que se levantará acta notarial, tendrá lugar en las 
dos oficinas antedichas a las doce horas del día 18 del 
propio mes. 
E l Banco d© España se reserva el derecho de elegir 
entre las proposiciones presentadas, l a que crea más 
conveniente a sus intereses y el de rechazarlas todas 
sin ulterior reclamación. 
Madrid, 18 de abril de 1927.—El director-jefe de Sucur-
sales, J . M. Jiménez. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
BANCO Dfe ESPAfíA 
Sucursal de Santa Cruz de Tenerife 
E l que suscribe (profesión y domicilio), enterado de 
los planos y documentos que constituyen el proyecto de 
edificio-Sucursal del Banco de España en Santa Cruz de 
Tenerife, se compromete a la construcción del mismo con 
sujeción a lo qu© se define y determina en los referidos 
planos y documentos, pero con las modificaciones siguien-
tes: ... (o en pliego separado). 
Se acompaña el resguarda núm.0..., expedido por las 
Oficinas Centrales del Banco de España (o por la Sucur-
sal de...), representativo del depósito de garantía nece-
sario para tomar parte en este concurso. 
(Fecha y firma.) 
A G U A S M I N E H A L E S 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 80.—TE1.EP01IO 13.279 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
España; R A P I D A , S. A., 
B A B C E L O N A . Hn M A D K I D , 
CASA H B R H A N B O Y G R A N 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. ^ 
E n consideración a que la Presidencia, por deber de 
su cargo oficial, no podría concurrir a la hora de las 
diez y nueve a la junta general convocada para el día 29 
del mes corriente se celebrará dicha junta en el local 
señalado, número i de la calle del Barquillo, a la hora 
de las doce.—El presidente. 
¿No han visitado la Exposic ión de sombreros de LAHO-
RRA? Háganlo antes do hacer sus compras. Ahorrarán di-
nero. FABRICA IJAHORRA, F U E N C A R R A L , 26, E N T L O . 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D ubosc-Optico . 
A R E K A Z i , 21. — M A D R I D . 
bien construida, calle pri-
mer orden, tranvía; ren-
tando más del 6 por 100. 
Vende buenas condicio-
nes, «HISPANIA», Alca-
lá, 16 (Banco Biltoao). 
M U E B L E S 
CASA H E R R E R A . l ia más 
surtida, P U E B L A , 6. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
A N I V E R S A R I O S 
LOS ILUSTRIS1MOS SEÑORES 
o n a s a 
C O N D E S D E S A N T I A G O 
Fallecieron respsciamte, el 1 de ÍIÍOP ils 11183 y el 28 de aíiril de 1912 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, ios excelentísimos señores duques. del Infamado, marque-
ses de Santillana; sus nietos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos tengan la caridad de enco-
mendarles a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 28 del corriente en San Fermiu 
de los Navarros; el 28 del actual y el 1 de mayo en la parroquia de San 
üinés, en San Pascual y en San Manuel y San Benito; el 29 y el 2 en la 
parroquia de San Jerónimo el Real y el día 1 en las de San José y Santa 
Cruz serón aplicadas por el eterno descaneo del alma de dichos señores. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada los excelen-
tísimos señores Nuncio de Su Santidad. Cardenales-Arzobispos de To-
ledo, Valencia y Santiago y los excelentísimos sefiores Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Slón, Cuenca, Salamanca, Vitoria v Slptterm 
(A. 7) (5) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés. Valverde, 8, l.o Teléfono 10.905 
i 
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LA E T E R N A I L U S I O N 
ECO-
Cuando, con la i n i c i a c i ó n de las hostilidades en la gran guerra, los pre-
cios de las subsistencias se elevaron, fác i l f u é que el p ú b l i c o en general 
comprendiese la c a u s a de u n a anormal idad que tanto le perjudicaba. Mi-
llones de combatientes eran s u s t r a í d o s a la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a e industr ia l , 
los campos de los p a í s e s beligerantes eran abandonados por sus cultivado-
res, transformados en guerreros, y las mujeres , los viejos y los n i ñ o s ape-
n a s s i p o d í a n , en tales naciones, mantener un cultivo reducido. 
L o s Es tados en guerra a c u d í a n a los neutrales para hacer grandes com-
pras de v í v e r e s con destino a sus e j é r c i t o s , y, ante tal demanda, todo el 
mundo c o m p r e n d i ó que los precios iban en c a r r e r a vertiginosa a a l c a n z a r 
unos niveles j a m á s conocidos. 
L o s consumidores c lamaban contra la e x p o r t a c i ó n , que e n c a r e c í a los mer-
cados interiores, mientras productores y traficantes, á v i d o s de ganancias , 
demandaban libertad de comercio para redondear su negocio, alegando la 
prosperidad de la e c o n o m í a nacional . Aparecieron, como u n a especie produ-
cida por l a guerra, los nuevos ricos, quienes, al gastar, generosos, con esa 
generosidad propia del que g a n ó cas i s in esfuerzo, lanzaban a la c i rcu la -
c i ó n millones que h a c í a n fáci l la vida de todos, compensando a s í el encare-
cimiento general . 
L a s muchedumbres vieron en el armist ic io el s e ñ a l a m i e n t o del comienzo 
de la era feliz, en la que los precios de los a r t í c u l o s de pr imera necesidad 
v o l v e r í a n a l nivel de 1914, y esperaron mes tras mes que tan feliz presagio 
se real izase; pero esperaron en vano. 
Entonces se expusieron d iversas causas que retardaban la vuelta a la 
normalidad. E n el orden industr ia l , las f á b r i c a s , t ransformadas p a r a ' aten-
der las necesidades de a r m a s y municiones, l a r d a r í a n a l g ú n tiempo en 
volver a s u fin pac í f ico . L o s terrenos, devastados por la guerra, e x i g í a n tiem-
po p a r a vo lver a ser fecundos. L o s trastornos sociales, los cambios políti-
cos y el comunismo amenazador, re t ra ía al capital ismo de su a c c i ó n fecun-
dadora del trabajo en orden a la p r o d u c c i ó n . Sin orden p ú b l i c o no h a b r í a 
normal idad e c o n ó m i c a , y s in é s t a , los precios no d e s c e n d e r í a n a su nivel 
normal . 
Reacc iones defensivas naturales surgieron en diversos p a í s e s , y en ellos 
r e i n ó e l orden, y la. seguridad fué m a y o r que en los tiempos normales an-
teriores .«i l a guerra. E l nuevo e s p í r i t u de L o c a r n o h a c í a desaparecer el odio 
entre los pueblos beligerantes y el pacifismo wilsoniano, tan desacreditado 
en la postguerra, p a r e c í a tranqui l izar t a m b i é n a los que t e m í a n que de nue-
vo es ta l lara la guerra. 
Hubo h a s t a cr i s i s de s o b r e p r o d u c c i ó n , paro forzoso por falta de demanda 
de productos; con el c a r á c t e r s i n t é t i c o , a Ja m a n e r a de m o n o s í l a b o producto 
de ser ias investigaciones, se publ icaron n ú m e r o s - í n d i c e s , expresivos de re-
d u c c i ó n de precios al por m a y o r ; escritores m u y ser ios af irmaron que la, 
v ida se abarataba , pero sensinlemente, las s e ñ o r a s , encargadas de emplear! 
los recursos famil iares a las necesidades d o m é s t i c a s , declaraban que no! 
h a b í a v a r i a c i ó n en el coste de la v ida y que s i en un determinado sector 
se regis traba a lguna ba ja temporal de precios, era m á s que compensada por! 
otras a l zas . 
Y o c u r r í a ahora un f e n ó m e n o curioso: mientras en el p e r í o d o b é l i c o , en 
los p a í s e s neutrales , se formaban nuevos ricos y el comerciante confesaba 
su ganancia , estos venturosos sucesos no se regis traban ahora, y los pro-
ductores como los comerciantes, proc lamaban su c r i s i s y p e d í a n p r o t e c c i ó n , 
venta para s u s productos. 
¿ A d ó n d e iban a p a r a r a h o r a las grandes ganancias der ivadas de los altos 
precios? Nadie lo sabe y, o las ganancias no existen, o se escamotean COD 
m á s facilidad que en el p e r í o d o bé l i co . 
Y ved a h o r a que uno de los argumentos que se empleaban para explicar 
la persistencia de la v ida c a r a en E s p a ñ a desaparece. 
L o s precios verdad—se h a dicho—son los precios oro; la moneda depre-
c iada explica la c a r e s t í a artificial que sufren algunos p a í s e s cuyo signo mo-
netario se ha l la m u y distante de la paridad con el oro. T a l o c u r r i ó con 
E s p a ñ a h a s t a hace poco. C a u s a s y a explicadas en estas columna* h a n colo-
cado nues tra peseta a envidiable a l tura en r e l a c i ó n con las monedas sa-
neadas; el dó lar , el franco suizo, la l ibra. M a s la v ida no se abarata y h a s t a 
los n ú m e r o s - í n d i c e s , en su m a r c h a en forma de l í n e a quebrada, como la 
de a q u é l cuyos pasos vac i lantes delatan un cerebro perturbado por el a l -
cohol, no siguen las alteraciones monetarias, y, emancipados, siguen su 
rumbo loco, despreciando la r e l a c i ó n que uí l d í a se quiso establecer entre 
el valor de la moneda y el precio en el mercado interior. 
E s el a l za de la peseta, persistiendo la c a r e s t í a , un nuevo d e s e n g a ñ o que 
parece conducirnos a u n a c o n c l u s i ó n pes imista: que el abaratamiento de 
la v i d a es un espejismo, tras del que vamos , t r a t á n d o l o de alcanzar, inúti l -
mente; es la eterna i l u s i ó n del mejoramiento de s i t u a c i ó n en la v ida , que 
todos persiguen y pocos obtienen. 
E m i l i o M I Ñ A N A 
E F E C T I V O S , PorK-HITO Experiencjaŝ  políticas El eco literario 
La absorbente democracia 
UNA PUBLlCAc; ion 
H a y muchos que no pueden creer 
en l a cr i s i s de la l ibertad. Se repre-
sentan la libertad como un principio 
tan evidente por sí mismo que no 
conciben que pueda estar condiciona-
da por las c ircunstancias de un e s - \Ug ios ima de un aiuui ardiente ¡ i ' ^ 
tado social, n i quieren ver en ella \m \cera' comienza una publ icac ión oue í 
criterio de experiencia. 
Quienes a s í d iscurren, no ven, en 
su ciega confianza, que el á r b o l de la 
l ibertad es tan frondoso que a m p a r a 
bajo su sombra la m i s m a c i z a ñ a que 
INTERESANTj. 
EL gran l l e n é Bazin , ese l ü n ñ ^ ^ 
une a sus mér i to s Literarios indis ^ 
 blet un fervor prodigioso y toda u¡Uli' 
. ¡L i i s iúud   l iña i t  ,. Te' 
de ser como eL coronamiento matmíf'1* 
de su obra literaria, edificada tolla en 
sobre los pilares gemelos de la hei,l 
y del bien. 
Rene tíazin comienza a publicar 
j r a n serie que se titula Fi l s tle rEciT111 
lo destruye. L a libertad engendra los I Vidas de Santos. Pero no a la manS' 
principios que se vuelven contra e l l a ; ¡ d e b iograf ía minuciosa o de apoiont 
contiene a la vez el germen de las numocorde^sino a la manera ágil y ^ 
cond i 
-¿Y qué es lo que tu novio dice que tiene? 
-Un tío en Alcalá y una concesión en la China. 
1 
A L L R I G H T ! 
-EE-
Estaba probando un avión para 
la travesía Nueva York-París 
N E W P O R T (Estados Unidos), 26.—El 
comandante aviador Noel Davis, que 
pensaba real izar muy en breve l a tra-
v e s í a Nueva Yor-París en un solo vue-
lo, h a perecido a consecuencia de un 
accidente que sobrevino cuando reali-
zaba con su aparato gigante un vuelo 
de ensayo. 
B U D A P E S T , 26.—Los obreros que tra-
bajan en la c o n s t r u c c i ó n de u n a nuev». 
l í n e a férrea , en los alrededores del 
Monte Peteri, en Duda (la parte altí\ 
de Budapest en l a ori l la derecha del 
Danubio), han descubierto dos grande? 
huesos de mamulh. Se han obtenida 
de ellos varias fo tograf ías y continua-
r á n los trabajos con gran cuidado. Lof 
dos huesos descubiertos actualmente 
quedaron reducidos a p e q u e ñ o s frag-
mentos a l querer retirarlos. 
P A R I S , 26.—El rey Gustavo de 3ue-
c la l l e g ó a P a r í s esta m a ñ a n a , de re-
greso de su viaje a Madrid. 
F u é recibido en la e s t a c i ó n por un re-
presentante del presidente de la repú-
blica, otro del ministro de Negocios Ex-
tranjeros y el ministro de Suecia en Pa-
rís . 
Marchará de P a r í s el jueves por la 
tarde. 
E s t a noche h a obsequiado en l a Le-
g a c i ó n de su p a í s con u n a comida ín-
t ima a varias personalidades, entre las 
cuales figuraba el embajador de Espa-
ñ a en Par í s , s e ñ o r Q11ifior.es de León. 
L A P R I N C E S A C L E M E N T I N A 
B R U S E L A S , 2 6 — L a princesa Ciernen-
tina, viuda del p r í n c i p e Víctor Napo león , 
h a salido p a r a Inglaterra. 
L o s d i p u t a d o s t u r c o s p o d r á n 
h a b l a r l o q u e q u i e r a n 
A N G O R A , 26.—La Asamblea Nacio-
nal, d e s p u é s de un debate muy soste-
nido, h a rechazado por bastante mayo-
ría un proyecto de ley que t e n d í a a l i -
mitar la d u r a c i ó n de los discursos par-
lamentarios. 
E l bueno de don Facundo era el tipu 
perfecio del aniiguo señor inspector dfi 
escuelas. E n ü n u b a se pensaba en aque-
llos benditos tiempos pasados, que como 
don Facundo no hubo funcionario, por 
lo celoso, por lo serio y por lo enterado 
de los menesteres de su oficio. 
Pero a l g ú n desequilibrio h a b í a de te-
ner y lo tenia nuestro hombre, y gran-
de por cierto. Véase l a especie. Aquel 
señor sa l í a a l a calle y a la fuerza 
h a b í a de l levar una chistera cuadrada 
de tiempos muy pretér i tos , cuello d e s o 
llado, amplia chal ina de lazos, chale-
co de fantas ía , que se l l evó mucho en 
el reinado de Isabel I I , y en su corpa 
cUón cuadrado e imponente, una levita 
que deb ió ser verde, pero que h a b í a s e 
tornado parda; lo que hizo exclamar a 
un b u r l ó n de estos que decoran las es-
quinas de nuestras ciudades al ver pa-
sar un d í a a don F a c u n d o : 
—Ezo no es u n hombre, eza es una 
meza e billar puesta en pie. 
Quiero decir con todo esto que don 
Facundo cuidaba de darle a su figura 
todo e l esplendor y todo el culto exter-
no que él cre ía necesario a l a catego-
ría de su ministerio. E n cambio, de-
c ían de él malas lenguas que en s u ca-
sa e r a el polo opuesto, y que al l í era 
de ver el desorden de los muebles, el 
descuido de la limpieza, el descanso, 
de las escobas y l a ausencia de l a al-
jofifa. 
F u é don Facundo a visitar unas es 
cuelas; enconirérne con él y me nablo 
de su f i n t e g r i s m o » p o l í t i c o ; le h a b l é yo 
de mi absoluta falta de v o c a c i ó n para 
mil i tar en los partidos y él me hizo 
mi l sabios argumentos, que yo no cu 
g í a bien, porque estaba d is tra ído , mien-
tras me argumentaba, con aquella rara 
floración del fantás t ico chaleco de su 
señor ía . 
Con motivo de nuestra entrevista me 
inv i tó a su casa, donde me mostrarla 
libros interesantes, y yo acepté l a in-
v i tac ión . 
—Tenga la bondad de pasar al recu 
bldor, me dijo u n a vieja criada, y es-
pere a h í a l s eñor i to . 
E n el recibidor h a b í a un sofá de gu 
tapercha, dos o tres sillas pobres, un 
cuadro viejo con marco maltratado y 
una ancha c ó m o d a de caoba con tira-
dores torneados de la misma madera. 
Esperé en l a h a b i t a c i ó n a que apare-
ciera don Facundo, no p a r e c i é n d o m ¿ 
justificada del todo la fama de espe-
sura que t e n í a l a casa entre los charla-
tanes... 
Don Facundo no v e n í a . De pronto, el 
silencio fué roto por un sordo y pro-
fundo ruido a l parecer lejano, pero que 
a m í me dió initpresión de haber sona-
do en el recibidor donde yo esperaba 
al funcionario escolar. 
E l ruido suspechoso v o l v i ó a sonar, 
y yo entonces p e n s é en l a imposibili-
Oh, preocupadas 
y abatidas gentes 
de nuestra P e n í n s u l a 
e islas adyacentes, 
las de caras largas 
y brazos caldos, 
que p a s á i s la vida 
tan entristecidos. 
¡ A l u m b r e la r i sa 
vuestra faz sombr íaI 
¡Des t e l l en los ojos 
placer y a l e g r í a ] 
¡ Cesen los suspiros 
de vuestra amargura, 
que vengo a traeros 
la buena ventural 
L a buena ventura, 
a s í como suena, 
porque nunca es tarde, 
si la dicha es buena. 
¡Al lá v a l Agarrarse, 
por s i la noticia 
os quita el sentido 
de pura delicia. 
Con la m á s segura 
de Las evidencias 
anuncio.. . ¡ ¡ L A BAJA 
D E L A S S U B S I S T E N C I A S ] \ 
No como lograda, 
que eso es desatino. 
sino como cosa 
que y a es tá en camino, 
y como el camino 
es el conducente, 
yo creo que llega 
positivamente. 
Dec í s que hace tiempo 
lo intentan en vano, 
tanto el gobernante 
como el ciudadano, 
s in dar en el clavo, 
que era lo importante, 
tanto el ciudadano 
como el gobernante. 
Aquí, si algo sube, 
no hay nadie que entiendi 
qué diablos se hace 
para que descienda, 
y en esto consiste 
nuestra desventaja; 
aqu í no sabemos 
conseguir la baja. 
Pero la tendremos 
en p r ó x i m a fecha: 
¡ ¡ L a BAJA, s e ñ o r e s , 
nos La traen ya hecha 11 
¿Que dónde Le han hecho 
tanto bien a E s p a ñ a l 
—¿.Dónde? Nada menos 
que en la Gran Bre taña . 
disoluciones y de los predominios 
E s t e , y no otro, es el d r a m a del 
mundo actual . P o r un lado, la fase de 
i n m e n s a d i s o l u c i ó n a que acaba dp. 
referirse W e l l s en la Sorbona. Y , en 
conlraste con ella, l a violencia de las 
m i n a r í a s organizadas y e n é r g i c a s . L a 
l ibertad h a permitido que crezcan 
fuerzas sociales, que, como contienen 
un principio de o r g a n i z a c i ó n , a s p i r a n 
a que prevalezca, si es que no lo el jinií 
imponen como remedio heroico. Poco H a aparecido el primer volumen J 
a poco, h a venido c u a r t e á n d o s e a s í B\\esta gran obra qxie intenta llevar 
de u n a interpretac ión , de un 
con el esp ír i tu de los que por sus al 
virtudes merecieron que la Iglesia h! 
colocase en sus altares. E n esos hoJ 
bres hay que buscar la fuente de 1 
verdadera a legr ía , de u n a alada Ugen 
za para caminar por el mundo. „£¿ío' 
—d¿ce Baz in en un prefacio bellísimo, 
pasan entonando sus cánt icos . Su ma. 
ñ e r a no se parece a la del mundo-
pero debe de ser la buena, porque (j 
a l e g r í a está en ellos y aumenta hasu 
edificio del Es tado l iberal h i s t ó r i c o , 
y h a sido primero el intervencionis-
mo, y ahora el nacional ismo y el so-
c ia l i smo los que se hnn aplicado o 
se apl ican a derrumbarlo . 
Hace bien el e sp í r i tu j u r í d i c o en de Ars ^ todo ^ m a n a n t m enor — 
a l a r m a r s e ante estos hechos. Pero es? , íendorosos bellezas ha sido aptt¡¡.t 
cabo B e n é Bazin. Las luchas de San 
Ambrosio, la v ida de Santa María Man. 
dalena, la obra t i tánica de San Ignacio 
de Loyola , las grandes virtudes de San 
Juan Bautista á e la Salle, la placüe, 
sublime. La caridad inagotable del (Ur¡ 
chado por B e n é Bazin en este voiurn^} 
de manera magistral. 
Podemos anunciar con alegría n im 
Lectores que muy pronto aparecerá un 
conviene ver toda la verdad y no una 
parte. 
Cuando se cree que s ó l o el sufra 
gio o el Par lamento pueden mante- , 
ner la libertad y la just ic ia , se en. ¡ v e r s i ó n castellana de este gran 
inic ian las cosas con demasiada fri-l2' ^ la senc comPleta irá aparec í ju i i  l s s s  c ie asi a  i n _ en c $tellano casi ^ mi 
val idad. ¿ B a s t e el instrumento?. . . T a l ' e en / r í m c é s . 
era en el fondo la o p i n i ó n de Rousseau . E I I PBEMIO N0BEL 
aunque sobre esto podr ía hablarse . ' T Á • \,-
, T • , - A r.^ninA«A\ Esta d i s t inc ión , la m á s preciada en Ú mucho. L a existencia de una sociedad | , ^ , / í d c literari0i se pide por m v ¡ ¿ 
requiere que todos acepten ciertos |p(7m ^ Á r m a n d o Palacio Vaidés. 
D i f í c i lmente podrá nadie que tengt 
un poco de conciencia de Lo que signi-
fica en nuestra Literatura y en rmesíro 
prestigio en Europa el glorioso autor b 
L.-i a l egr ía del capi tán Ribot sustraeni 
: Lo que al l í por culpa 
" ' '.• 1, de aquella gran guerra, 
, , , , . , . , ¡que en todos conceptos 
dad que lo produjera nadie en el cuar-i r e v e n t ó a la tierra 
lo, y no obstante, e n . e l cuarto sonaba.!Sí¿<,¿(5 hasta doscientos. 
Se reprodujo el f e n ó m e n o y como al d e s c e n d i ó un brinco 
no explicarse uno las cosas, nace p ñ - \ h a s t a estar a cero 
mero la inquietud y luego una moles- con sesenta y cinco 
l ia que dicen por ah í que es madr¡naid(? aumento, que juzgo 
del miedo, miré al cuadro p é s i m a m e n - mUy p e q u e ñ o aumento, 
te pintado que colgaba en la pared, y 
me parec ió que aquel antepasado de 
don Facundo me h a c í a u n a mueca de 
burla. . . 
Me l e v a n t é confuso, y por lo que pu-
diera ocurrir , b u s q u é la puerta de la 
h a b i t a c i ó n , en el momento en que don 
Facundo ven ía . . . 
—Oiga usted, don Facundo, estoy alar-
mado. i Q u é demonio de ruido es ése 
que suena? ¿No ío oye ustedl 
Y don Facundo, soltando el trapo a 
reír ante mi inquietud, se dirige cere-
moniosamente a la c ó m o d a , t ira del ca-
jón del centro, y con una sonrisa de 
n iño inocente me dice: 
— ¡ M i r e , mire, ManoLito, qué preciosi-
dad..., tiene veincinco huevosl. . . 
Había en pleno cajón central de la 
c ó m o d a una m a g n í f i c a gal l ina clueca, 
|que gutureaba amorosa sobre el nidal . 
o mienten las Leyes 
del tanto por ciento. 
—Bueno, eso sucede 
por la Gran B r e t a ñ a ; 
¿pero eso qué tiene 
que ver con España"! 
—Pues tiene, que E s p a ñ a , 
con un interés 
inconmensurable, 
v é todo lo i n g l é s . 
P a r a m í lo i n g l é s 
resulta el non plus:' 
asisto a los meetings, 
celebro inter views, 
concurro a los bars, 
rio en los sKets, 
patino en el r ing 
y como bifsteaks, 
me visto de smoking, 
recibo en un hall , 
viajo en el sleeping 
y juego al fuothall. 
procedimientos que s i r v a n de cauce 
corrientes de o p i n i ó n , que, por lo de-
m á s , pueden ser dispares. S e g ú n esto, 
u n a ley electoral h a b r í a de ser obje-
to de una a c e p t a c i ó n u n á n i m e . Acep-
tada por todos esta lev como j u s t a d detseo de 611 1(1 medida úi 
y conteniente, ella p e r m i t i r í a que P r e J ^ ^ ^ L r ^ ^ L S e ^ 
valec ieran las tendencias dominantes, j No hay entre [os novciistas ^ 
que y a no s e r í a n e x p r e s i ó n de una l(.s (¡ue viven actualmente nadie que» 
voluntad u n á n i m e , sino de la vo lun- ¡¿yya i í ; a Palacio Vaidés, y entre te 
tari de la m a y o r í a . (/rondes figuras desaparecidas figurak 
M a s acontece que la conduela á e ] \ c l l g ñ á m e n t e con sus características p 
Gobierno, de los partidos v de los elec- a n a l e s ; pero sin ceder a nadie en i 
tores tiene m á s importancia que la porlancia total. Palacio Vaidés, Perdí 
ley electora!; las elecciones se falsean, ^ ^ ' f f 0 ™ " ™ " " n f n p o 
y . , . . , ' , , , 1 ¡ m d a d de novelistas que honraban mu-
y el fetiche se derrumba en el a lma ^ meratura en el miimio Desaparecii 
de los ciudadanos. Pero aunque las ..j ép ic0 ar(ista qVe trasiadara a su 
elecciones fueran s inceras y lo cre-ioferas eí alma vigorosa de Las montt 
yesen a s í vencedores y vencidos, no ñ a s de Santander, desapareció el fecm 
e s t a r í a n todos de acuerdo en el prin- do autor de los Ep sodios Nacionaleej 
cipio electoral. Prueba de esto os la queda don Arman*, como el único n-
pugna entre los partidarios del sufra- presentante de una generac ión gloriosa, 
gio individual v los partjdarios d e l l ^ W * * * c"™0 lin artista de primer or-
.. v . , ' '„„,.,;*,-,r.;r,c, den, capaz de renovar sus laureles m 
corporativo, o en re los m a y o r . t a ñ o s ^ ^ ^ 
y los proporcionahstas. Onos a otros. lozanía espiritual mamillosdsl 
se reprochan los vic ios do estos s is ' 
temos, y no coincidiendo en pjroclámár 
'a validez del instrumento, e s t i m a r á n 
que es falaz la m a y o r í a que él ex-
traiga. Se explica de esto modo que 
interese m á s u n a ley electoral que el 
establecimiento de un nuevo impuesto. 
Cnbe s iempre mejorar los s is temas 
Coronar esta vida con la disImciVm 
que significa el premio Nobel seria vn 




Así, pues, fué una gal l ina l a que me 
puso carne de lo mismo, y la causa d e - ¡ S i a lo i n g l é s E s p a ñ a 
finitiva de que me pasara al bando del tal a f i c i ó n tiene, 
los oriticones. T e n í a n r a z ó n : don F a - j c o p i a r á esa baja, 
cundo, a pesar de su chistera, de su que tanto conviene, 
chal ina, de su chaleco y de su levi- y como veremos 
Se ha publicado en inglés , tradmio 
por S. Koteliansky, un libro sobre CU-
V las instituciones. Pero hay que des- ío i[Ue se reflera n este escrilor nii 
echar esta triple p r e o c u p a c i ó n : q u e . q i í e tcriia una personalidad camlerit-
«e puede saber s iempre d ó n d e está¡fjC(I y diferente en algunos aspeclosii 
la m a y o r í a ; que la m a y o r t e e s t é don- la que en una época de la literalun 
de e s t é , se m u e s l r a constenternt-nte "usa (?,<• c o m ú n a todos los escritores^ 
dispuesta a exteriorizarse, v que. aun- vqufl desgraciado país . 
que se exteriorice, lo puede todo. N I ^ el libro de Koteliansky se compm 
siquiera para combatir el r e t r a i m i e n - K " " " f P<íí7'n^ ^ K T . T r n t i Z t i í. „ •/ , 1 «1̂  1 r.^^^/ . 7^'. testimonios de escritores contew to o la c o r r u p c i ó n del elector b a s t a r á y p á g i n a s jnmtflS 
ape lar a la libertad. Contra el m a l j ^ n o w n d Dorge iés acaba de pubW 
uso de la libertad, h a b r á que invocar ;7m itbfo de gran mér i to titulado Partir-
principios m á s altos y m á s sagrados! — j r a n Bartholoni va a publicar 
que olla. en breve un estudio literario y 
Que h a y influencias que pesan m á n lúg iro titulado L a novela de Petrai 
la l ibertad lo revola eh hecho de de L a u r a . 
— E s un libro digno de leeise y 0' 
meditarse Intennedes. estudios crltm 
muy penetrantes debidos a Einüe 
mann. 
que 
que un pueblo moderno, fuerte y cul-
to, como Ital ia , no só ln tolero las res-
tricciones de la libertad, sino que d é 
la r a z ó n a Mussnl in i cuando é s t e afir-
m a que. si se entionde por democracia 
N i c o l á s G O N / . ^ r ^ 
ta, era un perfecto y r e v e r e n d í s i m o 
a d á n . 
¡ H a y que ver! 
M . S I U R O T 
que vale u n Perú , 
¡All r ight! , gritaremos, 
Very well ithank kou! 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
la a d h e s i ó n popular a una idea, el c i ón do la libertad: supone el acató-
fascismo es el m á s demner^ico de los miento de un magisterio moral, 
f e n ó m e n o s p o l í t i c o s m í e se han pro- a c e p t a c i ó n de ciertas normas de c 
«lucido en nuestros d ía s . 1 d u d a , las buenas costumbres, en un 
E s , pues, la democracia la que ab-1 palabra , un tesoro de vida esP]ri e 
sorbe y enjuga la libertad. Y como | m á s importante que la libcrlad y ^ 
esto puede constituir un peligro, hay jes preciso defender contra la '1'jer' 
que buscar un remedio. Poro el remo- misma . r0 
dio consiste t a m b i é n en una resfrie-1 Carlos R U I Z D E L CASTIL 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 35) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— P e r d ó n e m e , miss Motter y excuse mi negativa a 
complacerla , pero en este punto no tengo nada que 
pensar. 
— ¿ N o cree usted que nos hemos apresurado exce-
sivamente, que son los nuestros unos planes algo 
temerarios? 
Horacio la m i r ó con mayor sorpresa a ú n que 
hasta entonces, pero g u a r d ó si lencio, como si no 
hubiera o í d o la pregunta que tan directamente aca-
baban de hacerle.. 
— ¿ N o piensa usted que acaso tengan que trans-
c u r r i r varios a ñ o s antes de que podamos rea l izar 
nuestros p r o p ó s i t o s ? 
-—Es muy posible, miss Motter, pero y a le he di-
cho antes y se lo repito ahora que en este asunto no 
tengo por q u é pensar, n i me es dado emit ir juic io 
alguno. 
— ¿ T i e n e usted confianza en el porvenir de J o h n 
de M a y ? — i n s i s t i ó con terquedad Katie . 
— E n t e n d á m o n o s . Tengo confianza en su talento, 
/que es muy claro y nada c o m ú n . E n u n p a í s como el 
nuestro, un hombre talentudo, dotado de una gran 
inteligencia, e s tá llamado a conquistar un puesto pree-
minente y a labrarse la bril lante p o s i c i ó n que merece. 
— ¡ N o sabe usted lo dichosa que me siento o y é n -
dole hablar a s í ! 
L a l e c c i ó n t e r m i n ó s in m á s incidentes. E n el mo-
mento en que F r a n k l e y , que se h a b í a levantado de 
su asiento, se d i s p o n í a a despedirse, miss Motter le 
p r e g u n t ó • 
— ¿ H a pensado usted en hacerse presentar en casa 
de mistress Alcott , como le dije? 
—Me o l v i d é por completo, m i s s ; no he vuelto a 
acordarme de semejante cosa. Bien es verdad que 
otros asuntos de i n t e r é s pera m í han demandado es-
tos d í a s toda mi a t e n c i ó n — r e s p o n d i ó el arquitecto I 
con un tono de voz terminante, como el que se em- | 
plea cuando queremos poner punto final a u n tema 
para no volver a hablar m á s de é l . 
U n gran males tar le i n v a d í a , respiraba con dificul-
tad, las v e n a s mart i l leaban en sus s ienes y le pe-
s a b a l a cabeza como s i fuera de plomo. Hubiera 
deseado a todo trance huir , l ibertarse de la desagra-
dable presencia de mis s Motter para i r a refugiarse 
en u n r i n c ó n , donde nadie le v i era , y l lorar allí de 
r a b i a y de despecho como un n i ñ o a quien acaban 
de reprender severamente y con notoria injust ic ia , 
Miss K a t i e le e n v o l v i ó en u n a m i r a d a fulminado-
r a , mezc la de orgullo y de d e s d é n . /.Aquello era u n 
hombre, por ventura? ¿Aque l muchacho, apocado, 
irresoluto, sensible, guardaba en el pocho esforzado 
un á n i m o varoni l , un c a r á c t e r mascul ino?. . . ¡ B a h ! . . . 
¡ C u á n superior se mos traba en aquellas c ircunstan-
cias , a pesar de su feminidad, ella, que s a b í a tener 
en sus manos la felicidad o la desdicha de aque l 
pobre s e r i l ó g i c o y nervioso como u n a damise la ! 
— E s t á bien. P u e s repare su olvido y piense en 
l a p r e s e n t a c i ó n . H a s t a la v i s ta , s e ñ o r F r a n k l e y . 
Horacio t o m ó el camino del hotel. L l e v a b a el co-
r a z ó n desgarrado y sangrante . Y , s in embargo, aca-
baba de adquir ir una seguridad, la certeza absoluta 
de que Kat i e no a m a b a a su amigo. 
E s t e convencimiento le h a b r í a llenado de gozo si 
el novio fuese otro cualquiera que John de M a y , pero 
t r a t á n d o s e de su e n t r a ñ a b l e c a m a r a d a , la certeza 
adquir ida no s ó l o no podía alegrarle , sino que vino 
a constituir p a r a él un nuevo y hondo pesar , una 
p r e o c u p a c i ó n m á s que a ñ a d i r a las m u c h a s que lo 
a b r u m a b a n . 
Kat i e Motter no a m a b a a l joven pintor, con quien, 
s in embargo, h a b í a e m p e ñ a d o su palabra de matri -
monio, aun sabiendo que su prometido era un mu-
chacho s in nombre y s in fortuna. Tampoco a m a b a 
a F r a n k l e y , a pesar de lo cual s e g u í a i n t e r e s á n d o s e 
por él . ¿ N o p e r s e g u i r í a como fin de aquella e x t r a ñ a 
conducta que el joven arquitecto se in teresara por 
ella, se e n a m o r a r a de ella? 
—Pero—se d e c í a Horacio sumido en u n m a r de 
confusiones—el i n t e r é s que se demuestra por una 
persona tiene s iempre a l g ú n fundamento, y la per-
sona que lo insp ira exige s iempre t a m b i é n a lguna 
reciprocidad. P o r poco que a m e a John , a l g ú n afec-
to le t e n d r á , s iquiera n a d a tenga que v e r este afecto 
n i e s t é en p r o p o r c i ó n con el inmenso a m o r que ella 
le insp ira a él .*. 
De pronto, Horacio F r a n k l e y e x c l a m ó e s p o n t á n e a -
mente, s in que meditara antes el alcance, el signi-
ficado de las palabras que se escaparon de sus 
labios: 
— ¡ P o b r e amigo m í o ! . . . ¡ P o b r e John! 
Al llegar al hotel, en la m e s a de su cuarto ha l ló 
u n a carta . L a letra del sobre, de rasgos finos y de-
licados, como l a mano que s in duda los t r a z a r a , evo-
có inmediatamente en el e sp í r i tu del joven arquitecto 
la figura gráci l y elegante, esbelta y supremamente 
distinguida de m i s s Bright. E n efecto, la carta era 
s u y a y s ó l o c o n t e n í a estas pa labras : 
••Querido s e ñ o r F r a n k l e y : Tendremos mucho gus-
to en verle hoy por esta casa . Hemos de decirle algo 
que le conviene s a b e r . » 
L a car ta no d e c í a m á s ; pero en la escri tura, un 
poco desigual; en la m a n e r a m i s m a como h a b í a 
sido doblado el plieguecillo do papel para encerrarlo 
dentro del sobre, h a b í a un no se s a b í a q u é de apre-
surado, de alborozado y alegre como una br i sa pri-
mavera l . 
E l l a tiene con toda seguridad alguna buena noti-
cia que d a r m e — p e n s ó Horacio—. ¡Oh, pobre chiqui-
lla, q u é buena es!... q u é adorable!, No croo que 
los Br ight e s t é n en c ircunstanc ias propicias para 
hacer grandes favores, pero por p e q u e ñ o que sea 
el que me dispensen, t e n d r á para m í inestimable va-
lor, por el solo hecho de ven ir de quien viene y por-
que y a E l l a s a b r á avalorarlo con su buena volun-
tad y perfumarlo con el a r o m a exquisito de su 
grac ia . 
D e s p u é s de a lmorzar , Horacio t o m ó el t r a n v í a y 
se d i r i g i ó a Cambridge . 
U n fuerte viento, demasiado fresco a ratos, agita-
ba con violencia las largas r a m a s de los á r b o l e s 
cargadas de brotes nuevos que comenzaban a re-
t o ñ a r ; las nubes, semejantes a j irones de l a n a car-
dada, galopaban por la inmensidad azul del cielo, 
empujadas por las corrientes de aire. 
De cuando en vez se p e r c i b í a un ruido sordo y 
vibrante, como de lejanos c lar ines que resonaran 
en el espacio con grito bé l i co . E r a el canto rumo-
roso del r ío , cuyas aguas se desl izaban por el. lec ho 
de gui jas corriendo en b u s c a del m a r . 
Horacio F r a n k l e y se puso a tono con aquel ap^ 
suramiento de que pan-c ía dar muestras 'a . ^ 
raleza, y apenns d e s c e n d i ó del t ranv ía , •aceleI]°lón 
paso; t en ía necesidad do respirar a pleno ^ 
el aire puro, y en vez de buscar el camino n^s ^ 
to, d ió un rodeo por las avenidas próximas 
objeto de pasar por dolante de la Universidad^ ^ 
L a s piedras de los muros del severo edlflCclg 
hicieron recordar muchas cosas amables, w 
horas de grata e v o c a c i ó n ; ¡ q u é lejos estabaU | 
s u s tiempos de estudiante llenos de (cnl0Cl0^cgreS 
preocupaciones unas veces, de a l egr ía y P ^ 
otras! ¡ P e r o por lejanos que fuesen ahora, t 
facilidad r e v i v í a n en su mente hasta en sus ( 
y pormenores m á s nimios!. . . ¡Si l l egó a p . 
que v o l v í a n para él aquellos felices tiempos 
dables que tanlo a ñ o r a b a ! 
L a Memoria l Hall e rgu ía su torre altiva 5 
tuosa por encima de las copas de los aii0S°* J M 
les del parque quo rodeaba la m a n s i ó n un # 
r i a ; Horacio p e n s ó que los estudiantes ^ " ^ J 
riosamente por la patria durante la ^ r a " gsid0 i 
en honor a la memor ia de los cuales ,aD ^ 
gido el monumento, oran infinitamente 1 
sos que los que les h a b í a n schicvivulo, 
v ieron o c a s i ó n de dar su existencia i^01"^^ w 
que les v i ó n a c e r y porque s u memoria ^jerf 
cho a la inmortalidad y era para los nor. rterr( 
nos una cosa sagrada . A d e m á s , ¡ se h a - ^ )aI 
mado tantas l á g r i m a s por olios; hab ían 
"oradosl 1;| pnv.¡dig 
Y Horacio F r a n k l e y , nada propenso <* ^ ; 
p a s i ó n demasiado ruin y mezquina Para ^ ^ -
r a a lbergar en su c o r a z ó n generoso y n ' j 
{Cont inuará . 
